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C M S T © L L E V A D O A L S E P U L C R O , © m a d r o d ® A u t o r a ® Ó á a t í . 
J Í Z E F E 5 SANTO CENTENARIO DEL CANCILLER 
i s a d e I m t í t a c 5 ó i i i o - S ® r m ó i a o ° V k f e k l é s 
V e l a s n o v s t a r a á o • C n u l t o s d e l V i e m ® ^ o 
TOo-H©m S a i m í L a o ^ ^ X V X \ 
* C r e c e l a l i s t a 
En lor, div^xsoa templos de la cdu-
ísH rr crlebró ¡•••olemne7nente la misa 
rir v Inptracción riel Santísimo Sa-
•j-.í s -.to de la Eucaristía. 
In mayoría de los templos los 
? !otes destinarlos al efecto expli-
:a:.n el inmenso amor qu^ Dir^;-re-
vlaba al hombre, al quedarse en la 
FucanVí^ para que fuese su alimen-
3 espiritual. 
F,n la C-H.t.gdral ofició el Prelado 
' resano, coní-'aerando ¡o.« Santos 
( os. 
LOS MOKüMENTOS 
Entre las parroquiales sobresalían 
sor su adorno y orden arquitectónico 
los del Angel, San Nicolás. Nuestra 
Señora de la Caridad. Espirilu Santo 
' Vedado. 
Entre los conventuales mere-cen ci-
r.rse con preferencia los de San Eran 
lisco. San Kelipo. el de la Merced, cl 
;ua] ha Bofarepujaclo en eleg-ancia y 
"usio ^rtistíco a. ios anteriores y el de 
íelén. uno de los más celebrados por 
•os fióles, por cl hemíono conjunto 
Krtístáco de tantos millares de plan-
tan y luces. 
LAS VISITAS 
« Terminados. Iqs Oficios matutinos, 
empezaron los fieles a visitar los 
¡cmplos, creciendo el concurso de ho-
ra en hora, hasta convertirse de tres 
a cinco en inmenso, teniendo que 
: formarse cola para entrar y salir. 
En Comunidad los visitaron el 
; Iltrao. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesa-
i no, con los alumnos del Seminario 
i Conciliar; las Ordenes Religiosas y 
| los Colegios que rigen en la ciudad 
las Hermanas de la Caridad. 
LAVATORIO 
¡ Conmemorando la acción humilde 
del Salvador. lavando los pies a los 
I apóstoles, fué reproducida en la Ca-
! tedral por el señor Obispo; en las 
Comunidades de ambos sexos los su-
! perlores, y en las Parroquias los pá-
! rrocos. Los pobres y niños de la Re-
' neficencia. que fungieron de Apósto-i 
HéS fueron obsequiados con suma es-; 
plondídez. 
SERMON DRL MANDATO 
Luego los sacerdotes nombrados! 
N 
L o q u e B i s m a r c k c r e ó n i n g ú n a l e -
m á n p e r m i t i r á q u e s e d e s t r u y a . 
d e b a r c o s i n g l e s e s d e s t r u i d o s . 
C R I S T O 
Aún miro que pendiendo de tosca cruz sonríes 
viendo como a tus plantas la Humanidad blasfema; 
brota de tí la sangre lo mismo que rubíes, 
bajo tu punzadora, sarcástica diadema. 
Ni mortal fuiste altivo, ni inmortal hoy te engríes 
cl amor fué tu culto, la bondad fué tu emblema; 
clavado ha veinte siglos, desde la Cruz deslíes 
sobre el hambriento mundo tu dignidad suprema. 
Aunque con las divinas auroras de tus ojos, 
como sí hasta tu frente bajara el Sol de hinojos 
llenas de luz el mundo cubierto de mancillas... 
Dudo que no desciendas del trágico madero, 
y con sublimes ímpetus de Apóstol justiciero, 
jsobre las muchedumbres hagas la Cruz astillas! 
ü ? , a s ; a A LA ULTIMA) 
VKTLM A AMERICANA DEL 'TA- hará estrictamente responsable a; vándose Mámente dos de ellos qne 
Washington, 1. ¿V¿n,ai,ia por tan *pnsiblfk f,e^ra- Permanecieron dos.horas en el agua. 
i El Secretario de Estado. Mr. | KFTCHENER Y E L ALCOT70T 
Bryan, ha recibido, oficialmente, la EL "EMMA" TORPEDEADO i Londres, I. 
joücla de haber perecido ahogado el Londres, 1. Siguiendo ej ejemplo del Rrv LorA 
.> r T T ^ «s ^ s e ^ a S U ^ francés que fué torpe- K ¡ ^ - - p r o h i b o . ' 
« S K - Í S ¿ ! FJ:\itt íAo aver ps ^ "Emma". El vapor «" mPsa ^ " Hcores de ningim/ 
alemán. - >unma™ fuf torpedeado sin previo « viso him- c ^ mu'ntnis dure la guerra, 
diéndose casi inmediatamente. Diez r.r t . ^ ^ ^ . . „ 
EL BOMBARDEO DE EREGIL 
Constantlnopla. 1. 
. Durante el bombardeo que ^fectn* 
•la escuadra rus» toiifra el pueblo de 
Eregh disparo 2.000 granadas. Lo-, 
danoŝ  causados fueron Insignifican-
tes. Nueve l,arcos pescadores surtos 
en puerto fueron echados a pique 
Cuatro casas quedaron destruida* I * 
oscuadra desapareció hacia el nort< 
Crias* n..í. «1 í / > k • ««^yoc va>i iiimfuiaiHmeníe. i w z 
deese que el Gobierno americano y nueve tripulantes se ahogaron sal. 
EL VIAJE DE HUERTA 
n c a b k g i r s m a d e l G o b í b m © $ 0 -
Cádiz, 1. t 
; n. i- • '« S^ asegura que su marcha osta rc-
Dicese que el ex Presidente de la lacionada ecó «üe cablegrama v qae 
repnbhca de Méjico, general Victoria, va a ponerse al frente de una nueva 
no Huerta, que como se ^he ha em- revolución en Méjico. { „ u,.. 
ma del Gobierno de los E s t a d o s ^ ' ^ 1 ? vapor trancé, " 1 W ha s, 
•Wad y qu. volvedá a' Cádiz. (pASA A ^ U L T I M A ) % 
VA CRECÍENDO LA LISTA 
Londres. 1. 1 ^ 
Los submarinos alemanes ĥ n 
afEregado.dDa vaVorefi más . \t ffS 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 2 ^ t9t5 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ; 
Centenes ^ 12 
En cantidades , . 
Luises • • • 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata empáñela contra oro español 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva Vork, Abril 1. 
Bonos di Cuba, 5 por 100, cx-hite-
res, 96. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1 2. . '-, 
Descuento papel comercial, a 3.1*2 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.77.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.79.35. 
Caanbios sobre París, banqueros, o 
francos 31.1 2 céntimog. 
Cambios s«obre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3 4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
ta, 4.77 centavos. 
Azúcares centrífuga, polarización 
36. a S.3;4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4 centavos. 
Harina Patente Minesota, a .$7.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.10. 
Londres, Abril 1. 
Consolidados, ex-interés, 66.9 16.̂  
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londre?, cerraron a 74. 
París, Abril 1. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 10 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares ci-udos 
de procedencia de Cuba, centrifugas, 
sobre base 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. . 




Se vendieron 2.200 toneladas. 
E l v a l o T i e T t S c o ex-
portado 
El vaior del tabaco en rama y ma-
nufacturado, exportado por la Adua-
na, de la Habana en la primera quin-
cena de Marzo de 1915, es el siguien-
te: 
Tabaco pn rama, $631,744. 
Palillos y despalilladura, $184 mil 




C e n t r o G a l l e g o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Por acuerdo de la Mesa Provisional de la Asamblea que se de-
ja meDcioimda v al objeto de continuar la sesión comenzada en el 
día de aver, lo. del actual, se convoca por este medio a los señores 
Apoderados para las doce de la tarde del próximo domingo, 4 de 
los corrientes, en el salón de actos del Palacio social. 
Se advierte que esta sesióu será secreta. 
Habana, 2 de Abril de 1915. 
José Gradaille, José Gklpi Sonto, Angel Naya y Francisco Sa-\ 
bio (Secretarios.) 
0 1449 ^ 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Participamos a los concurrentes a esta Lonja y al público en 
general que campliendo. el acuerdo tomado en la Asamblea celebra-
da el 10 del corriente las ventas que se efectúen en este local a par-
tir del primero de Abril próximo serán exclusivamente en ORO OFI-
C I A L A ' j l X A D O , 
liaban;! 36 <lo Marzo de 1915. 
E N R I Q U E R, MARGAJRIT, 
Presidente, 
C 1339 - 10d'27-
E l C a p i t o l i o 
Señal de vitalidad mercautil y de 
un espíritu emprendedor que no se 
arredra ante las múltiples contrarie-
dades de estos críticos tiempos de 
guerra es la que a diario nos ofrece 
e] elemento en su mayoría compues-
to de españolcá que aquí se dedi-
can al comercio. 
Hoy tenemos que consignar la 
apei'tura de un nueve establecimien-
to, dedicado al ramo de sastrería 
y camisería, que bajo e] título que 
sirve de epílogo a estas líneas, aca-
ba de inaugurarse en Prado 121, lu-
gar céntrico y, seguramente, uno de 
los más animados de esta ciudad, 
siempre alegre, a pesar de todos los 
pesares. 
Aseguramos a los señores Alvarez 
y Fernández toda clase de prosperi-
dades en la nueva^ empresa, 
ADÜANToTirHABAIIA 
La recaudación del presente rnes 
fué de $1.676,446.81. 
Habana, Marzo 31 dé 1915, 
M, Despaigne, Administrador; R. 
Mir, Auxiliar general de Contaduría; 
A, E , García, Cajero, 
L A S T Ó S E C Í I A S 
CAÑA 
Las lluvias de la semana obligaron 
a paralizar la molienda por dos o tres 
días en la mayor parte de los ingenios 
de la provincia de Santa Ciara, y en 
algunos de la de Matanzas y región 
del Norte de la de Oriente, aunque va 
ríos de esas provincias y casi todos 
los de las restantes siguieron molien-
do sin interrupción, si bien con algún 
perjuicio en el acarreo de la caña, Al 
terminar la semana estaba paralizada 
la zafra en la Zona de Xavier y en-la 
de Bañes, teniendo molidas el "Fran-
cisco Sugar Co.", de Camagiiey, 21 
millones 500,000 arrobas de caña, que 
le han producido 201,000 sacos d̂ i 
azúcar, y el "Boston" tiene elabora-
dos 85,000; el "Delicias"' envasó en ,1a 
«emana 13,651. Las lluvias fueron 
muy beneficiosas, tanto para la caña 
nueva como para el retoño; y permi-
tieron hacer siembras de la planta en 
buenas condiciones, si bien interrum-
pieron l̂ s que se estaban efectuando, 
en algunos lugares de la provincia de 
Santa Clara. 
TABACO 
Aún se siguió cortando, en la sema 
na, alguna hoja del tabaco, con esca-
so rendimiento en la provincia de Pi-
nar del Río, en la que la coi'tada ante-
riormente ha secado bien, pero en su 
mayoría es de malas condiciones. En 
la provincia de Santa Clara benefi-
ciaron las lluvias a las "capaduras" 
en algunos lugares, mientras que en 
otros causaron perjuicio a las que es-
taban en estado de cortarlas; en Pla-
PUNDADO EL ANO 1896 
cetas se está terminando de recolectar 
la .coaecha, que, como se ha dicho en 
Boletines anteriores, aunque será cor-
ta, resulta de buena calidad. Tanto en 
la provincia d© Pinar del Río como en 
la de Santa Ciara, se efectúan actual-
mente algunas ventas de ios tercios 
que quedan por realizar de la cosecha 
pasada. En ertérmino de Mayan.fue 
ron beneficiosas las lluvias al cultivo 
de la planta, que se creía perdida poi 
tt seca que reinaba allí. 
FRUTOS MENORES 
Fueron beneficiosas las lluvias a los 
cultivos menores, cuya producción es 
buena, favoreciendo particularmente 
al maíz tardío. También resulta bue-
na la producción de piñas, frutas 
m'tricas, hortaliza y legumbres. Es 
buena, la florescencia de los frutales 
en general. Se siguen preparando te-
rrenos para siembras de dirersos fru-
tos, habiéndose efectuado algunas de 
finitas cítiicás. maíz y algunos otros, 
áprovochando la humedad del terre-
no. 
INFORMES DIVERSOS 
A los potreros les han sido benefi-
ciosas jas lluvias de la semana, sobre 
todo en la provincia de Santa Clara, 
en la que a .algunos empezaban a es-
casearle las aguadas. Dichas fincas 
se hallan- en muy buenas condiciones 
en la provincia de Pinar del Río poí-
no haber carecido de lluvias en todo 
el invierno. E l ganado vacuno se ha-
lla en buenas condiciones, si bien Ocu 
Vren algunos casos aislados de car-
bunclo sintomático en la provincia de 
Pinar del Río; y sigue reinando tam-
bién esa enferme<ia<i en varios luga-
res de la de Santa Clara, en la que se 
combate con la vacunación preventi-
va. También sigue reinando la "pinta 
dilla" en el ganado de cerda en varias 
localidades de la expresada provincia 
de Santa Clara. La* aves.de corral si 
ĝuen bien, y la producción es buena. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril: 
2 Olivette, Tampa. 
2 R, M. Cristina, Bilbao. 
2 Büenos Aires, Barcelona. 
2 Tenbergen, Estados Unidos. 
2 Parismina, New Orleans, 
3 Conde Wífredo, Barcelona. 
3 Linda Fe 11, Estados Unidos. 
SALDRAN 
Abril: 
2 Mascotte, Tampa. 
8 Morro Castle, New York. 
. 3 Chalmette, New York. 
3 R. M. Cristina^ Veracruz. 
3 Buenos Aires, Barcelona y es-
ralas. . 
3 Olivette, Tampa. 
M A N I F I E S T O S 
1354,—Vapor cubano "Santiago de 
Cuba", '^apitán Domenech, procedente 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, y según dispone nuestro RegU-
mento social, se cita por este medio a los señores Asociados para la 
•Junta General Ordinaria qu-e tendrá efecto el Domingo cuatro de 
Abril a la una en punto de la tarde en el local de la Soledad, Paseo 
de Martí y Dragones, altos, en la que »e tratarán lo sasuntos si-
guientes : 
Primero: Lectura de la Memoria de los trabajos efectuados da-
raule el año social de 1914-1915. K 
Spnrnndo: Elecciones generales para la Junta Directiva gue re-
gi!>) la Sociedad durante dos años, según dispone el nuevo Regla-
menta. 
Trrcero: Asuntos generales. 
La Junta tendrá lugar con cualquiera que sea el número de 
Asociados que concurran y sus acuerdos serán válidos. 
Para, tener acceso al local será requisito indispensable estar al 
corriente de las cuotas sociales. 
Habana 29 de Marzo de 1915. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Por acuerdo de la Sección y autorizada por la Junta Directiva, 
se hace público para general conocimiento de los señores Asociados, 
que el próximo domingo día 4 de Abril se celebrará un baile de pen-
sión para los socios, en el.que regirán las siguientes disposiciones: 
] o.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m. dando principio el bai-
le a las 9 en punto. 
2o.—El precio de billete es el de $1.00. % 
3o.—Las comisiones de puerta podrán rechazar a las personas 
que juzgue oportuno, sin que se vea por ello obligada a dar explica-
ciones de ningún género. 
4o.—Los billetes para el mismo podrán adquirirlo en la Secre-
taría general de la Sociedad. 
Habana lo- de Abril de. 1915. , . 
L . Gómez Caro, 
Secretario. 
C 1413 4d-lo. 
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1 D E - L A I S L A D E 
CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A q O P 1 6 L O S B J L H C O S P E I ^ 
• g ^ ü T T A l U O D M ' I Ó S f O i l D O S D I L B A H O O T I R I t I T O W I A t . 
Oficina Gemral: ABD1AR, 81 y 83 
v m m « . i i m i r a H m i n t { ^ ' ^ C n ^ ^ . ^ . í 
SUCURSAUSfl E K I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 




Pinar dat Ría. 
Sanoti SptHtua. 
Calbarltn. 
Sagua la Ora 
Manzanillo. " 
QuantAnamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, SR A D M I T E DESDE UN PSSO E N A D 1 L A N T E • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
_ •- MUtCTfl. SECON TAMARO - , 
O 
C 603 F-l 
de Puerto Rico. 
E . Llanillo: 200 sacos cafe. 
H, Astorqui y cp: 70 id id. 
San Fac: 25 id id. 
Q. Hing C : 25 id id. 
L . Portillo y cp: 250 id id. 
R. Suárez y cp: 250 id id. 
Bal leste Foyo y cp: 50 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 100 idem 
idem. 
P. Sánchez: 100 id id. 
Orden: 125 id id. 
De Aguadilla: 
M. Paetzold y cp: 44 sacos café. 
Sobrinos de Quesada: 168 id id. 
H. Astorqui y cp: 200 id id. 
Suero y cp: 525 id. id. 
Orden: 100 id id. , . 
De Mayagiiez: , 
J . Balcells y cp: 15 sacos café. 
R. Suárez y cp: 25 id id. 
Orden: ;314 id- id. . , . 
De Ponce: > 
L . Portillo y cp: 100 sacos cafe. 
Suei-o y cp: 695 id id, 
Fernández García y cp: 75 id id. 
A. García: 50 id id. 
Orden: €18'id id. 
De Santo Domingo: 
E . R. Margarit: 6 pacas núragua-
N . G E L A T S & C o . 
AGUULJR, lOO-lOO B A N Q U E R O S HXJBRLNA 
V e a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
at 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G G I O I D E CAJA D E A H O R R O S 
RocUrimoo depósitos en «ata Scjeci6n 
pagando intereses al 3 p £ anttaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también poe correo 
C 197 90-E.-1. 
no Romagosa y cp: 13 id id. 
(PASA A LA OCHO,) 
C 




UU fiifl d 
n 
S E C R E T A R I A . 
llONGiSQPmGUBBIRU PÜMOEGOBIUDIM A T B 
Vacante la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad, por 
acuerdo de la Sección de Propaganda, previa autorización de la 
Junta Directiva, se baca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán dirigir la solicitud 
nj señor Presidente General, y ban de estar comprendidos ea )o 
qu^ determinan el inciso segundo del artículo 50 y el artículo 72 
del Reglamento General vigente. 
Se ¡¡ilmitiráu solicitudes hasta el día 4 de Abril próximo. 
Hábana 27 dé .Marzo de 1!)15. 
E l Secretario, 
R. Q. Marques. 
C 1346 Sd-28 7t-29 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Habiendo aparecido en algunos periódicos de esta capital co-
rrespondientes a la edición del día de ayer, 29 del actual, la mani-
festación de que la ebustitución, de la Asamblea de Apoderados se 
¡celebrará el día U del. próximo Abril, y como ello constituye una 
¡errónea información puesto que la Moción aprobada por la Junta 
General en sesión de 5 de Febrero último modificó el proyecto de 
¡Estatutos en el apartado V I del capítulo X en cuanto a la fecha de 
reunión de Apoderados y constitución de la-Asamblea respecta, do 
orden del señor Presidente de la Comisión Electoral, y por este 
medio se viene a esclarecer la indicada equivocación haciendo vsa-
! ber a .cuantos interesar pudiera, que la. fecha de la "Reunión de 
Apoderados y Constitución de la Asamblea," señalada por la Mo-
ción referida, es la del día primero de Abril, a las 12 de la mañana 
y en el salón de actos del domicilio social. 
Habana, 30 de Marzo de 1915. 
Angel Naya y Roe!. 
Secretario de la Comisión Electoral-
C 13S2 •• lt30 2d-31. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
psñia superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto le facilitare el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO." 
Léalo y delo a conocer a sus amigos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía, ANTES DE COMPRAR HA-
BLE CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN FPRTUN: Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
' San Miguel, 56—Habana.—Teléfon«: 




C 1202 aH In. 14-ra 
G o m p a É N a c i o n a l de F ianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 5 
• „ f^*1»11**- Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores 
W. A. Merchant, Tomás B. Medcros, Corsino Bustülo, Enrique Mila-
gros. ^ 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario ConUdor: Eduardo 
Teller. 
FIANZAS de tedas clases v por módicas primas para Subastas 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales.- Empleados Público», ^ara las' 
Aduanas, etc- Para más informes dirijeirs* al Admiaiatrador. 
Rapidez en eJ despache de las se licitudes _ i ~ 
« « « i 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a los señores asociados para la junta 
general extraordinaria, que tendrá efecto el próximo domingo, día 
4 de abril, a las 2 p. m.. en los salones del Centro, Paseo de Martí, 
número 115, altos, con el objeto de someter a la consideración de la 
junta, la revocación del acuerdo tomado en 7 de diciembre de 1913 
referente a la forma de venta de los terrenos sobrantes de la nueva 
Quinta, y en e Icaso de ser revocado, la Directiva presentará una 
moción sobre el mismo particular, conducente a facilitar el propósi-
to que con aquel acuerde se perseguía, en bien de los intereses de 
esta colectividad. 
Por tratarse de uu asunto de gran interés para la Sociedad, se 
suplica y encarece por este medio a los señores asociados, su puntual 
asistencia. 
Habana; 30 de Marzo de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
„ 10ce Juan Torree Ouasch. 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
j^oelación mútua d« Cosecheros de 
yuca y Fabricante» de Almidón, ei-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Í Í S í ^ ^ r • * 5 S.OOO.OOO-Ot 
ACTIVO E N CUBA $ 44.000.000-0( 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorroi abona el 1 dop 
100 de interés anual sobre las cantidad.* de-
positada» cada mea.—- . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas coa CHEQUES podrá ree-
tificar cnalqwer diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
E L I R I S " 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O . N U M . 
Valor responsable.. . 
Siniestros pagadoa ^ ** 
Sembrante de 1909 que se devuelve'* 
-1911 - . . ^ : : 
w 1912 „ „ " •* * 
1914 que se devo¡ verá en 19*16 
3 * . 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
el más barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente puro de juca. 
NO ESPECULAMOS. DEFEÍNDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
Un GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUTVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paul» 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
•Exija en el enrase nuestra marca qu» 







mina, del ayuntamiento de' la' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
merclinüljr " " ^ ' " ^ ^ * «.tabledmiente* 
Habana 28 de Febrero de 1915. 
M Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS 
C 604 
s 
IN O P E R A C I O 
C U R A D E L O A N C E R N 
• 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A m ú i » 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d « 4 a & 
* • § M r * !•» M^rMl 4 . • y « . < ! • r¡ * 
l b l 5 
D í A a I O D ¿ L A ^ I A í í í N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI. 108. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección'Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Admlmstradóa 820V 
Habana 







PRECIOS DB SUSCRIPGIONi 
Provincias Plata 
1 13 mese» Ifr-OO 6 mesas u 8-00 8 meess 4-00 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
R a r a e l D I A R I O L A M A R I N A 
Al terminar la crónica precedente, | significa "privación de vida;" porque 
anunciamos que en ésta, íbamos a así como el oxígeno del aire alimen 
Untfn 
E D I T O R I A L 
continuar el estudio del mismo tema 
l que veníamos tratando. 
Y el tema era éste: "el organismo 
humano, en su parte más elevada, 
en la que se refiere al pensamiento 
y a la voluntad, es un conjunto de ex -
plosivos convenientemente escalona-
dos: convenientemente organizados, 
Í L T 
i n i '9 
j 1 @ § P n h f t © 
taba la respiración, en una atmósfera 
de ázoe la respiración se extinguía 
De modo que, la palabra ázoe lo re-
petimos, significa todo lo contrario 
de lo que la teoría que vamos expo-
niendo supone. 
Porque acabamos de afirmar, que 
al menos 'sobre la tierra," sin ázoe 
dijéramos mejor." |Ia vida es imposible. 
Y comenzamos la demostración de j Hasta aquí todas las experiencias 
este tema, observando la inestabili- • confirman este aserto. 
I dad que es como decir, el equilibrio j Acaso se nos arguya, que otro tan-
• inestable de la mayor parte de los i to puede repetirse para el oxígeno el 
compuestos, químicos que funcionan | hidrógeno y el carbono, pero esto'en 
I en los seres vivos. j nada perjudica a la tesis que soste-
E l mundo inorgánico subsiste por, nemos. 
I la permanencia, aí menos por la per-1 Si como hemos expuesto, los últi-
| manencia relativa. El mundo de la ¡ rnos elementos de todo cuerpo vivo 
vida, subsiste por el cambio y aun i vienen a ser a modo de pequeños ex-
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L O S M I L L O N E S D E L O S E U G I T I V O S 
D E L A G O L E T A 1 
AYER FUERON DESEMBARCADOS Y DEPOSITADOS EN UN BANCO. 
—SU DESPACHO DA ORIGEN A U N INCIDENTE.—ANOCHE LLEGO 
A K E Y WEST UN TREN CON EXCURSIONISTAS OUE VIENEN A LA 
HABANA.—UN PENOSO VIAJE D E UNA BARCA ITALIANA. 116 
DIAS SIN VER TIERRA.—SALIO E L "COLON".—EMBARCO DON JU-
LIAN ORBON.—920 PIPAS DE RON PARA INGLATERRA.—UN POLI-
ZON SIN PIERNAS 
C I N T A S 
PARA MAQUINAS 
" U N D . E R W 0 0 D " 
No pretenda adquirir mejor ama 
que la <ine nosotrce rendemos. 
Nuestras cinta* son de superior ca-
lidad, 12 yardas de largo T e»- csur^-
tes especiales que convienen con l«t 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos cc« nuestras cintas so» 
permanentes e indelebles. Una prue-
LOS FUGITIVOS DE LA GOLETA 
"ISIDORO" 
Ayer tarde, previa gai-antía pres-
tada por el prominente mejicano se-
ñor Patrón Correa, residente en la 
Habana, se parmdtió la salida de Tris-
cornia del Jefe del movimimto de Yu-
| pudiéramos apegar que por el cam- plosivos, estos cuatro cuerpos simples ¡ catán, general Abel Ortíz Argumedo 
bio permanente. funcionaran en biología como fundo-1 y cinco más dé ,us c L p a ñ e S s que 
Pero precisemos más estas ideas. 
Si examinamos bien la vida pública y social de estos tiempos 
hemos de tropezar eon muchos dignos sucesores de los que illevarpn 
a Cristo a su crucifixión. Herodes, escandalosamente vicioso y 
corrompido y servilmente sometido al poder romano íiabía de sen-
tir viva aversión a aquel (pie con el ejemplo y la palabra predicaba 
la virtud y la pureza de costumbres, a aquel que franca y púbh-
camento se proclamaba rey, aunque su reinado "no era*^de este 
mundo." EL sanedrín y la sinagoga, explotadores acomodaticios 
de la letra nuunia, infalnados con su necia y hueca pedantería, do-
minadores de Ja ignorancia del pueblo, mereantilizados hasta el 
punto de convertir al templo en feria de mercaderes, secos de ĉo-
razón y de cerebro, habían de perseguir a aquel que venía a. vivi-
ficar y purificar la Ley, a establecer máximas y preceptos de hu-
mildad y de pobreza, a aquel que con doctrinas nunca oídas y con 
actos dé bondad y de amor nunca vistos arrastraba consigo a las 
muchedumbres; a aquel que con el látigo en la mamo arrojaba dol 
templo a los traficantes. Los escribas y fariseos, hipócritas y falsa-
rios que hacían la caridad en la plaza pública a son de trompeta, 
habían de aborrecer a Jesús que los llamaba "raza de víboras" y 
sepulcros blanqueados. Judas mezquinamente codicioso, más ami-
go de la bolsa que manejaba que del Maestro, en tratos con el sa-
nedrín mientras comía a la misma mesa con Jesús, había de vender-
lo al fin por la miseria de treinta monedas. Pilatos, tipo exacto del 
funcionario ambiguo falto de valor de sus convicciones y de sus ac-
tos, temeroso de responsabilidades, combinador de enjuagues, ca-
paz de sacrificar la justicia, la conciencia y la ley antes de sacri-
úear su puesto, adulador de todos los poderosos y amigo de nin-
guno, había de lavarse las maî ps pata condenar a Jesús. 
E l pueblo dirigido por un rey nominal torpe e incestuoso y 
por pretores extranjeros epicúreos ajenos a sus creencias, a su ca-
rácter y a sus tradiciones, el pueblo manejado por un sanedrín y 
una sinagoga que hacen de la ley y de la religión trampolín de sus 
codicias, escudo de sus tráficos, pedestal de su arrogancia; el pue-
blo sin virtudes cívicas ni nacionales, sin ideales, esclavizado al 
César todopoderoso, olvidado de su historia, pegado rastreramente 
a la tierra había de pedir a voces la libertad del bandido Barrabás 
y la muerte de Jesús, 
L a degeneración,. la debilidad y cobardía, la venalidad y la 
traición, la hipocresía y la codicia, la lisonja servil, el mercantilis-
mo, el vicio cívico y escandaloso conjurados para clavar en una 
cruz la justicia, la inocencia, la santidad, la redención y el amor. 
No hay Cristos en nuestros tiempos. Pero los Herodes, los escri-
bas y fariseos, los Judas, los Pilatos, los mercaderes de la ley, los 
repartidores de la túnica de Jesús han pasado de generación en 
generación y han revivido vigorosamente después de veinte siglos. 
rjr**-* jrjrw**-* JT^JP jr*jr jp^xr jf^jr * JTJT ̂ rjrjr * * * * * * * * * ^ M J T M J W r * * * * * * jr* 
En un gran número de explosivos, 
hay un cuerpo simple, que es el á/.oe, 
el cual representa papel importan-
tísimo, y ya sobre esta circunstan-
cia, disertamos ampliamente en otrao 
crónicas, hace ya mucho tiempo, mu-
cho antes de que la guerra europea 
y sus explosivos, nos estimulasen a 
volver, sobre este mismo problema. 
El ázoe es un cuerpo simple, de 
afinidades químicas muy débiles. 
Suele combinarse con otros cuer-
pos, pero los retiene con muy escasa 
energía. 
Sus compuestos son relativamente 
inestables. E l cuerpo que al ázoe es-
tá unido, es en cierto modo aquel 
péndulo simbólico a que en nuestras 
crónicas anteriores nos referíanlos, 
con tanta insistencia. Y se comprende, aunque éstas son 
Una pequeña causa determinante,1 ya hipótesis y filosofías, que en 
una pequeñísima agitación, rompe las otros mundos, tales combustibles pue-
afinidades químicas del compuesto flan ser sustituidos, por otros dis-
azoado o nitrogenado, como dicen los tintos, sin que la esencia de la vida 
puristas, y el cuerpo se desprende, i cambie. 
ra-
nan en el explosivo tipo 
El ázoe retendrá débilmente al 
! oxigeno y ambos constituirán el sis-
¡tema inestable; y en cambio el hi-
| drogeno y el carbono, solo servirán 
,1 para desarrollar calórico cuando des-
prendidos los átomos de oxígeno del 
ázoe que los retenía, caigan en cho-
, que atómico, sobre el hidrógeno y el 
¡carbono, 
' El hidrógeno y el carbono son puts 
elementos de combustión, crean al 
oxidarse calor pai-a el cuerpo, rs de-
cir energía disponible: entran en 
nuestro cuerpo como entra la leña y 
el carbón en el hogar, pero según to-
das las apariencias y según la doc-
trina clásica son ajenos ambos cuer-
pos simples, a lo que la vida tiene 
de más íntimo y más profundo. Son 
combustibles almacenados, v nada 
más. 
llegaron antier fugitivos en la goleta 
mejicana "Isidoro", cuya inmunidad 
para desembarcar fué probada, que-
dando em Triscomia loe diez y seis 
fugitivos restantes. 
Al desembarcar dichos señores tra-
jeron también a tierra las caja« que 
habían traído de Yucatán con dinei'o 
en efectivo. 
mar, 
SALIO E L "MANUEL CALVO" 
Para New York, Cádiz, Barcelona 
y Cíénova, salió después de las nue-
ve el vapor español "Manuel Calvo", 
llevando carga y sesenta y dos pa-
sajeros die Míjico y carga y 125 pesa-
jerns de la Habana, 
Entre estos últimos embarcaron er 
cámara nuestro querido compañero 
señor Juüán Orbóm; corresponsal del 
DIARIO en Asturias; el Vicecónsul 
de España en la Habana, señor Anto-
nio Cánovas, que ha sido ascendido 
P .Cónrul en Hamburgo (Alemania), 
©1 canciller de Cuba en Valencia 
ñor Alberto Abreus, y los señores 
ba convencerá que resultan ma» eco-
distintos buques de guerra en alta nómicag qUe a<rnenas cuy» proceden-
cia es dudosa. Lie Tamos en existen-
cia de todos colores y de combina-
ciones bi-color. Precio en la Habana» 
fl.00 Cy. ana o S 10.00 Cy. la docena. 
J . P a v c i i a l - B a l d u v l n 





Estas eran doce cajas con oro y pía- [ pe(iro Bay0 ^ h¡j0) Manuel Boa, Fran 
Por el contrario, cuando no so t 
ta de rellenar el almacén, sino de le-
parar tejidos y pvotoplasmas ver-
daderamente vivos, el ázoe entra* 
forzosamente, con las albúminas y 
los compuestos albuminosos o álbumi-
noideos. . . . 
En el péndulo de nuestro ejemplo, 
la tierra atraía poderosamente a la 
bola del péndulo, y ésta caía desarro-
llando una enorme cantidad de trá-
bajo mecánico. 
Pues en los explosivos orgánicos, 
ante la combinación azoada, existen 
otros compuestos, cuya atracción quí- * 
mica poderosísima suple a la grave- * * 
dad. .Claro es que dejando volar la ima-
Imaginemos para fijar las ideas ginación, no solo el hidrógeno y el 
que el ázoe está débilmente unido i carbono, p o d r í a n sustituirse por 
al oxígeno, y que a distancias ató- j otros combustibles, sino que el mismo 
micas de este sistema inestable, se [ ázoe y el oxígeno son susceptibles de 
encuentra un hidrocarburo, es decir, ser reemplazados por otros cuerpos. 
un compuesto de hidrógeno y carbo-
no. 
Si por una agitación que puede ser 
muy pequeña se desprende el oxíge-
no, éste caerá sobre el hidrocarburo, 
con enorme violencia, para combinar-
se con el hidrógeno y formar agua, 
que constituyeran otro sistema en 
equilibrio inestable. 
Todo esto parece que es materiali-
zar la vida, pero en el fondo es todo 
lo contrario. La vida sobre la tierra, 
depende evidentemente de elementos 
materiales, fuera , insensato prescin 
para combinarse con el carbono y dir de ellos en los estudios biológicos, 
formar ácido carbónico o bien óxido I Pro aquí se presentan dos teorías, 
de carbono, | Los materialistas dicen, la vida es 
El choque desai-rollará gran can-. el resultado de las leyes físicas y de 
tidad de calórico, y millones y millo-1 las combinaciones químicas. Es una 
nes de estos choques desarrollarán 1 reacción más; más íntima, más p̂ -o 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
una cantidad enorme de calor, que 
provocará la expansión formidable y 
repentina que constituye la explo-
sión, • 
En el fondo ésta es la nitrogliceri-
na, y por lo tanto la dinamita, ^ 
Esta es en su esencia la pólvora, 
y éste es el esquema de gran núme-
ro de explosivos, aunque no de to-
dos. 
Para nuestro objeto, con este sím 
Con motivo de la 
lemnidad que conmemo-
ra la Iglesia Católica, no 
publicaremos la edición 
de esta tarde. 
funda, más misteriosa que las reac-
| clones de la química ordinaria, 
j Quizás son reacciones, en el seno 
1 de los átomos o de los electrones o 
entre éstos y el éter, pero rm suma 
reacciones de la misma familia. 
Y en cambio en la teoría que va-
i mos exponiendo, la materia somete 
j sus energías, y por lo tanto se somete 
| toda ella a otras fuerzas de orden 
superior, y mediante la ley de los ex-
bolo, nos basta, y en él encontramos | plosivos según hemos explicado, sus 
al ázoe, como elemento fundamental, j tituye al fatalismo mecánico al impe 
porque de su falta de energías quí- ' rio y aun pudiéramos decir al capri-
micas depende la inestabilidad d̂ l 1 cho del libre albedrío. 
sistema químico de que forma par-• Lo inestable en el orden mecánico 
te. ! prolongándose en serie- indefinida ha-
Tai era al menos la teoría dásica 9e posible el paso, o al menos da una 
de los explosivos, y a ella hemos ! idea de cómo pudiera ser este trán-
de atenernos para nuestras explica-! sito, de las energías espirituales a las 
cienes. energías físicas 
Lo que la química penetrando más 
en el problema resuelva para el por-
1 venir el tiempo lo dirá. 
Podrán variar los cuei-pos compo-
1 nentes de un explosivo a otro, pero 
1 siempre se necesitarán estos dos ele-
1 mentes: el "sistema inestable," ?1 que 
Nos esforzamos por establecer pa-
ralelismos, analogías, semejanza, 
identidad casi, entre el brutal explo-
sivo de la guerra y las sútiles albú-
minas de los seres vivos. 
' ¡ podemos llamar simbólicamente el , ^ hablamos primero de la movili-
! péndulo azoado, y el "sistema de po-: "ad, de la fluidez, de la inestabilidad, 
derosa atracción," contra el cual ha j Por mejor decir, de las sustancias do-
de verificarse el choque químico delicadas de vida, cuando se las cjmpa-
cuerpo desprendido. ra'con las_ sustancias inorgánicas. 
\ver en él vanor "Maniiil Tal™" ' Para nuestro caso al ázoe nos ate- ; Este fué en cierto modo, nuestro 
Ayer le fueron quitados los puntos I e i ^ S í a e s ^ ^ a S l a r amiañ ':nemo£' <* el que nos ^tere-i Pnmer argumento, o si la palabra pa-
rece excesivamente ambiciosa, nues-
l pasemos ahora de los explosi- itríi primera observación, 
la Sociedad General de Publicaciones V(>s artificiales, a los compuestos q u í - | Después hemos visto, que las sus-
y de otras importantes casas editoria- micos del organismo humano, sobre, tancias orgánicas, en que aparece la 
Ies españolas, después de breve per-¡todo en los músculos, nerviós y en ]a|vida, tienen la misma comnosirión 
manencia en la Habana, y de haber jsustancia cerebral, ¡química, y hasta funcionan del mismo 
R a u l í n M e n o c a l B U E N V I A J E 
. , , ; , Ayer, en el vapor " anuel Cal 
A.yer le fueron quitados los puntos ; embarcó nuestro particular a igo 
de sutura al niño Raulín Menocal, re. i don Raúl Coroleu, representante de [ 
cientemente operado de apendicitis. 
Su estado de salud, según manifes-
tó el doctor Enrique Núñoz a los re-
pórters, es bastante satisfactorio, al 
extremo que el próximo lunes saldrá 
de paseo con el señor Presidente do 
la República. 
realizado importantes negocios y de 
haberse llevado varias obras de auto-
res locales, las que pronto estarán en 
este mercado, editadas en Barcelona, 
Lleve buen viaje el amigo que tan. 
tas simpatías se ha granjeado aqu!, 
especialmente entre periodistas y es-
critores. 
~ Q u í Ñ i Ñ r i j ü i r > í 6 ^ 
el delicioso arrebol del Dr. Fruján, i L A : X A ™ 0 B R 0 ™ 0 ^ 1 . 
que pone en ellas el tinte encantador . ^ * s n ^ a s c ^ a z en todos los 
de los pétalos de rosas, v el perfume X Z V ^ Z ^ l f l ^ l ^ , i. j ,• , j? >t , ! nina, no causando zumbidos de oí-atrayente de esa linda flor, No hay i dos, Contra Resfriados> La 
afeite alguno mas beneficioso para el | Influenza, Paludismo y 
cutis de las damas, que el delicioso ¡ fim^ de E . W. GROVE viene con 
arrebol perfumado del Dr, Fruján, | cada cajita. 
• " ^ v r • * * • * * ' * ' * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
LA CARA J R A C T i í A 
•Hasta las mujeres fea? logran el 
¿ran milagro de parecer bonitas cuan-
do usan para colorear sus mejillas I 
Grlppi 
Fiebres, La 
w 1 p n 
O I S I d 
n 
a i i i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
modo, que la mayor parte de bs ex 
• * plosivos. 
En estos compuestos químicos, en-1 Y éste ha sido nuestro íegundo 
contramos como en el explosivo ti-1 argumento, o nuestra segunda obser-
po el ázoe, el oxígeno, el hidrógeno; vación, 
y el carbono, y yo afirmo, con el apo-1 "ero aun nos queda otra ob>erva-
yo de la experiencia, y si me equi-i C10,n.m*f> ttf Wen ésta queda para la 
voco los especialistas podrán corre-; crónica inmediata. . 
girme, presentando otros hechos en no ser que el estruendo de la 
apoyo de su negación. ' £}ierra y los estallidos del ombattí 
Yo afirmo, repito, que donde no; l̂stj'a'<ran nuestra atención, 'levándo-
existe el ázoe, no existe la vida. 
Podrán presentarse cuerpos orga-
nizados, toda la química orgánica lo 
demuestra, pero si el ázoe falta, la 
vida no aparece. 
Esto creo yo que lo demuestra to-
da la biología en su parte química. 
E l protoplasma, esas pequeñas ma-
sas en que parece que la vida está 
acurrucada, se componen de albúmi-
na, y la albúmina contiene ázoe for-
zosamente. 
Por eso he dicho antes, donde exis-
te, la vida, existe el ázoe, 
Pero entiéndase bien que ésta es 
la proposición directa: la recíproca 
no es cierta; la recíproca sería dispa-
ratada. El mundo inorgánico contiene 
cantidades enormes de ázoe, y no por 
ta y, una con billetes, fumando $40,000 
oro, 10,000 en pilata v lo demás en bi-
lletes, hasta el total de $2,750,000, 
Dicha puma fué depositada toda en 
el Banco d'el Canadá y pertenece a va-
rios de los fugitivos. 
Al verificarse en la Casilla de Pa-
sajeros el despacho de las cajas que 
contenían este dinero, se originó un 
violento Incidente entre e» Jefe de la 
Casilla, señor Lorenzo de Castro y el 
Inspector especial de la Secretaría de 
Hacienda, señor Justo García Rivas, 
por d'ifererda de criterio en la forma 
que debían despacharse dichas cajas. 
Estas, según el criterio del señor 
Cactro, fueron enviadas hasta, el Ban-
co sin ser registradas, acompañadas 
por un inspector de la casilla, que pre-
senció su conteo y certificó su con-
teinido. / 
El inspector especial, señor Rivas, 
hizo público su criterio de que las ca-
jas debían haber sido abiertas e ins-
peccionadas en la. misn â casilla y por 
lo tanto procedería a dar cuentâ  al 
señor Secretario de Hacienda por si se 
hrbía cometido alguna infracción, 
siendo esta la causa del enojoso inci-
dente que no queremos reseñar por 
delicadeza. 
Respecto a la pequeñ- goleta meji-
cana "Isidoro" ha resultado ser de la 
propiedad del general Argumedo, que 
la compró para realizar su fuga de 
Yucatán y piensa venderla ep este 
puerto, por más que hay quien dice 
que tal vez se la fegaK a los cuatro 
tripulantes oue la vinieron gobernan-
do hasta la Habana, en agradecimien-
to a dichos marinos y en atención 
a que ahora no podrán volver a su 
páís mientras Oarranza no pierda su 
poder, 
E L "MASCOTTE", UN TREN EX-
CURSIONISTA EN K E Y WEST 
Después de las cinco y media de 
la tard3 llegó ayer de Key West el 
vapor americano "Mascotte", con-
duciendo correspondencia y 81 pasa-
jeros. 
De éstos anotamos al cónsul de Ca-
rranza en New York, señor Justo 
Acebedo, los diplomáticos belgas se-
ñores F. Jensien y L, Naueuts, la seño-
ra italiana María Montano, el vene-
zolano señor Juan González, el me-
jicano D, Retana, el cubano A. Gorrio \ 
ran y los restantes exéursiontatas ¡ 
nort» Emericanos que vienen expresa- j 
mente imichos dle ellos a presenciar | 
la lucha de boxeo del próximo día 5. j 
Entre éstos figuraba un primo del 
campeón Jack Johnson,, nombrado 
Juno Johnson, también de la raza de 
color y un amigo. 
Pasajeros de este barco nos infor-
maron que airoche debe haber llega-
do . Key West un tren con gran nú-
miro de turistas que vienen a ver la 
lucha Johnsom-WiHard y llegarán es-
ta noche a la Habana. 
Si dichos turistas son muchos ven-
drán juntos los vapores "Governor 
Cobb" y "Olivette". 
LARGA TRAVESIA DE UNA BAR-
CA ITALIANA 
Procedente del puerto de Génova 
en un largo viaje directo de 116 días 
d's navegación, llegó ayer tarde a la 
Habana la barca italiana "María G," 
de 1.082 toneladas y 15 tripulantes 
al mairdo del capitán L, Galls, 
• Dicha barca ha traído un carga-
mento de tejas y obras de barro. 
Salió de Génova el día 6 de Diciem-
bre último, habiéndose demorado 
tanto porque al principio de su viaje 
encontró muy poco viento y después 
fué combatida por muy malos tiem-
pos. No obstante llegó sin novedad 
de importancia. 
A su paso por el Estrecho de Gi-
cisco Daniel Ibarra, Eloy Vidal. Nico-
lás Vicuña, Antonio Recomió, la se-
ñora Dolores Hurtado y tres padres 
Escolapios y un carmelita. 
E L "SANTA CLARA" 
Para Sagua la Grande, a tomar 
carga dp azúcar, í:i;ó el vapor ame-
ricano "Santa Clara." 
E L "MEXICO" LLEVA 920 PIPAS 
DE RON 
Para New York, vía Nassau, salió 
ayer tarde el vapor americano "Mé-
xico 
ros. 
que lleva carga y 47 pasaje-
SOLO OCHO DiüS. 
esperamos a nuestros amlg-os para 
cî uiplimentar los encargos de Iob 
danzones Clavelitos, Dengue, Eva, 
que recibimos hoy-
Xota.—Tenemos todos los de Ti-
tta Rufo, Bori y demás cantantes 
de la Compañía que inaugura el 
Gran Teatro Nacional del "Centro 
Gallego". Bazar de quincalla y no-
vedades. Gramófonos y discos i 
precios de fábrica, O'Reilly, *5, 
Emilio García, 
C-1376 4-30, 
En mi calidad de gerente de la So-
ciedad Rodríguez, Menéndez y Ca., 
hago constar que ia casa que repre-
sento no tiene agentes en ningún lu-
gar de la Isla, Los que en ella venden 
cigarros de la marca El Cuño, propie-
dad de la Sociedad referida, lo hacer, 
por su cuenta y riesgo sin que la casa 
tenga más relación con ellos que per-
cibir el importe de la mercancía que 
les vende. Los premios que los tales 
vendedores ofrezcan y realicen son 
por su cuenta y riesgo, pues Rodrí-
guez; Menéndez y Ca., no tienen inter-
vención alguno, ni por consiguiente, 
responsabilidad de ninguna clase en 
semejantes operaciones. 
José Menéndez 
c 1338 lOd-27 
Eptre la carga lleva 920 pipas de1 
ron, 600 de ellas destinadas al puerto 
de Liverpool y 320 a Londres, vi/ 
New York. 
E L "MOBILA" 
Para New York, con carga general 
y azúcar, salió ayer tarde el vapor 
cubano "Mobila." 
VIENE E L "ISLA DE PANAY" 
Ayer se recibió un cable en esta ca-, 
pital anunciando que antier salió de ' 
Vigo para la Habana el vapor espa-
ñol "Isla de Panay", con carga y 
pasaje, comprobándose lo que hace 
días publicamos respecto al primer 
viaje a Cuba de este vaf or le la Tra-
ratlántica española. 
UN POLIZON SIN PIERNAS 
En el ferry-boat "Henry M. Fla-
ger" llegó ayer de Key West, como 
polizón un individuo americano lla-
mado J . C. Band, de 35 años de edad, 
q*ue ofrece la originalidad de faltarla 
por completo las dos piernas y vino 
escondido entre las mercancías d» 
uno de los veintidós carros que trajo 
edte vapor, ignorárdose en qué for-
ma pudo meterse allí. 
Será reembarcado en el mismo 
buque. 
Ya ha comenzado a dejarse sentir 
el tiempo primaveral, la época del año 
más agradable, pero aun para el as-
mático no es 1 época buena, porqua 
para ellos no la hay nunca. En prima-
vera, en verano, en otoño y en invier. 
no, el asmático es la víctima cruel-
mente castigada de su mal. 
Ahora, en todo tiempo, es la oca-
sión buena, propicia, para tomar Sa-
nahogo, el preparado maravilloso qua 
alivia el asma en cuanto empieza a 
tomarse y la cura pronto, en corto 
tiempo. Sanahogo es prodigioso, ha 
maravillado a todos los asmáticos qiiu 
se creían incurables. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manriqua i 
y en todas las boticas. 
" L , A M I L A G R O S A " 
Víveres Finos.—Neptuno esquina a Campanario.—Teléfono A-7173. 
Todo lo que abarca ol giro de víveres finos, todo lo que puede ne» 
cesítarse para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa» 
Víveres de todas clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales» 
licores, galleticas,- frutas en conserva etc. 
Pidan catálogos de precios. 
ESPECIALIDAD EN TODOS LOS ARTICULOS FINOS DEL RAM, 
_ c M4ñ . 2fl:2,.ji:^ 
poderos ingleses que ia reconocieron 
minuciosamente y después ha visto 
Por acuerdo Je la Sección convenientemente sancionado, se ha-
ce público para conocimiento general de los señores socios, que el 
próximo domingo día 4 de Abril, se celebrará cu este Centro un 
gran baik" de pensión, cuyo producto se destinará a la adquisición 
de ia "Copa'' que el Centro Asturiano dona para las regatas in-
ternacionales que se celebrarán en Gijón, 
E n dicho baile regirán las prescripciones siguientes: 
1.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y él baile empezará a 
las 9. 
2, — E l precio de los. billetes es como sigue: 
Personal: $1-00, 
Familiar: $1-50. ' ' 
3, —No se admitirán menores de 14 años- —̂ . 
4, — L a comisión de puertas podrá rechazar a las personas que 
juzgue oportuno sin dar explicaciones de ningún género, 
5, —Los billetes podrán adquirirse en la Secretaría general del 1 la mat«ria. y muy principalmente la 
Centro hasta las 6 de la tarde de dicho día. y en la nuerta de «»n 1 vi<!a y el ,ázoe• son flos cosas tf» se 
tirada desde las 8 de la noche. ! ÜÍSS^L^ 
Habana, 30 de Marzo de 1915, 
E] Secretario de Recreo y Adorno. 
Maximiliano Isoba. 
5t-30 5d-31. 
L E Y 
Suprimiendo el Consulado de setrur, 
eso esta vivo, m siquiera esta orga- da ciase establee-ido en Bayona Fra , 
mzado, es pura y simplemente mor- „ - 0 - , ! j v ,„ n i j . . " 
p-ániro i ' J clcando un Consulado de prime 
ra clase en Biarritz, Francia, qu? 
comprenderá todos los bajos Pirineos 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Julián Galio y Alonso, 
De Matanzas, a Evaristo Pajara. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Manuel Iglesias y An 
drés Alonso. 
De Puentes Grandes, a Carlos 
gamco 
De modo qur en resumen, estable-
cemos estas dos proposiciones, que 
creemos firmes, ante los biologoá.: 
ellns resolverán. 
lo,—Donde existe la vida, existe 
el ázoe, 
2o,—Pero no en todas partes don-
de existe el ázoe, existe la vida. 
De suerte que consideramos que el 
ázoe es condición "necesaria," pero 
no "suficiente" para que la vida exis-1 Scott y José Trigo 
ta sobre la tierra, ' •"• — n — — — u j i . 
La vida es algo, Thucho más mis-i " 
terioso, mucho más profundo, rué un 
simple compuesto químico, exista o 
no en él el cuerpo simple que se lla-
ma ázoe. Pero ello es que !a vida y 
D. 
Casa Exportadora Importaote 
desea 
C 1380 
po human©' y en todos los seretl 
vos, 
Y.cosa bien extraña y contradicción 
bî n caprichosa. 
El origen etimológico de la pa la-
bra ázoe, supone lo contrario: ázoe 
represenfante serio y activo 
para la venta de sus artículos. Bue-
nas reforenrlas indispensables. Suel-
do y comisión. Escribir dando detalles 
y experiencia a: 
H. A. A-
Boom 631 
2 Rector Streel 
New York. 
0897 , . 
la de las regiones en que\se expía-¡kraJtar íÍué f,eteTli<io P0'r cuatro tor 
van los estudios de la psicofísica a 
la atmósfera cargada con los pro-
ductos del explosivo. 
Queda pues en suspenso por hoy 
nuestra tésís puramente científica la 
cual se enlaza como iremos îen-io, 
con muchos problemas de las ciencias 
positivas y de larfí ciencias morales. 
José ECHEGARAY 
Madrid 28 de Febrero de 1915 
V A N D Y K & C o , N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S * D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S , = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R , 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a d e S e & i r o s a obreros , sobre A c c i d é n t e s <iel T r a b a j o 
CAPITAL AUTORIZADO: 3 300.000. 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
Presidente: General José Lara Miret 
Vi«pr«id™i«: £*„,„. fcBor d(! 
Secretario: Víctor M. Caif'oml nwi.r t . ««^e*. 
Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado consultor: Teodoro Cardenal j G W . -
Luis V. NogucroL—Consejeros: 
Director Administrado! i 
mona Castaño. Jesús María Bouzc Doctor Jo* del Bâ rTo. 
NOTA. Se dwean establecer Delegaciones 
Gustavo G. MenocaL Doctor Luis Cat-
en pueblos e ingenios de la República. 
A G í j N í ^ O U A T K U U i A I U U D ü . L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
La solemnidad augusta eu que para la. dicha más completa, que 
mundo cristiano conmemora la 
Mdencióii del hombre por la pa-
ción y muerte de Nuestro Señor 
. Jesucristo, coincide este año con 
-ia más cruel y asoladora de las 
"guerras humanas; lucha cruenta 
¿que parece el naufragio de todos 
Eja sentimientos y de todas las 
:;7Írtudes. 
E No le es dado al hombre pene-
t r a r en el misterio de los altos de-
signios de Dios. E l nos ha do-
iado de un alma redimible por el 
Hibre albedrío para que seamos 
rfsponsables de nuestros actos; 
•ios otorga los alientos y los con-
suelos de la fe para guiarnos en 
"o-s senderos de la vida, y nos dio 
un alto ejemplo de humild-ad y 
le amor al prójimo, y de abnega-
ción hasta, el sacrificio de la vida 
por el bien de los mortales. 
Todo, todo nos lo ha facilitado 
)ara nuestra redención y hasta 
es la dicha de la virtud. Los que 
cierren los ojos, ante esta gran-
diosa luz del alma, llevarán su 
merecido, y aún así podrán aco-
gerse a la misericordia, infinita 
del Hacedor Supremo; todo bon-
dad y cariño para las criaturas. 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
Vedlo Ahí: 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
Elixir Antinervioss 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los n c r A u y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
' ' L a Lucha", en medio de ios 
horrores de la situación mundial 
que a todos nos aflige, exclama i 
¡Oh Cristo, perdona a tus hijos, 
ciegos por la cólera que el Infierno 
alimenta en sus corapones! Oh Se-
ñor, ilumina a esos locos que como 
fieras salvajes se atacan y asesinan! 
¡Haz que descienda de nuevo tu es-
píritu sobre los que tu creas que pue-
den salvamos en tu nombre! ¡Sé ge-
neroso Señor, con la misma generosi-
dad que diste la vida por nosotros, y 
si es necesario, vuelve otra vez a la 
Tierra, a imponer al mundo la paz 
que reinaba cuando viniste a redi-
mirnos envuelto en una carne c(ue 
de antemano destinabas al marti-
rio ! . . . 
Malaventurados los que ambiciosos 
de bienes terrenales siembran de es-
panto el orbe y sacrifican a sus her-
manos! Malaventurados los Prínci-
pepes y Jefes de naciones que desan-
gran y arruinan a sus puehlos, en 
nombre de un patriotismo macabro 
que se laba en sangre y que alumbra 
el camino a la Muerte con el rosplan-
dor de los incendios! Malaventurados 
los pueblos que imbuidos en el falso 
orgullo de su fuerza irresistib-le se 
convierten en verdugos de la vida! 
Malaventurados todos los que con cri-
minal pasividad contemplamor tan 
espantoso cuadro, conformándonos 
con creer que aliviamos tantos dolo-
res, haciendo alardes de piedad y de 
beneficencia o disfrazando con el há-
bito de la Caridad, las simpatías quo 
noa inspira unos u otros. 
Civilización, progreso, cultura, fra-
temidad... todo mentira! 
No son mentira la civilización, 
ni el el progreso, ni la fraterni-
dad ni la cultura, sino una leve 
aureola que circunda los espíri-
tus nobles, que se desvanece a 
ratos o se ofusca ante el vaho 
inmundo de las concupiscencias 
sociales. ' 
" L a Voz de la Razón, clama en 
favor de los pobres maestros, y 
'dice: 
refrenado cuando estaba en la oposi-
ción, para enseñamos a ser respe-
tuosos y que lejos de ello escribió 
cuantos dicterios se lanzaron, fue 
aplaudida y obligada a seguir en el 
mismo tono que como consigna t.e im-
pusieron. 
Hay que distinguir entre las 
censuras a la gestión gubernati-
va y acción política, y los ataques 
personales de carácter injurioso. 
Estos últimos hay quien los des-
precia y quien no puede consen-
tirlos. Ésa libertad de criterio de 
que gozan los particulares, es 
justo permitírsela también a 
gobernante. 
un 
• r» o s 
' C^Castoria.es un substituto inofensivo del Elixir Pareirórico Cor» 
diales y Jarabes Calmantes. De gnato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
Con toda la calma que el caso re-
quiere, sin perder la ecuanimidad que 
en todos los casos nos caracteriza;^ 
deseamos que nuestros maestros en|tiana 7 'enia entonces 33 años de 
primer término, y el país en general ¡edad cumplidos, dicha E r a debió 
después, conozca si no en tedo, al me-' 
nos en parte, onmo se ha venido com-
batiendo de manera sistemática el 
Ketiro Escolar, quo dígase lo que se 
quiera, no es gravoso al Estado, ni 
tampoco ofrece el peligro que otros 
retiros, donde la política puede abrir 
brocha en el seno de los partidos... 
La Ley del Retiro Escolar sólo be-
i neficia a maestros viejos, a esos 
I maestros que han encanecido labo-
rando para que ciudadanos prominen-
tes de hoy llegaran a las alturas en 
que se encuentran. 
¡Pobres Maesti-os! No sabían quo 
la ingratitud es condición humana. 
Y mientras rl Retiro Escolar sólo 
encuentra obstáculos, otros retiros, 
de los que no vamos a ocupamos, to-
dos sabemos los resultados nue han 
producido.... 
Es de lamentar que también 
aquí en una república entusiasta 
por la instrucción, también - pa-
sen un amargo viacrucis los 
maestros, los redentores del es-
píritu, los llamados a regenerar 
el pueblo. 
" L a Patria' 'de Sagna, refi-
riéndose a los ataques violentos 
de la Prensa, dice: 
Los que tenemos la virtud de leer 
todo lo que se escribe, dice "El De-
recho," de Camagiicy y a los que la 
naturaleza nos ha dotado de alguna 
memoria para rrcordamos de lo que 
hemos leído, se nos ocurre abrir un 
paréntesis entre los conservadores de 
hoy, que se vuelven fieras ruando los 
periodistas les dicen alguna cosa má? 
o menos fuerte, más o menos verflad; 
y no hacen idea del cúmulo de bar-
baridades que su prensa toda dijo del 
general Gómez, cuando era primer 
Magistrado. 
Y esa prensa que debió haber se 
" E l Faro", periódico católico 
dedicado a los obreros de Cuba 
publica una serie de artículos va-
liosísimos sobre la solemnidad .de-
Semana Santa y de sus páginas 
entresacamos el curioso suelto 
que publica firmado por Didón, 
sobre la verdadera fecha de la-
muerte de Jesús-
Dice : 
E l año de la muerte de Jesúfe debe 
fijarse en el año 783 de Roma y el 
año -30 de la era cristiana. 
La Astronomía lo demuestra. De 
hecho, Jesús fué crucificado en Vier-
nes, según el testimonio de todos los 
evangelistas, y la tradición cristiana 
no interrumpida. Además ŝte vier-
nes era s,egún el testimonio del evan-
gelista San Juan, el día de Pascua, y 
por consiguiente el día 15 de Nisán. 
Es, pues, necesario concluir que Je-
sús murió el mismo año en que la Pas-
cua caía en viernes. 
Ahora bien, las tablas astronómi-
cas que señalan las revoluciones de 
la luna desde el año 29 al 32, fechas 
extremas de las cuales no podemos 
alejarnos para señalar la muerte de 
Jesús, pmeban que es el año o0 el 
único en que la Pascua cae en viemes 
y como en este año el 15 Nisán co-i-
íresponde al 7 de Abril! resulta que! ° f nalf na- ^os extremos 
Jesús fué crucificado el 7 de Abril í Í ^ T S ^ * f»11 S1-
del año 783 de Roma y el año 30 de f*** i'2.0 y J'Jf 7 ™ ™aximos_ y 
la pra cristiana.- I COmo +mi"ln\0S ™7 * 6-75 en la mana-
Dos historiadores no cristianos, ju- n a / tar del1'" ' , 
dío el uno y pagano el otro, Josefo v I E n , v ^ * ' ork se a cotl-
Tácito, recuerdan dos vsces la muerte el 16 a cts- 4-83 Por llbra Para 
de Jesús v la -'colocan bajo el gobier-1 ^ c a r ^ en plaza y después de las 
altemativas de alta y baja que hi. 
| cieron descender dicho tipo a 4.77 y 
¡subir después a 4.83, 4.89. y 4.95, vol-
j vió a descender el 26 a 4.92 y de allí 
¡ a 4.89, tipo que comenzó a regir el 
i 27 y que ayer aún se sostenía. 
} En Londres continúa clausurado el 
I mercado azucarero. 
Enero, primera quincena, en 1915, 
5.656 rs. ameba; en 1914, 3.495 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915: 
2.161. 
Enero, segunda quincena, en 1915, 
5.447 rs. arroba; en 1914, 3.799 rs. 
ameba. Diferencia de más en 1915: 
1.648. 
ff rt  r-
e, y 
quita, la Fiebre. Cijra la Diarrea y el Cóhoo ventoso. Alivia los Dolores 
ae la uentición y cura la Constipación, Regulariza el Kstómaeo y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de laa Madres. 
Los N i ñ o s lloran por ia Castoria de Fletcher 
D e l a l i g a A g r a r i a 
Precios de la quincena 
La marcha de los precios del azú-
car en Ja segunda quincena de Mar-
zo, según las cotizaciones 'del Cole-
gio de Corredores para centrífugas 
pol. 96, ha sido en esta pla^a como 
sigue : abriendo ef 16 a r .̂ 6.718 perdió 
un.octavo al sigpiente ^ia recobi-án-
dolo el 19, subiendo luego a 7 reales y 
más tarde el 23, a 7.118, de donde ba-
jó a rs. 7,1!16, 7. y 6.1^16 viniendo al 
fin a quedar gn 6.7|8, o sea el ..mismo 
tipo de apertura. , . . . 
Según esto y teniendo en cuenta que 
la quincena consta de 14 días hábiles, 
resulta un promedio de reales 6.9H0 
contra 6.610 de la. primera,, es decir 
que resulta ésta con una ventaja a su 
favor de 350 milésimas de real. El 
promedio para todo el mes, ha sido de 
rs. 6,792 contra .6.530, lo que repre-
senta 262 milésimas de real por arro-
ba a favor del mes,de marzoi 
En la Bolsa Privada se ha cbnti-
nuado realizando la cotización del azú" 
car, pero sin llegarse a formalizar 
no de Pilato y el imperio de Tibe-
rio, "El nombre de cristianos, dice 
Tácito, les viene de "Cristo" conde-
nado al suplicio bajo el imperio de 
Tiberio César y de Poncio Pilato pro-
curador." En tiempo en que Pilatos 
gobernaba la Judea, existía Jesús, el 
cual, denunciado por nuestros jefe;,, 
fué condenado a la cruz por Pilatos," 
dice Josefo. 
Parecen, pues, conformes en este 
punto los testimoftios, paganos, ju-
díos y cristianos. 
Concurren a esta misma deduc-
ción otros datos históricos, de los 
que se deduce que si Jesucristo 
I murió el año 30 de la E r a Cris-
Enero, mes, en, 1915, 5,547 rs, arre-
baten 1914, 3.659 rs. arroba. Diferen-
cia d6 más en 1915: 1,888. 
Febrero, primera quincena, on 1915, 
6.389 rs. arrobaé en 1914, 3.859 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915: 
2.530. 
Febrero, segunda quincena, en 1915, 
6.389 rs. amoba en 1914, 3.859 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915: 
3.002. . \ 
Febrero, mes, en 1-915, 6.530 rs. 
arroba; en 1914, 3.788 rs. amoba. Di-
ferencia de niiás en 1915: 2;742. 
MarzOi prirriera quincean, en 1015: 
6.610 rs. arroba; en 1914, 3.589 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915: 
3-021. . . , 
Marzo,- segunda quincena, en 1915, 
6.792 rs. arrobaren 1914, 3;555 rs. 
arrorba. Diférencia de más en 1915: 
3.433 ' 
Marzo, mes, en 1915, 6,792 rs. amo-
ba; en 1914, 3.555 rs. amoba. Dife-
rencia de más en 1915. 3.237. 
Habana, 31 de Marzo de 1915 
El i n c e i i a de 
"La Campana" 
(Por telégraro.) 
•En el tren de la mañana de hoy 
llegó, precedente de Santa Clara el 
abogado fiscal señor Humberto de 
Cárdenas, designado por la superio-
ridad para inspeociorar el sumario del 
incendio de la ferretería "La Campa-
na", ocurrido el domingo, decretando 
la detención de sus dueños, los seño-
res Alvarez y Mocosáinz y del en-
cargado señor Mayo. 
DR. J, LYON 
De la Facultad de Parid 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
i í e h m 
comenzar cuatro años antes del 
icómputo con que se la señala-
No otro objetivo merece la ocásión 
que se brinda ahora a todos los hom-
bres, todos los propensos a ser at̂ ica. 
i dos de blenorragia o gonorrea, de co- \ 
j nocer esa afección intimamente, com-
| pletamente como cabe que se conozca 
al enemigo seguro y cierto, al que 
acecha en todos los momentos y nun-
ca se sacia. 
La blenoragia o gonomea es afec-
ción tremenda, que destruye la vida, 
porque si no 3e ataca directamente, 
prontamente y con medio suficiente a 
vencerla, se interna y causa compli. 
caciones gravísimas que originan la 
muerte. 
Esa ocasión que ahora se brinda, 
no es otra que la propaganda que hace 
la Monument Chemical Co. de Lon: 
dres, distribuyendo gratuitamente a 
todo el que lo pida, dando a conocer 
su dirección acompañado de estí 
suelto a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana, un folleto original del Dr. Mar-
tin, de Londres, que es una monogra-
fía de esa afección. 
E l folleto cuya lectura a todo el 
mundo interesa y que es amena, en-
seña a adivinar, materialmente, el 
mal por preparai-se contra él, a atacar 
lo debidamente, a curarlo definitiva-
mente y a prevenirlo también, porque 
contiene además de enseñanzas prác-
ticas, consejos inapreciables. 
R e y e r t a e n 
S a n d i S p i r i h i s 
R U T A D E L A F L O R I D A 
3186.59 1186.50 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABAN4 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimien to. Camarotes (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY l, HABANA. TELEFONO A-6578. 
Las Enfermedades del Corazón, 
son a menudo de origen Nervioso 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r í a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M i l i 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas. 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me. puso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y pie' quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ell6 moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó bi 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
J 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., EiKliarUnd. E. ü. A. 
C a n u t e a J e s i m a r k t o 
¡i 
Hubo un día en que al acercarse a 
Jerusalén, esta misma Jerusalén de 
Asia, lloró el Hijo de Dios la destruc-
ción de su querida ciudad. Aun están 
cayendo las lágrimas de Jesús sobre 
Jerusalén; y aún están cayendo ô-
bre nuestras almas en peligro de ser 
aiTuinadas por el infernal enemigo.. 
Jesús no puede pasar; es el centro 
del mundo, el centro de la historia. A 
su alrededor gira la humanidad movi-
da por fuerza oculta, en su aspiración 
insaciable por llegar a la cumbre del 
progreso. No hay hecho, en el desen-
volvimiento de la creación, que no 
tenga en Dios su causa eficiente; no 
hay hecho en el desenvolvimiento físi-
co y moraJl de la especie humana, que 
no tenga su razón en Cristo. En torno 
suyo se han movido los ejércitos de 
los conquistadores; y aún aquellos que 
con más furioso encarnizamiento lo 
perseguían, vieron, al fin de la jorna-
da, que sólo habían sido débiles ins-
trumentos en manos de Jesuc îstp- En 
tomo de él se ha mpvido la ciencia, y 
aún aquellos herejes que atacaron con 
más rudeza el fundamento mismo de 
la grandeza de Cristo, vieron al fin 
de la jomada, que sus ataques habían 
servido para reafirmar el dogma de 
su divinidad. En torno de él hdn gi-
rado las artes, y aun aquellos artistas 
que con más rabia quisieron deprimir-
la con su pincel, o con los arpegios 
de la poesía, hallaron que habían com. 
puesto un himno de etema gloria al 
Redentor los poetas, y que con los 
matices de su pincel hicieron resaltar 
la imagen principal los pintores, < Y 
es que Jesús, es dueño de las ciencias, 
señor de los ejércitos, gobernador su-
mo e inapelable de la humanidad y 
creador omnipotente del mundo. Cuan-
do las ciencias, y las artes, y los ejér-
citos, lanzaron y lanzan sus calumnias 
contra Jesús, Jesús les ha devuelto 
bien por mal. Como el árbol generoso 
a cada pedrada del niño, le da una 
fruta sabrosa para que se regale. 
¡Cuán grande es al admiración que 
he sentido en el ministerio sacerdo-
tal! Oyendo meses tras meses, y años 
tras años la confesión de personas 
piadosas, en cuyas almas se encuen-
tra solo levísimo rastro de pecado 
(una palabra fuera de tiempo, una 
falta de caridad, o algo parecido), he 
admirado la obra pasmosa de Jesu-
cristo, que ha sabido inyectar en nues-
tras almas el principio de santidad di-
vino. E l , y sólo El , ha sabido llenar 
el claustro de vírgenes. Odiadas por 
el mundo, perseguidas por los hom-
bres, que viven muy por debajo del 
nivel de la razón, son esas vírgenes 
del Señor el reproche constante de la 
vida pecaminosa de muchos hombres 
y de no pocas mujeres. A pesar de 
las debilidades propias de su sexo, son 
fuertes cuando se desencadenan los 
vientos de las pasiones, y en esos 
instantes de apuro espiritual, en quo 
caen rendidos los hombres más vale-
rosos, ellas luchan y vencen con ho-
nor, y se coronan con la diadema in-
mortal de la virtud. Sometidas a las 
reglas de su instituto, cuya sola lee-
tura eriza el pelo a sus perseguidoras, 
viven en casi perpetuo ayuno, inte-
rrumpen el sueño para dar a la ora-
ción parte del descanso que necesita 
el cuerpo, maceran sus cames con ci-
licios, hacen siempre la voluntad aje-
na, porque con el voto de obediencia 
renunciaron a la propia voluntad, .vi-
ven en pobreza absoluta, porque de-
jaron en el nfundo cuanto poseían, y 
en las puertas del convento hasta el 
deseo y la facultad de poseer, y re-
flejan en sus rostros a pesar de tan-
tas privaciones y de martirios tantos, 
1 o ínfima satisfacción de sus esníri-
estudios críticos de la Historia, acê  
ta los hechos). Era, digo, por c l« s^ 
cia, la crueldad el carácter de la CV 
vilización. No olvides que más atrá' 
dije que hemos ido al extremo, pê  
es la mejor prueba de lo que ^ 
Es cierto, sin embargo, que antes J 
hombre era una bestia; en las guer-̂  
más encarnizadas se procuraba no 
matarlo para convertirlo en esclavo-
las diferencias sociales eran tan p,.̂  
fundas que hacían hasta de diversa 
naturaleza, como de naturaleza in|. 
rior, al esclavo. Hoy los hqmbi'es so! 
mos hermanos. Antes la mujer ora 
menospreciada; es poco decir: era 
despreciada, como si llevase en ia 
frente el sello de la reprobación, en el 
pecho el hierro de la esclavitud y en 
el alma el estigma indeleble ele U 
maldición de los dioses. 
En nuestros tiempos es la compa. 
ñera del hombreóla reina del hogar, 
la señora de la sociedad,. Porque Je! 
sús ha puesto, cuál modelo del amor, 
que el marido ha de tener a su, mujer 
el amor que él profesa a su í^sia' 
Antes el niño bebía, el escándalo en la 
calle, en el recinto del hogar, en el 
seno de su madre, .porque el, mal es-
taba diluido, en la sociedad 'antigua, 
como la luz está esparcida en la at. 
mósfera. Hoy el- niño es respetado, 
enseñado y dirigido, por el camino Je; 
bien. Y esto, desde que sonó 1» fra-
se: "No escandalicéis a uno de estoa 
Todo es obra de Jesu-
C 1444 alt 5d-2 
C o n y s i n 
C 1442 !„ 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n u m . 3 1 , a l t o s . 
(Por telégi'afo). 
Sancti Spíritus, ] . 
En la finca "Marroquíu" sostuvie-
ron una reyerta el encargado Amado 
Quintero y el sitiero Toribio Pérez, 
resultando éste herido por arma de 
fuego. 
E l Juzgado salió para el lugar de 
la tragedia. 
Simeón Gutiérrez al sepai'arlos re-
cibió un tiro en una mano, tienda 
curado en la casa de socorros por «l 
doctor Rodríguez, quien vino a la ciu-
dad a dar parte de lo ocurrido. 
Quintero no ha sido detenido, • 
Sin el uso de las grageas flamel, 
no hay procedimiénto que salve al 
que padezca la neurastenia sqxual. 
Nunca llegará a ser tan vigoroso cor 
Lmo en su primera juventud. 
Y con el uso de .las grageas fla-
jmel, puédese estar segui-o de que 
j prontamente se recobrarán todas las 
I fuerzas gastadas y se podrá .seguir 
| "viviendo." 
Todas las boticas acreditadas las 
1 venden. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
C r e a c i ó n d e s e i s 
H o s p i t a l e s 
Sancti Spíritus, 1. 
E l herido en la finca "Marroquín" 
fué conducido al Hospital en gravísi-
mo estado. El agresor está prófugo. 
Al regresar a esta ciudad el Juz-
gado se descompuso el automóvil por 
lo que pidió a la ambulancia que se 
detuviese para montar junto con el 
herido, ̂ negándose el policía José An 
tonio Valdés quien dijo que el Alcal-
de no lo permitía, teniendo que ca-
minar el Juez legua y media a pié 
NO .MAS. MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DÉBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
. E l Juzgado ha ordenado la deten- j ojos, evita la necesidad de usar len 
^40 alt 28-a 
cíón del policía remitiéndolo lal Vivac 
por desobediencia. 
HOLMES, 
E l autor del suceso de la finca "Ma 
rroqufnM,̂ fué detenido en la finca 
"Bacuíno" por el sargento Manzini y 
dos Guardias Rurales. E l Juzgado es-
tá actuando. 
Esta noche el detenido ingresará en 
el Vivac, 
HOLMES. 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes, A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c 1172 30-20 m 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca 'sancionó ayer la siguiente ley: 
"Artículo primero: Se autoriza al 
Poder Ejecutivo para que disponga 
hasta la cantidad de 400,000 pesos pa 
ra la construcción de seis hospitales 
de Maternidad e Infancia, o sea uno 
en cada provincia, destinando para el 
de la Habana 100,000 pesos y 60,000 
para cada uno de los de las provincias 
restantes. 
Artículo segundo: Este crédito se 
irá inviritendo del fondo que por con-
cepto' de caducidad de premios de la 
Renta de Lotería, resulte disponible 
desde el primero de Julio de 1913, has 
ta completar dicho pago. 
Artículo tercero: A medida que bb 
fueran construyendo los hospitales se 
dedicará anualmente la cantidad ne-
cesaria para su sostenimiento, de los 
ingresos ordinarios anuales, incluyén-
dose los gastos correspondientes en 
los presupuestos respectivos." 
La policía y 
el boxeo 
Como quiera que los miembros del 
Cuerpo de Policía no puediem salir 
del término municipal de la JTabana, 
sin permiso especial, algunos vigi-
lantes que están francos de servicio 
el d̂ a 5, nos han rogado que por 
este medio solicitemos del Jefe de la 
Polkía se les permita ese día ir al 
Hipódromo para nresenciar la lucha 
Jojinson-Víllard 
la íntima satisfacción de sus espir 
tus, la paz profunda en que navegan 
sus' almas. Es la obra de Jesucristo, 
que ha sabido atraerse desde la cruz, 
los corazones, para que se nieguen a 
sí mismos, para que se den a E l . Es 
la obra de Jesucristo, que ha hecho 
de cada convento un calvario de mor-
tificaciones corpóreas y un sepulcro 
de resurreciones espirituales. Con 
estas limpiezas del alma no había 
soñado la antigüedad pagana. Tuvo 
sus vestales en Roma y en otros pun-
tos, aun en las mismas islas Afortu-
nadas, pero ¡qué diferencia de estas 
vírgenes a las cristianas! 
Mas ¡qué digo! ¡Cuántos son los que 
en medio del ruido de la vida, entre 
las corrupciones del mundo conservan 
sus almas limpias como flor en ester-
colero! Resisten con vigor sobrehu-
mano el empuje de sus pasiones, opo-
nen toda la fuerza de que son capa-
ces, ayudados por el cielo, al arrastre 
de las corrientes de la penérsidad 
escandalosa de los demás, disipan con 
una palabra las tramas que urde Sa-
tanás, para traeî los al mal, y con su 
resistencia se vencen a sí mismos, con 
su fuerza no se dejan arrastrar por 
las corrientes del mundo, con la gra-
cia derrotan al Angel del Averno y 
viven en medio de la sociedad perver-
sa de nuestros dias conservando sus 
almas limpias; más que el ampo de la 
nieve! Es la obra de Jesús. 
El carácter de nuestra civilización 
es la suavidad. Por esa dulzm*a do 
costumbres me enorgullezco de ser 
su hijo. Hubo un tiempo en que la ru-
deza, la crueldad, era el carácter de 
la civilización, (Como no estamos en 
pequeñuelos' 
cristo. 
Antes no había caridad pública, ni 
caridad privada; hoy existen ambas. 
Bien es verdad que en este y otros 
puntos, hemos llevado al extremo la 
civilización; ya no es cristiana. Pero 
el abuso es testimonio de la existen-
cia del uso. Es indubitable para el 
que sepa mirar, que Cristo está pa-
tente en la sociedad actual como está 
patente Dios en la obra de la creación. 
Ese recuerdo nos ha de traer el re-
cuerdo de Jerusalén que es e} resumen 
anticipado de la historia cristiana de 
la humanidad. No podemos, no, re-
cordar a Jerusalén sin acordarnos de 
la Cruz; no podemos recordar la Cruz 
sin que se nos venga a la memoria Je-
sucristo Crucificado, 
¡Bendito sea! Su gloria se dilata a 
medida que se dilatan los tiempos; su 
grandeza se agiganta a medida qw 
nos alejamos del día de su crucifi-
xión! ¡Bendito sea! Suya es la gloria 
de haber dado estabilidad a la verdad, 
de haber dado virtudes al corazón, de 
haber hecho santos a los que por na-
cimiento éramos hijos de ira y da 
perdición. Suya es la gloria de haber 
suavizado las costumbres, de haber 
domado la bestia humana, que está 
reapareciendo en nuestros días, de 
haber hecho descender al hombre de 
la altura de donde había subido por 
la soberbia, y de haber elevado a la 
mujer a la dignidad de que había sido 
despojada por la humillación. Suya el 
la gloria de haber fonnado la gran 
familia humana, cuyos hijos somos 
los hombres, cuyo hogar es. el cielo, 
cuyo padre es Dios. Suya es la gloria 
de haber puesto en el pecho humano 
la corona de gloria a los héroes, no 
por la sangre que derraman, sino por 
la violencia confia con que constriñen 
su corazón para que se ajuste a Ua 
reglas de la virtud. Suya es la glo-
ria de haber llenado el mundo do 
conventos, de vírgenes a los conven-
tos, de virtudes a las vírgenes. ¡Suya 
es la gloria en el tiempo y en la etér-
nidaud! 
Jesús, hijo de David; Jesús, hijo de 
María; Jesús, hijo de Dios; tu gloria 
canto con toda la efusión de mi alma. 
Tus días son los días de la eternidad; 
tu ciencia, conoce los secretos de ia 
ciencia del Padre; porque los oiste 
de sus labios; tu poder toca de un 
extremo a otro extremo y lo dispone 
todo suavemente; tu nombre recopila 
las grandezas de lo divino, y las mi-
serias de lo humano, 
Salvador, en tí se contienen Ip? 
infinitas mistricordias, las divinas 
energías, las perfecciones eternas, la 
caridad suma, la santidad indeficien-
te, la luz que no se apága, la justicia 
que no se rinde, la piedad que no se 
agota, la vida que nunca muere; y 
tu nombre llevas el testimonio mise-
ricordioso de la existencia de los mí-
seros, de 1os por tí salvados. 
Jesús, descansa en el trono de tu 
divinidad; reina sobre los serafinés, 
sobre los principados, sobre los ánge-
les, sobre los hombres, sobre los áe-
res irracionales, sobre los sensibles, 
sobre los insensibles sobde ya vida, so-
bre la muerte, en el cielo, en la tierra 
y en los infiernos. Contempla dila-
tarse en tu presencia tu obra divina, 
que cada día puebla al cielo de miles 
de adoradores de tu divinidad, y llena 
la tierra de esclavos de tu cruz. Es-
cucha el himno con que te saluda la 
humanidad que "si est modus inre-
bus", "si hay oculta harmonía en 
cosas", y esta harmonía es el conjuiv 
to de notas perdidas que se unifican 
al llegar a los oídos divinos, hay tam-
bién harmonías ocultas en el mundo 
de la redención, y son tuyas. 
A tí sea la gloria; a tí, que reinas 
en los corazones, por la ley de la ca-
ridad; a tí, que reinas en los infier-
nos, que cantan tus glorias al recono-
cer tu justicia; a tí, que vives y t*1' 
ñas por los siglos de los siglos. 
E l Obispo de Pinar del Río. 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, rs 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
su contestación al Apartado número 1,347, Habana 
C 1155 alt. 10 m. 
MAQlcíéott?? ?SMRA?^2íSlJINAS D1S SUMAR, DÜPU-
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M , C A L L E J A & C o . 
lamparilla, 52. Apartado 932 Tal, A-1793. Habana 
A B R I L 2 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A K l N A 
P A G I N A C I N C O 
^ E N E L C E N T R O G A L L E G O 
P o r d i f e r e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l n u e v o r e g l a m e n t o 
n o s e c o n s t i t u y ó l a A s a m b l e a d e a p o d e r a d o s . P r o -
t e s t a s e i n c i d e n t e s . S u s p e n s i ó n d e l a A s a m b l e a 
C o n t i n u a r á e l d o m i n g o . C o r r i e n t e s d e a c e r -
c a m i e n t o . C a n d i d a t u r a d e t r a n s a c c i ó n 
C E N T R O G A L L E G O . N E S A PROVTSTOXAL P R E S I D I D A POR E L SOCIO FUNDADOR SEÑOR RAMON 
DIAZ D E 73 AÑOS D F E D A D 
Como habíamos anunciado ayer, a 
las doce en punto, se reunió en la sa-
da de fiestas del gran palacio galle-
go, la Junta Electoral, para proce-
der reglamentariamente a. la cons-
titución de la Asamblea de Apodera-
dos y por consecuencia a la designa-
ción de la nueva Comisión Ejecuti-
va. 
La preside su Presidente, señor An 
.Ionio Villamil ocupando §itio a su 
derecha el Secretario del Gobierno 
Provincial, señor López como Delega-
do del Gobernador; a su izquierda el 
Secretario señor Angel Naya y Roel. 
Están presentes casi todos los Apo-1 
derados electos por la Habana y por i 
las Delegaciones del campo. Reina en-j 
tre ellos gran espíritu de lucha. Un | 
público numeroso espera en actitud 
especiante. Por el salón discurren 
varios policías que manda el capitán 
Hidalgo. También se ven algunos dr-~ 
tectives de la secreta y de la policía i 
provincial. 
Se leen varios documentos rela-
cionados con las últimas elecciones y 
la convocatoria. Y toman posesión los! 
señores Apoderados electos por la Haj 
baña que integran la mayoría en la | 
candidatura número 2; las minorías! 
en las candidaturas número 1 y 8. i 
E l Presidente manifiesta que st va 
a dar posesión a los Apoderados ele-j 
gidos por las Delegaciones del cam-! 
po. I 
E l señor Baños, fundándose en al-
gunos artículos del reglamento se 
opone a la proposición anterior; en-, 
tiende que antes de dar posesión a los: 
Apoderados de las Delegaciones i 
del Campo procede constituirse | 
la Asamblea con los Apoderados; 
de la Habana para que esta discuta 
las actas de las del campo; hacerlol 
de otra manera cree que sería' 
mixtificar la ley social. Pide que se 
.discuta con alta serenidad de juicio, 
Naya y Roel se opone a lo manifes 
tado por el señor Baños el cual—di-
jo—ha interpretado mal el reglamen-
to, pues los Apoderados del campo 
tenían los mismos derechos que los de 
la Habana. Como apodei-ado y como 
socio entiendo que deben respetarse 
los derechos de todos. 
E l señor Aenlle pronuncia un bre-
ve discurso de acuerdo en todo con lo 
dicho por Naya. Ruega a ia mesa que 
insista en darles posesión. Discutir 
vosotros sus actas me pairee que re-
bajaría sus derechos análogos a los 
derechos nuestros. Son Apoderados a 
la Asamblea con los mismos derechos 
y los mismos deberes que nosotros". 
E l señor Armada Teijeiro lee algu-
nos artículos del reglamento apoyan-
do la solicitud del señor Baños, Ha-
ce un saludo cariñoso a la Asamblea 
en general. 
E l señor Novo se asombra de que' 
mientras los Apoderados de la Haba- i 
na discutían en el salón, los del Cam' 
po estuvieran a las puertas del Cen-1 
tro esperando a que se les invitara a • 
entrar. Pide que se les invite a pasar| 
y a .tomar asiento. 
E l señor López . Pérez toma parte 
en el debate. Solicita que se aplique' 
al caso que se discute el artículo sex- j 
to. Entiende que la Asamblea solo de- j 
ben integrarla lo? Apoderados por laj 
Habana y considera que hacer lo con I 
trario sería trastornar el procedimien ¡ 
to electoral. 
E l señor Manuel Cabrera rebate lo! 
maniféstado por el señor López. Cree| 
que deben entrar, que deben tomar! 
posesión y que deben integrar las vo-
taciones con el derecho que les corres | 
pende en el reglamento. 
E l Presidente ordena que los Apo^i 
derados 'del campo pasen al salón y 
lomen asiento entre los electos por 
la Habana. 
E l señor Gradaille: Sí, que pasen; 
pero sin que tomen parte en las deli-
btraciones. 
E l debate se extiende. Varios ora-
dores siguen discrepando sobre si los 
Apoderados del campo deben tomar 
posesión y si debe constituirse con 
ellos la Asamblea, 
E l Presidente entiende que sí. Co-
mo la discrepancia continúa y el de-
bate se extiende con muy vivos inci-
dentes algunos oradores piden al De-
legado, que dirima la cuestión, 
V el Delegado del Gobernador ha-
bla. Pide a todos amor para el Cen-
tro Gallego, cordura en la discusión, 
deposición completa de antagonismos 
y de rencores. Y .grega: Indiscutible-
mente yo creo hay razón de ambas 
partes: creo que los que sostienen <yie 
la asamblea tiene personalidad, abtm 
dan en razón y creo también que los 
otros que en el desenvolvimiento n;-
tural de estas operaciones tropiezan 
con dificultades, se encuentran tam-
bién amparados en su derecho, en una 
creencia, en una opinión.. 
E l Presidente, en vista de la dis-
paridad de criterios en la interpreta-
ción del reglamento sobre este parti-
cular, manifiesta que la Junta Elec-
toral pasa a reunirse en secreto para 
discutirla, discusión que presidirá e! 
Delegado del Gobernador. 
Y la Junta Electoral se reúne y dis-
cute durante una hora acordando dar 
posesión a los Delegados del campo; 
para proceder a la constitución de laj 
Asamblea. E l acuerdo procluce pro-: 
testas y aplausos. Y se les da pose-! 
pión para proceder a elegir la Mesa, 
provisional. 
Los señores Angel Barros y Arma-
da hacen consignar su protesta en 
nombre de las candidaturas números 
1 y o. 
Se designa Presidente de la Mesa 
provisional al señor Ramón Díaz, so-l 
ció respetable de 73 años. Toma pose-' 
sión en medio de una salva de aplau-
sos atronadora, Y se eligen Secreta-1 
ríos, por la Candidatura número 2 a 
los señores Gradaille y Sabio, por la 
n-mero uno a Naya (Don Angel) y 
por la número 3 al señor Gelpi Sou-
to. . 
'* Se entra en la discusión de las ac-
tas comenzando por el Apoderadode 
la Delegación de Matanzas, Y se lee 
una protesta y un acta notarial pi-
diendo su anulación. 
Los señores Baños y Armada pidqfn 
la anulación de esta acta en vista de 
lo consignado en la protesta. 
L a defiende y pide su apiobación! 
el Delegado que hace uso de la pala- j 
bra manifestando que el acta nota-
rial no fué levantada en la Delega-1 
ción durante el acto de la elección, del 
la aclamación; fué redactada en casa 
del Notario que la firma. 
Se pone a yotación nominal. L a 
mayoría vota la anulación del acta. Y 
esta votación da erigen a nuevos in-
cidentes y a nuevas y vivas protes l 
tas. Hay momentos en que nadie sej 
entiende. Hay nuevas interpretado-j 
nes del Reglamento, Los de las can-
didatura número 1 creen, que paral 
anillar el acta se necesitan las tres! 
cuartas partes de los votos de la^ 
Asamblea, Los de las candidaturas I 
número 2 y 3 entienden que esto ca-| 
so solo debe resolverse por simple 
mayoría de votos. Nadie se entiende,} 
E l Delegado del Gobierno intervie-; 
ne para decir que si no hay orden se 
verá precisado a suspender la Asam-
blea. Pide a dos de los oradores de 
cada una de las tendencias que ar-
gumenten en pro de ellas nara ver si 
se llega a una deliberación. 
Y defienden la teoría de la vota-
ción simple de la mayoría los peñe-
res Barros y López Pérez. También el 
doctor García Mon, con liocuencia, 
pronuncia un discurso para pedir que 
se acepte el criterio de la mayoría 
simple. 
Los señores Aenlle y . Cedrón man-
tienen con dos discursos que lo r.-gla-
mentario para anular un acta es que 
son necesarias las tres cuartas partes 
.de la votación. 
E l Delegado dice:—Me parece que' 
unos y otros tienen razón. Me veo* 
incápácitadó para resolver este asun-
to. Que sea la Asamblea la que lo re-
suelva. Y los que no estén confor-
mes que establezcan la protesta que 
se resolverá a tiempo debido, 
Y la Asamblea no resuelve nada. 
Las protestas son cada vez más rui-
dosas y los incidentes más vivo?. "NTo-
die se entiende, Y así pasa media ho-; 
ra. Y el Presidente de edad levanta I 
la sesión. No quedó constitu'da la I 
Asamblea de Apoderados del Centro j 
Gallego, 
Más tarde, abajo, en el salón de laj 
Secretaría se levantaba un acta que! 
firmaba el Presidente provisional, el i 
Delegado del Gobierno y los repre-| 
sentantes de las tres candidaturas, i 
Luego .se decía que la Asamblea i 
continuará el domingo px'óximo a las 
doce en punto. Antes de que esta se 
celebre se-reunirán los socios do los 
tres grupos, nombrarán sus respecti-
vas comisiones ' y éstas confec-iona-¡ 
rán una candidatura de transacción | 
que impondrá la cordialidad en los es-
píritus. 
Que así sea. 
V E S T I D O S D E L I N 6 E R I E 
B o r d a d o s y h e c h o s a m a n o , e s p l é n d i d o s u r t i d o 
a c a b a d e r e c i b i r s e , d e s d e $ 1 2 - 7 2 e n a d e l a n t e . 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 9 9 . T E L E F O N O A - 3 2 3 8 . 
g n - p i h « 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el S Y R G O S O L la medicina para s i curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las coloniaa que 
cuando se ahandena llega a formar. La . curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, l i n sufr ir irritacione* jr 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en el S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les ev i tará el eontagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los p o n d r á al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
fcplieación después de existir motivo para la in fecc ión . 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
l e p o M . S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
CON LAS MULETAS 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminablns e insufribles, cada 
Tez más agudos, más recios, 
mis tremendos, 
EL REUMA SOLO LO CORA EL 
ANTIRREDMATICO DEL 
Dr. RllSSeü KtiriS, de melfla. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
L o s r e e l e c c í o n í s t a s 
d e B a y a m o 
(Por tcJégrafo.) 
i Bayamo, lo. de Abril. 
I Atentamente invitado por el Al-
calde señor Fonsoca, he asistido a la 
! constitución del comité reeleccionista 
j del barrio del Cristo, de esta ciudad, 
' al que concurrieron muchos y valiosos 
; elementos de ella. 
Presidió el señor Fonseca e hizo uso 
i de ta palabra el doctor Soto, quienes 
: fueron elegidos miembros del comi-
té, y los señores Ambrosio Grillo, 
| generales Fernández de Castro y Ro-
I dríguez Fuentes, los coroneles Aure-
j lio Hevia, Pablo Menocal y Pablo He-
rera, pieside-ntes de'honor. 
Con gran entusiasmo, orden y vi-
vas a la reelección terminó el acto. 
E l Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
E N E L "STADIUM" 
E1 detective Donato Cubas partici-
pó en la Jefatura de la Seci'eta que 
encontrándose en el "Stadium" fué in-
formado por el concejal señor Ochoa, 
que al doctor Andrés Valdés Rico, ve-
cino de 2 y 21 le habían sustraído un 
reloj de oro y un portamonedas con-
teniendo cuati'o luises y cuatro pe-
sos plata. 
E S T A F A 
Mauricio Collado Vega, vecino d» 
Manrique 106, denunció que Julio do 
la Campa, residente en Estrella^ 106, 
al que en dos ocasiones le entregó pie-
zas de mármol para que las entrega-
se en dos casas, no lo ha efectuado, y 
ha empeñado las piezas, por lo que £9 
considera estafado en 31 pesos. 
H U E S P E D ROBADO 
E l dueño del hotel "Louvre", situa-
do en Consulado 144, señor José Cas-
tro García, denunció que al huésped 
de su hotel doctor J , E . Browrnan, 
que ocupa la habitación 26, le robaron 
varias prendas, ignorando a cuánto 
asciende. 
Sospechase que el autor haya sido 
un menor toda vez que las huellas de 
pies que dejaron marcadas son de ni-
ño. 
L a r e c a u d a c i ó n de lor 
impuestos 
E n el pasado mes de marzo la re« 
caudacicn de los Impuestos ascendió 
a $315.291.19 moneda americana. 
Comparada con anteriores recauda-
ciones, se advierte un aununto de 1c 
mil pesos. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, máa barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a ¿usto del comprador. lealtad, 
10 3, entre Neptuno y San Migruel. 
5995 16 a. 
LAJALUP 
E j L A 
ALEQRÍA 
3 
T I V / O L I • 1 PEPipqy 7lj;| "I Jat-J 11 Jasf:-
Por 50 Cts. semanales, en la puerta de su casa 
D E 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
E n el Consejo de Secretarios que se 
celebrará el lunes en Palacio, se leerá 
el mensaje que ha de enviar el Jefe 
del Estado al Congreso con motivo de 
la nueva legislatura. 
A L "CHICO" 
Acompañado de algunos amigos se 
dirigió ayer por la tarde a su finca 
" E l Chico" el señor Presidente de la 
República. 
L A G U A R D I A DE P A L A C I O 
Por orden del coronel Pujol el cam-
| bio de la guardia de Palacio, que se 
verifica los días laborables a las once 
de la mañana, se efectuó ayer a las 
¡nueve a. m., como está dispuesto que 
j se Heve a cabo en los días de fiesta. 
D E C R E T O S A L A F I R M A 
A r r e g l e las g o m a s d e s u s r u e d a s e n l o s " R e y e s M a g o s ' * 
l o s Reyes Magos", Galiaoo, 73. Teléfono A-52T8 
C 1438 alt 3d-a 
Se encuentran a la firma del señor 
Presidente de la República varios de-
cretos delacionaclos con la reorgani-
zación de la Marina Nacional de Gue-
rra, entre éstos el que dispene el 
ascenso a teniente coronel del coman-
dante Alberto R. de Carnearte. 
Tambdén se encuentra a la firma 
del Presidente el decreto disponiendo 
la división naval de la isla para los 
efectos del maindo. 
E L ARCHIVO D E LA C O N S U L T I V A 
E l doctor Miguel í1. Viondi, será 
nombrado jefe del Archivo de la Co-
misión Consultiva, cargo ésta que du-
rante largo tiemipo ha desempeñado 
el señor Juan Gualberto Gómez. 
Dicho nomifci-amiento se hará con 
fecha cuatro día éste en que toman 
posesióm del cargo de representante a 
la Cámara el señor Gómez. 
Q u e s e a p r o n t o 
Llega a nosotros la noticia agra-
dable de que un núcleo de damas do 
nuestra mejor sociedad prepara una 
gran fiesta, en la Quinta de los Mo-
linos, a beneficio de L a Granja de 
Niños Pobres. Sabemos que dicha 
fiesta será patrocinada por la dis-
tinguida esposa del señor Presidente 
de la República. Importa que en 
la Granja se construyan cuanto an-
tes un auU al :iire lihre y un galli-
nero moderno. Que sea pronto. 
Nuevos modelos de Neveras de Metal ¡ 
W h í í e F r o s t i 
D e s d e $ 4 5 h a s t a $ 1 1 0 c y . 
Elegantes, higiénicas, cómodas , usada? en el hogar de I 
^ los médicos y demás familias prominentes. 
N E V E R I T A S A L A S K A para corta familia. 1 
r 
D E S D E S 8 H A S T A $12 .50 C Y . 
Catálogo a F R A N K G. ROBINS Co.—Obispo y Ha-
bnna y San Rafael No. 1. HABANA. 
C 1363 ali 
C O N < S U 6 J 3 0 C P < £ L -
A N T I C A U P 5 o ¿ E T A L . 
L A P I V O N 5 I M 
N O t £ : n c o c a u r o s 
i d ^ T A £ ^ U A P R U £ B A ! 
Si V/ÍNTA £N FARtlA^IA) yR£L£T£I?ÍA 
A^£NCIA^£N£RALAPARTAPo97lT£Li:A-893aHABM1A. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
5R? na en BBB 
Los teatros en general rinden cul-
to a la santidad de estos días y es-
peran el día de mañana para reanu-
dar sus tareas empezando la nueva 
temporada. 
LÍ drama saci-o- "Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo" y 
películas basadas en el mismo asun-
to son lo dominante en los espectáca-
los. 
Y asi en '"Payret" se exhibirá la 
película saa-a "Vida, Pasión y Muer-
to de N. S. J." ejemplar único en 
Cuba editado por la famosa casa 
Pathé Fréres de París iluminada con 
preciosos colores, cuya exhibición 
será acompañada por la orquesta del 
Teatro, que interpretará selecto con-
cierto de música apropiada al carác-
ter y suntuosidad de la película, 
espectáculo dividido en tandas, a ba-
se de los precios populares de -0 
centavos luneta con entrada y $1..̂  
los palcos, cada tanda, y el Poli-
teama," con la compañía de Artecc-
na ofrecerá nuevamente el drama 
"Los siete dolores de la Virgen xMa-
ría " 
Y películas por el estilo los de-
más cines; y viajes el Metropolitan 
C'inematour. 
Mañana en el Politeama empieza 
la temporada de primavera durante 
la que se pondrán en escena, cuida-
dosamente presentadas, obras del ge-
nero chico, y operetas los días de 
moda. « t „«;<-La inauguración será con sis-trata." 
En Payret, mañana también, liará 
su aparición Regino López con la 
compañía de Alhambra. 
Y ya publicaremos, mañana, los 
programas completos con cuantas 
novedaes nos ofrezca la temporada 
que nos brinda la promesa, que pa-
rece realidad al fin, de una gran 
temporada de ópera con motivo de la 
inauguración del Teatro Nacional. 
GRAN TEATRO COLON.—No ho-
rnos recibido el programa de la fun-
oiófn que ha de darse en este favore-
cido teatro de verano. 
Suponemos que si el tiempo lo per-
mite, se exhibirán hermosaŝ  películas 
de la acreditada casa "Román". 
ACTUALIDADES.—Estâ  noche se 
repetirán las preciosas películas de 
isuntos bíblicos proyectadas anoche. 
Las proyecciones sacro-religiosas 
fueron del agrado de la concurrencia, 
i que llemaba el teatro. Procedente de 
! la casa Hermanos Pathe son perfec-
tas joyas cinematográficas, 
j Mañana, sábado de gloria, se pre-
; para un programa repleto do atracti-
| vos a la cabeza d'el cual figura Lind, 
el célebre tran sformista que se presan 
tarán en nuevas creaciones de pode-
rosa originalidad. 
MAXIM.—Ante el calor que se des 
pertó estos días, vimos anoche en este 
teatro una numerosa concurrencia in-
tegrada por lo más saliente de nues-
tro mundo social. 
Ese mismo selecto público que rfi 
dejabk una noche de ir a este favore-
cido y aristocrático teatro. 
Maxim será siempre el lugar prefe-
rido porque ocupando el punto • mes 
céntrico de la ciudad, en él se exhiben 
las mejores cintas que en Cuba recibe 
la "Internacional Cinematográfica" y 
por otra parte cuenta con una orques. 
ta que tiene fama de ser la mejor has-
ta ahora conocida. 
Para la función regia de esta noche 
Viernes Santo se ha combinado el 81-
i guíente cartel Primera tanda: :'E1 
jbandolero de Siria". Segunda: "Vida 
Pasión y Muerte de Nuestro Señoi-
Jesucristo" en colores del a casa Pa-
thé. Cubre la tercera "El Saltimban-
quis." 
Lunes y martes 5 y 6 de Abril: "Los 
estragos de la cocaína o el terror de 
las drogas." 
¿ Cuándo, señores de la "Internacio-
nal Cinematográfica" van esos "Bui-
tres de París." 
GRAN CINE MAX LINDER. — 
San Rafael entre Oquendo y Mar-
qués González. Dos estrenos muy in-
teresantes "Rip Van Winkle" y "Los 
últimos días de Pofnpeya." Próximos 
estrenos en Cuba que se exhibirán 
en breve en este elegante cine de ve-
rano y aue son como aquellos ex-
clusivos de la "Cinema Films:" "La 
voz del monstruo," "Todo no es oro," 
"Memorias de Razc," "En el Poder 
del Sultán," "Una Visita a Bechua-
naland" y las renombradas "Aven-
turas de Catalina." 
1 Í Í J M 
Unico lepítímo puro de uva 
PELIGROS 
&c la jiiventud. Pesgraoiada-
mente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olr.s del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
vida, él golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
i el nximero de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con bus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. El Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: "He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niflos y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
S H E 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptunc 91. Oe venta en todas las farmacias. 
A q u i e n c o r r e s p o n d e 
Varios vecinos de la calle San Ni-
r 'ic" ruedan que Uamemcs la 
atención de quien correaponda sobre 
loe frecuentes escándalos que a dfesl 
1 ' ui'r;n en una casa 
habitada por asiáticos, en la cuadra 
. . irvnCwda C'ntre San Rafael y San 
José. 
E:iraramos eme esta queja sea aten-
dida." 
M e m o r i a de l a S o c i e -
dad de Histor ia Natu-
r a l " F e i i p e P o e f 
El sábado último, segim fué anun-
ciada, la Sociedad Cubana de Historia 
Natural que lleva el nombre del sabio 
naturalista babanero Felipe Poey, ce-
lebró su sesión mensual ordinaria, la 
que, presidida por el doctor Carlos de 
1̂  Torre, estuvo muy concurrida. En 
ella se comenzó la distribución Úé\ 
primer número de las Memorias, don-
de se publicarán —según se escribe 
en el artículo que sirve de introduc-
ción a la nueva revista científica— 
las sesiones de la Sociedad de que es 
órgano oficial, así como los estudios 
presentados por sus miembros; pro-
poniéndose también reproducir tra* 
bajón anteriores de mérito que se 
refieran al conocimiento de las ri-
quezas naturales del país. "Por otra 
parte, se agrega, interesados como 
los que más por todo lo que afecte 
al problema de la enseñanza de la 
Historia Natural en Cuba, recopila-
remos asimismo las tesis, lecciones, 
conferencias y otros escritos que reve-
len un saludable esfuerzo en d sen-
tido de nuestras preferentes dedica-
ciones, sin olvidar tan poco dar cuen-
ta de las publicaciones, obras, folle-
tos, etc., que mei'czcan información 
bibliográfica; tratando muy particu-
larmente de desan-ollar nuestras re-
laciones con la prensa científica ex-
tranjera que se ocupe de estas mate-
rias, y de formar a virtud de nuestro 
canje, una extensa y variada colec-
ción de esas publicaciones, tan útiles 
a los fines que persigue la Sociedad.'' 
Tal es, pudiera decirse, el programa 
de las Memorias que dirige el doctor 
La Torre, Presidente, y de la cual es 
jefe de redacción el doctor Arístides 
Mestre, Secretario de la joven y flo-
reciente corporación. 
He aquí el sumario del primer nú-
mero de dichas Memorias: 
Dos palabras: La Redacción. 
—Homenaje a Poey. Datos biográ-
ficos (con un" grabado;) por el doc-
tor Arístides Mestre. 
—Sesiones de la Sociedad (1913-
1914.) 
—Noticia, biográfica del profesor 
Van Thieghem; por el doctor Ma-
nuel Gómez de la Maza. 
—Plantas nuevas o poco conocidas 
de Cuba; por el doctor Juan J. Roig 
(continuará.) 
—Revisión del Catálogo de la Fau-
na Cubana. Introducción; por el doc-
tor Carlos de la Torre (continuará.) 
—Bosquejo histórico de los estu-
dios mineralógicos y geológicos rela-
tivos a la Isla de Cuba, V; por el doc-
tor Domingo F. Ramos (continuará.) 
—Revista 'bibliográfica.—Mfimovrs 
of the Museum of Comparative Zoólo-
gy; Cambridge, Mass. 1914.— La Ci-
guatera y los peces que la producen; 
por el doctor P. Valdés Ragués, 1914, 
Habana. 
—Variedades. Tesis sobre Historia 
Natural. 
J 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos é 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
C O R D I A L D B 
e B R E B R I N A 
d e l 
B B . U L R I & J { N e w Y o r k ) 
, le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracterízala salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
f 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
La junta anunciada para ayer por 
los obreros de Villar y Villar no pudo 
llevarse a efecto por lo desapacible 
del tiempo. 
Hoy probablemente se celebrará, s¡ 
acude el número de obreros que ee 
requiere para formar quorum. 
El asunto a debatir se relaciona 
con la moneda nacional. 
Los tabaqueuDs de Villar y Villar 
desean consultar a los demás talleres. 
Estiman que debe mantenerse como 
base la moreda americana en que ac-
tualmente se les paga. 
NOTAS DEL COMITE 
Los delegados de las fábricas ra-
dicadas en los pueblos limítrofes de 
esta ciudad han recogido planillas. 
Faltan algunos de esta ciudad y se les 
avisa que el miércoles se cierra la 
inscripción. 
LOS OBREROS Y EL DEPARTA-
MENTO DE OBRAS PUBLICAS 
El Presidente del Comité ha recibi-
do ya la contestación de la petición he 
cha al Honorable Presidente de la Ra 
pública, solicitando que en la construc 
ción de aceras sean empleados algu-
nos trabajadores de los que figuran en 
el Comité y que actualmente carecen 
de trabajo. 
El señor Presidente se muestra [ 
conforme y ofrece recomendar al co- j 
ronel Villalón la citada solicitud. 
LO QUE DIJO VILLALON 
El señor Secretario de Obras Pú- I 
blicas, en atenta comunicación, parti-
eipa haber recibido la solicitud por me i 
diación del general Meno:al y ordena | 
al señor Vígoa se entreviste con el 
ingeniero señor Pedro Rubio, el cual 
tiene instrucciones ya sobre el parti-
cular. 
Por más diligencias que hizo el se. 
ñor Vigoa, aún no ha podido entre-
vistarse con el señor Rubio, pero con-
fía en que de un momento a otro po-
drá hacerlo, a cuyo efecto ha solicita-
do una entrevista con dicho señor. 
LA REVISTA OBRERA "EL FARO" 
Cumpliendo un acuerdo de la Di-
rectiva, el Centro Obrero Católico ha 
dedicado un número especial de su 
revista, en honor de la Semana San-
ta. 
En él figuran selectos trabajos y 
hermosas poesías. 
Así se hace: lecturas de sana moral 
son necesarias para, desterrar la ig-
norancia. Ello prueba que se puede 
luchar por el mejoramiento del cuer-
po y fortalecer el espíritu. 
Preparando las almas, estas se ele-
varán a Dios con frecuencia. 
La religión cristiana redimió al 
hombre, desterrando el paganismo; le 
ayudó a sobrellevar las vicisitudes de 
| la vida a través de los siglos, y ella 
tiene consuelos siempre que se solici-
tan. ¿En las grandes catástrofes, 
junto al hijo enfermo, en todos los 
grandes dolores, a quién vuelve el ser 
humano la vista implorando gracia? 
Entonces el corazón se dirige al 
Creador, pues solo El puede atender 
nuestras quejas. En estos días en que 
la Iglesia celebra los oficios divinos, 
conmemorando el cruento martirio 
del Redentor, los obreros creyentes es 
tán en su puesto haciendo un alto on 
el duro bregar del trabajo para unir 
su plegaria a la de todo el mundo 
cristiano, pidiendo que nos ilumine en 
la send̂  del bien y perdone nuestros 
grandes errores. 
C. ALVAREZ. 
Tas calles deCienfuegos 
(Por telégrafo.) 
Ha sido tan sensata y esforzada, 
la labor realizada por el señor Santia-
go Rey que el pueblo tiene el conven-
cimiento de las efectivas convenien-
cias de la aprobación de la Ley Villa-
lón para la pavimentación de las ca-
lles. Les comerciantes, industriales y 
gremios y los distintos partidovi po-
líticos han secundado a Rey y asá le 
han telegrafiad';) á los poderes pú-
blicos apoyando esa Ley. Orgianízass 
una manifesitación móstruo. 
Morán. 
R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de los De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
El gran Departamento de Policía 
de Chicago. 111., sometió á prueba variaa 
marcas de revólveres y pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
Estas no son palabras vanas, sino la relación de loa hechos com-
probados. 
La ciudad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas, únicas que reúnen los requisitos impuestos por 
los péritos. 
Cuídese de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. 
Correspondencia en español 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A n a s 
M f á - C o . , 
Marca do Fábrica Hartford, Gonn.9 E . IT. de A. 
? P 0 R Q U E en 3 2 afios que l í e v a m o s de-
dicados a l r e c o o o c i m í e a t o d e i i í f f i c a dtela 
vista heraos adquirido tan buena d i é n t e l a ? 
Primero:—Porqae de ana casa establecidâ  foraal, bien sur-
tida y con personal competente todos sxkn satíbrfeckoa.; y la reco-
miendan, ya que los buenos tervicios qae Eoxa la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque mochas persous isapreafonacTas por añón-
elos mercantilmente preparados, van a probsr; pagan bueno j com-
pran malo a uno que se va y no víidhre, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sas ojos desechan rus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendarcs." 
¿Quiere usted buen servicio, venfadero servido de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S W 
O B I S P O , 54 , entro Habana y Composfela 
1 
cea las ESENCIAS 
ü í l e l Dr. J 0 1 S 0 N = más finas» 8 > « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO r EL PASOELO 
De venta: Droguería Johnson» Obispo, 30, esq.a. Aguiar 
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FOLLETIN 14 I Sgboya. Las viafidas estaban dora-
das y adornadas con banderolillas 
que llevaban los heraldos de los co-
mensales, cada uno de los cuales reci-
bía una porción sencilla, doble o tri-
ple, según su rango. Esta distinción 
es de mi gusto, pues se debe comer 
según su importancia, y. no según su 
apetito. 
—A mí me habría bastado una so-
la porción—le respondió el señor Ro-
quevillard, dejando al enojoso cen la 
palabra on la boca. 
El no podía engañar el prosente con 
recuerdos del pasado. 
Desapareció por el zaguán, y su-
bió la escalera; una vez en su casa, 
se fué derecho a su despacho, evi-
tando entrar en el cuarto de su mu-
jer, siempre en cama. Pero olla le 
había oído y le había hecho llamar, 
esperando que le daría ncticias de 
Mauricio. La halló sola, sentada en 
la cama en medio de las sombras de 
la tarde que caía. 
Margarita ha salido—le dijo; y 
rsando apenas hacerlo, añadió—̂ no 
sabes nada de Mauricio? 
—No, nada: no me cabe duda de 
que durante mucho tiempo no sa-
bremoB nada. 
—¡Quó d̂ura tienes la voz, Fran-
cisco!—dijo la enferma.—Esn mujer 
nos lo hâ mbi-ujado. i Compren? 
¡Pobi*e niño' 
—La debilidad es al fin y al cabo 
¡ una manera de ser culpable, 
i Extrañada por la rigidez su 
! acento, encendió la luz eléctrica y vió 
; a su marido como súbitamente enve-
1 jecido: tan pálido y tan hundidos les 
I O S R O Q U E V I L Ü R D 
POR 
HENRY BORDEAUX 
Esta novela se halla de vv?nta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
energía y honor, que deide hac'a tan-
to tiempo había dado tantos ejemplos 
virileg. ¿Y no comprendían, los que 
se regocijabâ , que este hundimien-
to los afectaba también en algo .1 
?ll06 ? 
Irguióse de nuevo y continuó su 
marcha. Nadie podía soportar su mi-
rada. Arrostrando el desprecio, pen-
saba mientras luchaba contra 13 tor-
menta: '""Aullad a distancia, pe-
rros, pero no os aproxlmcis, pues 
mientras yo viva he ríe defender a lo» 
míos, y de cubrirles con mis fuerzas! 
P además, jamás? me veréis sufrir." 
Al llegar a su puerta se encontró 
con el barón de la Mortellerie, su ve-
cino del campo. ¿Tendría va que 
emperaf a sufrir los pésames y 
pruebas de simpatías? Pero aun es-
re maniático, ai hallarle, se mostra-
ba más humano. El viejo noble le 
dijo, señalando al castillo: 
—En la recepción del emperador 
Segismundo, en 1416, el duque Ama-
deo VIH dió en 1a gran sala un bar,-
ouetp, que fué servido por Tuan de 
Belleville, el inventor del pastel de 
ojos, que comprendió la inminencia 
del peligro: 
—Francisco— suplicó ella,— cie'be 
ocurrir algo más que tú me ocultas. 
¿Es que ya no soy aquella compañe-
ra tuya de otro tiempo, para quien no 
tenías secretos? 
El se adelantó hasta la cama: 
—No, querida mía, no: no ocurre 
nada más. ¿Es que no es bastante 
la desei-ción de nuestro- hijo? 
Erguida, tendidos los brazos, vol-
vió a sus súplicas: 
—En tu mirada leo una desgracia 
terrible que pesa sobre nosotros. No 
me ocultes nada, como anoche. Ha-
bla, que yo tendré valor. 
—Te exaltas sin motivo. 
—Te juro que tendré valor. ¿No 
me crees ? 
— Cálmate, Valentina. 
—Espera, que vas a creerm» lo que 
te digo. 
Y juntas las manos, la vieja seño-
ra consumida por la enfermedad in-
vocó en voz alta la fuerza de Dios. 
En su cara estragada y sin reflejo de 




Como transfigurada se volvió hacia 
él: 
—Habla ahora, habla: puedo oírlo 
todo. ¿Ha muerto? 
—¡Oh! No. 
Ella había tenido el mismo grito 
que él. Subyugado por la fe que ani-
maba a su mujer, la confió la tre-
menda acusación que a ellos los al-
canzaba en lo más vivo de su sér. 
Ella la rechazó con indignación. 
—No es verdad. Nuestro hijo no 
es un ladrón. 
—No. Pero para todo el mundo lo 
será. 
—¿Qué importa, si no lo es en 
realidad? Y-esto, yo lo sé: estoy 
segura. 
Con un gesto definitivo, el señor 
Roquevillard resumió: 
—Nos deshonra. 
Lo que él juzgaba, como jefe de fa-
milia, era el crimen contra la raza: 
mientras que ella, cristiana, juzgaba 
solamente la conciencia. 
—¡Dios no nos abandonará!—de-
claró ella solemnemente. 
Al pronunciar estas palabra? entró 
Margarita toda turbada y luchando 
consigo misma. Miró a sus padres, 
y los vió unidos en el mismo dolor; 
como un torrente desbordado derriba 
las pff-sas que se oponen a su paso, 
ella se deshizo en gemidos. 
El señor Roquevillard la atrajo ha-
cia su corazón. 
—Ven a mí. 
—¿Quién te ha molestado? 
Con excitación febril dominó su do-
lor: | If*»}'* 
—Nos insultan. 1 ! M 3 ' 
—¿Quién? ' J ^ f ^ l 
—Vengo de ver a la señora de Rer-
Cy. Raymundo que estaba con •«'lia. 
dijo: "¡Ronito hermano tiene usted!'' 
Ella obraba muy mal, y yo bajaba 
la cabeza. Ella siguió: "¿Sabe us-
ted lo que cuentan los amanuenses 
del notario?" Yo callaba siempre. 
"Pues que no <?e ha contentado con 
la mujer." "¡Mamá!" exclamó débil-
mente Raymundo. Yo me había pues-
to ya en nie. "Acabe usted. Reñm-a— 
I le dije:—usted me debe todas esas 
! noticias." Ella osó acabar: "Tam-
bién se ha ¡levado la caja." Entonces 
dijo a mi novio: "Caballero, puesto 
que usted no sabe defenderme en su 
propia casa, rompo todo compromiso 
con usted." Quiso retenerme, pero 
yo no ouise .saber nada más, y me 
vine acá. 
—Queridita mía!—le dijo su ma-
dre besándola. 
— |Ahl—dijo el señor Roquevillard, 
irguiéndose entre las cabezas juntas 
de su mujer y su hija:—¡Siempre se 
ha de condenar a la, gente sin oiría! 
Pero ya Margarita olvidaba su des-
gracia personal por la común. Se le-
vantó, fué hasta su nadre, y nuán-
dole en los ojos, !e dijo: 
—Usted, padre, en quien tengo en-
tera confianza, dígame: ¿verdad que 
no es cierto ? 
—Es falso—respondió la enferma. 
—Así lo. espero—dijo el cabeza de 
familia.—Mas todas las aparijnciar 
se vuelven contra él, y se arriesga a 
8er condenado. 
—;. Condenado ? 
—Sí, condenado. Y con ¿1 todos 
nosotros, que llevamos su mismo 
nombre, venimos del mismo pasado 
y vamos hacia el mismo porvenir. 
De un gesto pavecía proteger a am-
bas mujeres y amenazar al desertor: 
—lTn instante de debilidad basta 
para, anonadar el esfuerzo -le tantas 
generaciones, que han sido solidariím 
unas de otras. ¡Ah? ¡Que allá en su 
retiro pueda "él" medir todas las con-
secuencias de su traición: desbarata-
da la promesa de matrimonio de su 
hermana, más Quebrantada aún su 
salud, comprometida nuestra fortuna., 
y núestro nombre y nuestro honor 
manchados! Esta es su obra, ¡y a 
esto llaman amor' ¿Qué importa 
que no haya robado el dinero? A 
nosotros nos lo ha robado todo. ¿ Qué 
nos queda hoy ? 
—Usted—le dijo Margarita.—Us-
ted, que ha de salvarle. 
—Dios—dijo la señora de Roque-
villard, que en su desgracia hallaba 
una extraña serenidad.—Tened con-
fianza: los méritos de una raza no 
pueden perderse para siempre: ellos 
compensan las faltas de los culna-
bles... 
SEGUNDA PARTE 
EL FARRICANTES DE RUINAS 
El lago de Orta es el menos visi-' 
tado de todos los de la Lombavdía. I 
Se pierde en medio de la fama del I 
Lago Mayor, como una barquilla en! 
medio de los remolinos producidos 
pov un gran transatlántico. 
Los viajeros del tren que pasa a su 
largo se contentan con mirarle negli-
gentemente, sin detenerse en él. 'be 
las líneas precisas de las montañas 
que le rodean y los valles en que las 
blancas aldeas se esconden a medias, 
como ganados entre altas hierbas, e! 
viajero parece llevarse precipitada-
mente la visión deunr colina plantada 
de árboles que en forma de promon-
torio se adelante agua adentm y de 
una ciudad diseminada en sus orillas-
y en su fuga parece haber recogido 
la delicada sonrisa de aquel ualsaje 
que se reserva y resume el «rcanto 
de la naturaleza lombarda: una mez-
cla de aspereza y gracia. 
La pedregosa orilla del lago íi611* 
una curva indecisa; poro las línea1' 
de los horizontes son precisas y acen-
tuadas, sin ser puntiagudas y esfu-
madas, como en Suiza o Saboya, bajo 
un cielo más pálido. De noche, se 
los ve obscuros sobre el pálido ciclo. 
Las ondulaciones de las colinas, casi 
simétricas, reproducen las mismas 
foimas, que se exageran a medida 
que al contemplarlas se adivina por 
qué sabios medios y transiciones, la8 
llanuras de Novara logran llegar has-
ta la formidable muralla de los Al' 
pes. 
Orta Novarese no está todavía dis-
puesta para recibí,- viaeros, de lo cual 
procede el feliz abandono en que s* 
halla. No hay allí sino un solo ho-
tel, el del Belvedere, que e nprima-
vera y a la entrada del invierno reci-
be corto número de huéspedes, y esta 
en la vertiente del Monte Sagrado, 
Orta se halla coronada por un iuon-
tículo en que veinte capillas disem'-
nadas entre los árboles ilustran Ia 
Vida de San Francisco de Asís. Ma* 
sin cesar se descubre a lo largo dP 
la costa la verdura de las cpnntas e71 
que la aristocracia de la provincia 
ya a pasar sus vacaciones. Sus ver-
jas no son cerradas, y sus jardines, 
nien cultivados, derraman nn perfu-
me de flores que se respira con deli-
cia, en vez de los relentes de las me-
sas redondas de los hoteles que en' 
venenan Pallanza o Baveno... 
Huyendo de las grandes ciudades 
(Coutinnari") 
P A G I N A S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B K I L 2 D E 1915 
L a s J o r n a d a s G l o r i o s a s d e l a P a s i ó n 
P I O 
mo 
A persona de Jesucristo, 
Dios y Hombre, se pre-
senta de tal modo a la 
inteligencia humana, que 
la satisface y sosiega. 
/ I Desde que nuestra men-
S \ te medita en la Deidad 
" — — l a percibe como grande-
za soberana, esto es, co-
Sér infinito, porque según la 
expresión de Fray Luis de Granada, 
nada hay grande si tiene í imites. L& 
divinidad üe Cristo sacia asi nues-
tros más hondos anhelos; y al mismo 
tiempo su naturaleza humana, a la 
cual se une el Sér infinito, concreta 
esta idea agobiadora en un hombre 
más levantado en perfecciones que 
todas las criaturas, en un hombre 
que es nuestro hermano y nuestro 
amigo, a quien podemos hablar y cíe 
quien podemos esperar, no .nvolos 
favores, sino beneficios de oien in-
comparable. . . 
Del mismo modo, la persona de 
Jesucristo armoniza con nuestro co-
razón y con sus aspiraciones y nece-
Bidades. El distintivo de nuestro ani-
mo son las tres pasiones de que 
habló el apóstol del amor divino 
cuando dijo que en el mundo todo es 
concupiscencia de la carne, concu-
piscencia de los ojos y soberbia de 
la vida. La conciencia propia y trato 
con nuestros semejantes nos dicen 
que efectivamente la vida es una fe-
ria donde de ordinario se piensa y 
se obra al impulso del amor de los 
deleites, del amor al dinero con que 
aquellos se obtienen y del orgullo o 
prurito de superioridad. 
A poco que se medita en estos tres 
estímulos se reconoce que olios son 
desordenados, pues el placer no pue-
de ser fin de nuestra actividad, una 
vez que aumentando indefinidamen-
te daña la naturaleza; ni el oro es un 
bien cuando sobrepuja a la satisfac-
ción de nuestras necesidades; ni la 
soberbia puede jamás " justificarse 
puesto que se opone a la igualdad 
esencial de las almas. 
Jesucristo, en su nacimiento, en 
su vida y en su muerte es el con-
traste de aquellos tres desórdenes. 
Varón de dolores, El lo faé desde 
que empezó a i'espirar en un pesebre 
desmantelado y frió hasta que expiró 
en una cruz, sufriendo todas las pe-
nas excepto el remordimiento. Su po-
breza fué tal, que viviendo de su tra-
bajo de obrero o de las tareas de su 
predicación, careció de cuna, de te-
cho, de mortaja y de sepulcro. Man-
so y humilde de corazón, Se anona-
dó a sí mismo haciéndose obediente 
hasta la muerte y muerte de esclavo. 
De suerte que la vida de Jesús es 
un tejido de austeridades, privacio-
nes y abatimientos, con los cuales 
acude como Maestro y Redentor a 
vencer la soberbia, la codicia y la 
concupiscencia de los mortales, bri-
llando sí su sér divino aun en medio 
de aquellos sacrificios, pues cuando 
ayuna en el desierto los ángeles le-
sirven: cuando surca los caminos de 
su patria, sin más bienes que una 
túnica, alimenta con unos pocos pa-
nes a millares de hombres, y cuando 
expira entre malhechores la tierra 
tiembla y los astros se oscurecen. 
Esas virtudes de Jesucristo purifi-
can y enaltecen la naturaleza huma-
na. En primer lugar la austeridad 
de Nuestro Señor exalta el dolor, que 
no siempre es un mal, sino un gran-
Qv> elemento en la vida. La placidez 
dei ánimo y el contento que lo posee 
cuando sus actos son ordenados, son 
un mal cuando no corresponden a 
ese crden; y el sufrimiento, o sea la 
victoria de la voluntad sobre el do-
lor, es fuego que templa y crisol que 
purifica. El martirio, que es un do-
lor heróico al servicio de la verdad o 
la justicia, es fecundo en dicha por-
que produce gloria. Cristo, rey de los 
mártires, es modelo y causa de mag-
nanimidad, de eso que hoy se llama 
elevación de carácter. Al someterse 
el Dios Hombre a la muerte, nos dió 
de ella la verdadera idea, presentán-
dola como el fin de una existencia 
preparatoria y como la puerta que da 
entrada a la inmortalidad. Nos ense-
ñó también a vencer esa cruel ene-
miga, pues cuando ella sume en la 
fosa de un sepulcro nuestra dicha, 
entonces El nos levanta el corazón, 
recordándonos que es muerte de la 
muerte y que San Pablo le flama el 
Dios de la esperanza. Y nos enseña 
también a recibirla y soportarla y a 
beber su amargo cáliz, verificando el 
poema sublime que comienza: "Ven, 
muerte tan escondida," como cuando 
el Padre Francisco Suárez acabó di-
ciendo: "lOh, qué dulce es morir i " 
En segundo lugar, la humanidad 
de Cristo engrandece a sus imita-
dores, pues al propio tiempo que ellos 
se tienen en nada y menos que nada 
cuando se comparan con aquel mode-
lo infinito, resultan grandes por bu 
conformidad con la voluntad divina, 
es decir, por la obediencia a la ley 
de Cristo y por el cumplimiento del 
deber. ¿Quién más humilde que Pa-
blo, siervo de sus hermanos y obe-
diente en las cadenas ? Y sin embar-
go, aquel Vaso de elección pussto por 
el Cielo para evangelizar el paganis-
mo, al someter éste a la gloria de 
Dios, conquista para sí inmortal co-
rona. ¿Quién más pequeño que Fran-
cisco, obligando al hermano a que le 
huelle la cerviz? Y no obstante aquel 
pobre prodigioso granjea tanto mé-
rito al moralizar y convertir gene-
raciones de depravados, que todos le 
enaltecen como Serafín humanado y 
bienhechor de nuestra especi?. 
Jesús, enseñando la humildad, rec-
tificó la idea de la gloria. Esta es 
idolatría cuando tiene por fin al mis-
mo individuo y cuando hace nacer en 
tos otros la adulación y la lisonja, y 
entonces produce sin falta una reac-
ción de abatlmeinto, sacando verda-
dero el oráculo divino: "Quien se en-
salza se humilla." Pero cuando el 
cristiano, apartando los ojos de su 
nada, los eleva al Dios de la Majes-
tad, único objeto digno de adoración 
y rendimiento; cuando pone por fin 
de sus esfuerzos la gloria de! Crea-
dor, cual lo hizo el gran Capitán de 
la Compañía de Cristo, entonces a 
vueltas de esta gloria, le viene a él 
mismo sin Quererlo y sin buscarlo 'a 
honra de poderse llamar hombre de 
Cristo y su fiel discípulo. 
Finalmente, la pobreza de Aquél 
que fué más pobre que las aves del 
cielo, educa al hombre haciéndole 
ver las riquezas como ídolofí indig-
nos de sus desvelos; pero al mismo 
tiempo ese despojo voluntario enri-
quece al individuo, pues le da los me-
rlios de servir a la sociedad de sus 
hermanos. Por eso la pobre/.a del 
Evangelio ha sido desde ol principio 
fuente de civilización material, pro-
longando los últimos tiempos del 
Imperio degenerado, pucliendo y en-
señando a los bárbaros que bajaban 
rio Escandinavia o de Ins llanuras del 
Ponto, sacando a la cultura los pan-
tanos de Germania, conquistando y 
.-•.olonizando lar. tierras del Nuevo 
.Mundo, y hoy mismo proveyendo a 
las necesidades social03 por. medio 
ríe h Lo Salle o do D'Bfvsco. 
La pobreza evangélica de los imi-
íadoros de Jesús acarrea a la lar-
rea inmonsn copia de prosperidad y 
bienestar. Un caballero español, doc-
tor de la Universidad de París, mo-
vido por gracia de Dios emprendió 
viaie a civilizar las tierras del Hi-
malaya y el Ganges, y después de 
recorrer treinta mil leguas obrando 
Milagros y haciendo bienes incalcu-
lables, murió muerte solitaria en una 
de aquellas costas; pero las huellas 
de ese apóstol son tan luminosas y 
sus expediciones han sido tan bené-
ficas y admirables, que todavía si-
glos después, al pasar los marinos 
de Inglaterra frente al promontorio 
donde acabó aquel héroe, detenían su» 
navios y hacían resonar las "-oledader 
ilel mar de la India, saludando a Ja-
vier con los honores de Almirante. 
También el héroe santo de Loyola, 
después de consagrarse a Dios, anda 
.-orno padre peregrino de lugar en lu-
gar, frecuentando los hospital í s , 
mezclado con los niños en las escue-
las, encarcelado a veces por la per-
versidad de los hombres: pero su 
obra humilde se desenvuelve presto 
tan fecunda y tan valiente, que cuan-
do aquel santo se dormía en el Se-
ñor, pudo legar a sus hijos por tes-
tamento estas palabras: "Os dejo un 
mundo" 
De modo que Dios Hombre, como 
ejemplar y como maestro, corrige en 
el hombre aquellas tres concuriiscen-
cias, pero sin anularlo antes por el 
contrario convirtiendo la sensualidad 
en heroísmo, la codicia en bfneficen-
ria y la soberbia en engrandecimien-
to mediante la gloria del Cre idor. Así 
es que Cristo, mandándonos ser per-
fectos como su Padre celestial, rea-
liza en medio de los hombr e una co-
mo fábrica de modelos d? pobreza, 
austeridad y humildad, oae mantie-
nen levantada la idea de la perfec-
L a t a r d e d e l L u n e s S a n t o 
€ S la tarde triunfal por excelencia de las muchachas madri-leña*, estas paganas sempiternas, que enamoradas de la bella forma, y mal avenidas con los pudores de nuestras civilizaciones timoratas, aprovechan hasta la Pasión de 
Cristo, para sacarla a pública admiración, ya que en la 
exhibición de la hermosura soberana no cabe decir a pú. 
los ojos y la dicha en los labios, vestidas de claro, como mariposas 
blica vergüenza. Y allá van, calle de Alcalá arriba, el ensueño en 
humanas que pirueteasen en un rayo de sol, al aire el busto airoso, 
ceñido por la seda finísima, tornasolada y mimosa; delatora conu 
placiente de tesoros ocultos; la graciosa cabeza coronada por la er-
guida peineta, que parece almenar de fantástico alcázar; sombreada 
la frente por ondas de encaje que a los ojos más candidos presta ne-
gruras pérfidas de ciencia y de malicia femeniles. Las más osadas 
prendieron en las ondas del cabello, manojo de claveles, y desafían 
al blanco y al rojo de las corolas multipétalas con el rojo de los la-
bios y el blanco y el rosa de las juveniles mejillas. 
Las calles silenciosas, sin carruajes, parecen mirar con recogimien. 
to el desfile de la belleza. En los templos la nave central oscura, cu-
biertos los altares por negras cortinas, que semejan alas inmensas 
de monstruosos y fatídicos murciélagos. En el fondo un rompimien-
to majestuoso de luz y de colores. Los mil cirios del ^Monumento 
chisporrotean kcon susurro devoto; los angelones muestran la faz plá-
cidamente dolorosa, y del sepulcro de Cristo parecen escaparse olas 
de silencio. Abajo, a los pies de la iglesia, en lo más negro de las ne-
gras tinieblas, hay dos lucecillas que parpadean con guiños incitan-
tes. Es la mesa de petróleo. Detrás de ella. Inmóviles y erguidas en-
tre aquellas dos luces, hay dos mujeres casi siempre jóvenes y bo-
nitas. Las mantillas, como palio de sombras, les cubren la gentil ca-
beza y los hombros de estatua. Sus manos menuditas golpean sua-
vemente la bandeja a cada nuevo paso masculino que resuena en el 
templo. Piden con una sonrisa apenas eshozada, y otra sonrisa fran. 
ca acompañada de coquetona inclinación de cabeza para cada limos, 
na. Los niños de la Inclusa están de enhorabuena. Para ellos implo-
ran caridad bellísimas sirenas, que llevan por señuelo ojos traidores 
y labios asesinos, y ¿quién resiste? El hombre es débil y una sonri-
sa de mujer bonita e« más eficaz que el agua de Mayo. Consigue ha-
cer brotar flores de caridad hasta en el bolsillo de un avaro. 
G. Martínez SIERRA. 
ción y exaltan el blanco a que tiran 
los esfuerzos de la virtud. Cuando 
por esas calles va una de aquellas 
criaturas que han hecho pacto con 
la castidad, con las privaciones y con 
el abatimiento, conduci mdo filas de 
huérfanos, o pidiendo la limosna os-
tiaria para los desamparados, o en 
busca de enfermos, r llevando a las 
escuelas la enseñan; a, o regresando 
de los desiertos dom/e truecan al sal-
vaje en ciudadano y convierten en 
poblaciones las selvas, cuando esto 
vemos podemos pensar que esas mo-
destas criaturas yor un lado imitan 
a Jesucristo y per otro sstán dando 
a los hombi-es la voz de "Excelsior" 
para que se peifecclonen y adelan-
ten. 
Iluminada así nuestra raza por el 
ejemplo y la doctrina de Cristo, exal-
tada así en presencia del pesebra y 
de la cruz, ¡c,ué campos tan vastos 
se le abren er el orbe y en los siglos 
para bugear 'ta perfección bajo los 
destellos de aquel luminar infinito! 
¡Cuán eléva lo modelo, cuán podero-
so estímulo los que llevan al hombre 
en pos de su glorioso fin! Esta esfe-
ra que ruída en el espacio, húmeda 
de lágrirras y sangre, arropada con 
las ceñirás de la muerte, según la 
expresión de Juan Pablo Richter, 
¡cómo fe ilumina y refresca bajo las 
huellas de Cristo, que con su obra 
de Libertador divino hace recordar 
aquellas palabras inspiradas "Tene-
brae ';ransierunt et lumen derum jam 
lucet," (Pasó la noche, ya está alum-
brando el verdadero sol). 
Ante todo, en presencia de Jesús 
el paganismo con sus tinieblas y su 
crueldad, con sus perfidias y concu-
piscencias, es vencido por la ley de 
Ir, hermandad cristiana. A poco vi-
• ir experimentamos que sin los in-
í'lujos de Cristo es muy cierto que el 
hombre es lobo para el hombre, y 
muy verdadero aquello que dijo el 
Padre Rivadeneira,, que el hombre 
vive entre eenmigos. Ante este hecho 
el individuo llévado de sus instintos, 
o se er»joge de hombros desprecian-
do a los demás y repitiendo como el 
otro "Mientras más conozco a los 
hombres más estimo a mi perro;" o 
adopta por partido la misantropía, 
menos fea que aquel desprecio indi-
ferente, pero más amarga para el 
que la padece y más dañina para la 
sociedad. Pero por encima del escep-
ticismo que desprecia y de la misan-
tropía que odia y se querella, se le-
vanta la ley de la caridad, sobrena-
tural porque excede a la naturaleza, 
basada en la redención de Cristo que 
ha establecido la fraternidad de los 
hombres, y corroborada por el reco-
nocimiento de que las Injusticias aje-
nas son imágenes reducidas de nues-
tras propias injusticias. Y por sobre 
este concepto de la caridad y de la 
tolerancia, so escucha, confirmándolo, 
aquella conmovedora palabra de nues-
tro Salvador: "Amad a vuestros ene-
migos, haced bien a los que os abo-
rrecen." 
La caridad es el mandamiento 
nuevo, ratificado de un modo parti-
cular por Jesucristo en el momento 
en que instituyendo la Sagrada Eu-
caristía, se dió por alimento a los 
hombres, en toda la realidad de su na-
turaleza divina y humana, en toda 
la plenitud de su persona infinita. 
En este misterio de los misterios, en 
este sacramento de los sacramentos, 
se ostenta de un modo pasmoso, ate-
rrador, el abismo del amor divino. 
¿Qué diríamos en verdad, si viviendo 
un pobre lázaro a la vera de un ca-
mino bajo una triste enramada, so-
portando el frío del invierno y los 
soles del verano, sintiendo la espada 
de sus dolores y el dolor de verse 
abandonado y solo, ¿qué diriamos si 
a Bonaparte le hubiera venido en vo-
luntad, el día siguiente a su corona-
ción, ir a visitar aquel pobre, y ba-
jando de su imperial carroza, entrar 
en su tugurio, y saludarle con estre-
cho abrazo y amorosos ósculos, y no 
sólo alimentarlo y asearlo, sino per-
mitir que su propia sangre fuese 
vransfundida en las venas de aquel 
desgraciado ? ¿ Qué diríamos al escu-
char esta maravillosa historia de 
amor? No la creeríamos seguramen-
te. Pero si ella hubiese acaecido, día 
sería nada, comparada con el amor 
de Jesucristo que se une sustancial-
mente al hombre, porque entre éste 
y Jesús va la diferencia infinita que 
media entre Dios y nuestra miseria; 
mientras que entre el Emperador y 
el leproso no hay, en resumidas cuen-
tas, otra diferencia personal e intrín-
seca sino la salud, diferencia aue 
Mura apenas lo que tardan los obre-
ros del sepulcro en empezar a devo-
rar de un mismo modo al ungido de 
la gloria y al esposo del infortunic. 
El nuevo testamento de la caridad 
de Jesucristo, sellado con su pasión 
v garantido con su presencia real, 
Siviniza en cierto modo las relacio-
nes entre los hombres. De la cruz, 
símbolo de este sacrificio y de ese 
eacramento, brota el raudal de la mi-
sericordia que disipa la ignorancia, 
rompe las cadenas, y ampara, alivia 
o consuela las desgracias: esa cari-
dad es, dígase lo que se quiera, la 
única solución que puede ofrecerse al 
pavoroso problema de la distribución 
de los frutos del trabajo y a la for-
midable colisión de intereses y pa-
ciones entre las clases sociales. De 
allí mismo fluye la idea do la justi-
cia, fuente del derecho y la libertad, 
base del orden público y clave de las 
relaciones entre los individuos, entre 
el individuo y el Estado, y entre los 
diversos Estados que forman la so-
ciedad de las naciones; fuera de esa 
justicia cristiana, en los pueblos que 
ia repudian, no existe sino el influjo 
póstumo de sus antiguas inspiracio-
nes, y tanteos estériles como el de la 
paz universal, que resulta completa-
mente irónica e invertida, cuando 
trata de guiarse por un faro distinto 
de la estrella de Belén. 
Jesús, influyendo sobre el mundo 
por medio de su Evangelio, de su 
Iglesia y de su presencia real redime 
perennemente. A El, crucificado en 
desnudez lastimosa, acude el pobre 
que carece de pan y abrigo. A El , 
puesto entre infames, afrentado y ca-
lumniado, vuelve los ojos el qiie se 
siente injustamente perseguido o con-
vertido en ludribio de los hombres. A 
El, coronado de espinas, se vuelve er-
que padece los dolores de la mente, el 
recuerdo del bien perdido, la viudez 
amarga; la comprensión del propio 
mal, la comprensión de la injusticia 
ajena. A esas manos clavadas pide 
alivio aquel que no puede obrar por-
que se le desconoce su derecho. A 
esos pies adheridos a un madero pi-
de libertad aquel que siente "cuán ás-
pera es de subir la escalera de un 
amo." A El, descoyuntado, lacerado 
y hecho retablo de heridas y de san-
gre se dirije el que siente las enfer-
medades de este cuerpo pasto ahora 
de pasiones y mañana de gusanos. Y 
a El acude el que acaba, porque El 
a fin de completar su redención, qui-
so también ser moribundo y enseñar 
a morir. 
El Verbo humano es cabeza de su 
Iglesia, formada de todos los que es-
tan unidos por la fe en la doctrina 
de Jesucristo, por la participación de 
su gracia en los sacramentos y por 
la obediencia a su infalible Vicario. 
Esa Iglesia santa comprende las na-
ciones, abraza los siglos y resiste el 
oleaje del tiempo y el oleaje de la 
injusticia. En su centro está Cristo 
crucificado, difundiendo de sus llagas 
los favores de su redención y de su 
Providencia, en las de sus pies reci-
be el llanto de los pecadores, que se 
regeneran por el arrepentimiento; 
de las llagas de sus manos fluyen 
todas las bendiciones y todos los con-
suelos; y en la de su costado se re-
cuesta la pureza y se duerme la ino-
cencia de los párvulos que sueñan 
con el cielo al sentir palpitar el co-
razón de Dios. 
La santidad en sus multiformes 
manifestaciones es obra de Jesucris-
to. El es quien da a los mártires una 
fortaleza tan grande que los .iace su-
periores a los tormentos e iguala en 
heroísmo a Pablo con los niños Jesús 
y Pastor, a la viuda Felicidad con el 
soldado Sebastián, a Esteban diáco-
no con Cipriano pontífice, al canci-
ller Tomás Moro con los negritos de 
los lagos africanos. La austeridad de 
los anacoretas, la pureza de los mo-
nasterios, el éxtasis en la contem-
plación que anticipa el cielo, de El 
provienen. 
Suyas son las inspiraciones de la 
ley divina expresadas con 'a pluma 
con que Luis de la Puehte expresó 
con transparencia y sencillez insupe-
rables los misterios de la Pasión; o 
por el estilo con que San Juan de la 
Cruz escribió pensamientos de pro-
fundidad celestial; o por aquel con 
el cual Kempis formo ese místico 
oráculo por cuyo medio la Providen-
cia habla a cada corazón la voz que 
él necesita., La santidad activa y so-
cial de la beneficencia tiene a Jesús 
por guía en todas las circunstancias 
y situaciones para vencer al bárbaro, 
"para mitigar al encomendero, para 
doblegar al pirata, "para civilizar,al 
salvaje, para contrarrestar en estos 
tiempos de corrupción y crueldad de 
la inocencia. 
Todos los esfuerzos del hombre 
dirigidos a su prosperidad y perfec-
cionamiento convergen hacia Cristo 
de un modo más o menos directo o 
inmediato, tal que con razón puede 
El ser considerado como eje del ver-
dadero' Progreso. Su palabra, verbo 
eterno de verdad,- es la luz de las 
ciencias. Ella inspiró a San Pablo y 
le' abrió los cielos para que contem-
plase los misterios de la redención. 
Iluminó a San Agustín, dándole la 
ciencia de la gi-acia e inspirándole 
la divina filosofía de la historia, don-
de después trazó Bossuet la sociolo-
gía de los siglos. Su fe aplicada a 
los pensamientos gigantescos de 
Aristóteles les 'prestó alas, sobre 
las cuales el de Aquino ascendió a 
angélicas alturas. También fué suya 
la inteligencia del descubridor del 
cálculo más sublime, compai-ado en 
la variedad de su saber al atleta que 
con férreo brazo era capaz de con-
ducir un carro de ocho caballos de 
frente; entendimiento portentoso que 
después de lustrar los cielos de la 
sabiduría, cedió la palma del pensa-
miento más admirable al humilde 
carmelita Juan de Yepes. 
Muchos descubrimientos científicos 
son palmas que tapizan el viacrucis. 
Newton y Leibniz,' maestros de la 
ciencia matemática, fueron hombres 
de Cristo. Descartes, Copérnico y 
Pascal, le ofrendaron sus conquistas 
sobre las leyes de la naturaleza. 
Cuando Colón, después de navegar 
por un mar desconocido y por un 
mar de angustias e incertidumbres, 
alcanzó al fin la mayor de las di-
chas, al golpe que ésta dió en su co-
razón, cayó de rodillas en la arena 
y adoró a Jesús. El que en su ob-
servatorio descubrió nuevos luceros 
era cristiano observante; y aquel nú-
men contemporáneo que ha merecido 
ser llamado "generis humani defen-
sor," aquel descubridor del mundo 
microscópico, educado por él para la 
beneficencia, también confesó solem-
nemente la verdad cristiana. , 
En todos los tiempos de la era de 
Cristo inclusive los que corren, Cris-
to ha tenido fieles entre los funda-
dores de imperios, entre los defenso-
res de la libertad, entre los grandes 
legisladores y aun entre aquellos que 
parecen tocados por la mano d3 Dios 
para transfomar las naciones, como 
hombres fatales, por medio de la gue-
rra. Así vemos alrededor de El a 
esos instrumentos de la Providencia 
en variedad grandiosa, desde García 
Moreno, que fué mártir suyo, y des-
de Guillermo I , que con devoción edi-
ficante hacía profesión de fe al ma-
nifestar sus victorias hasta ol inma-
culado Washington, que en su testa-
mento político recomendaba a sus 
ciudadanos la lealtad a Cristo, hasta 
aquel ejemplar sobresaliente del gé-
nero humano que, después de conmo-
ver la Europa, pereció cautivo do-
blegando la cerviz al deshonor de 
Gólgota. 
La belleza inefable de Jesús, el pu-
rísimo ideal de su doctrina y ejem-
plos, y lo gi'andioso de su historia y 
de la historia de su Iglesia elevan 
tanto las bellas artes y la literatura, 
que en ninguna parte brillan lo. bello 
y lo sublime como al rededor de su 
patíbulo. El gibelino que peregrinan-
do por los reinos de la muerte, can-
tó los eternos dolores; el gran trági-
co que esculpió con vigoroso estilo 
las desgracias humanas; y aquél que 
alcanzó entre todos los autores la 
palma de la popularidad describiendo 
la comedia de risa y lágrimas que re-
presenta nuestra vida diaria, todos 
tres siguieron a Cristo y expiraron 
en su seno. 
El más bello asunto de los pince-
les es la vida de sus discípulos y su 
propia imágen, que en el martirio o 
en la gloria hace que el lienzo y la 
tierra cobren existencia casi celestial. 
Su faz divina vence en hermosura in-
finita la belleza sensual del Apolo y 
en agonía majestuosa eclipsa la 
desesperación del Laoconte. Muchos 
de los edificios santificados con su 
real presencia o donde se predica su 
palabra son el sumo posible de la be-
lleza y vencen a las Pirámides y a 
las torres de la arquitectura romor-
cial, que son nada en comparación 
de las catedrales de la Edad medía, 
o de aquellas que se elevan sobre la 
metrópoli de los mares o sobre la 
capital. del mundo cristiano. El arte 
de los sonidos, a cuyo poder percibe 
el alma ráfagas instantáneas de una 
dicha ultraterrena, formó para Cris-
to sus más escogidas creaciones; a 
El adora esa musa divina cuando 
canta los misterios del juicio final, 
cuando exprime el dolor de la Madre 
de Dios en el Calvario, cuando implo-
ra la misericordia del cielo en nombre 
de la penitencia y cuando hace pa-
sar sobre la tierra, cuna y sepulcro 
de la raza humana, el "réquiem" sem-
piterno, voz de la muerte confundi-
da con la voz del ángel que guarda 
las promesas de la resurrección. 
Jesucristo es rey de las naciones, 
que le reconocen como causa princi-
pal de su cultura y prosperidad, me-
nos en aquellos días en que la locura 
ofusca los entendimientos, alterando 
la idea de la justicia y velando los 
rayos de la evidencia. Su Evangelio 
es célula portentosa a cuyo derredor 
se forma el organismo de la libertad 
y el derecho, así como todo el siste-
ma de la legislación. La igualdad y 
la fraternidad, que en boca de ateos 
se reducen a ironía sangrienta, son 
plantas que viven lozanas en el huer-
to del Padre Clestial. Por eso los 
pueblos, en los días de sus grandes 
expansiones, de sus empresas glo-
riosas, invocan a Dios crucificado co-
mo a Dios de los ejércitos, y su cruz 
es el emblema del honor sobre el pe-
cho de los héroes, así como su imá-
gen es símbolo de paz y alianza co-
locada sobre las cimas de los Andes y 
bendiciendo los mares y los continen-
tes. 
Su influjo trasciende al género hu-
mano, no sólo porque éste es el ob-
jeto de la expansión de su doctrina 
y de su Iglesia, sino porque Cristo 
ea en los tiempos el centro de donde 
corren las edades modernas y a don-
de se dirigieron los vaticinios y pre-
sentimientos de la santiguas edades. 
Cristo es el Mesías de los profetas 
y al mismo tiempo el Justo descrito 
por Platón y tal vez el Niño divino 
que cantó Virgilio al predecir los 
tiempos de justicia que habían de 
descender a la tierra al revolver de 
los cielos. Así es que el Dios Hombi-a 
es la piedra angular de la nistoria, 
como le llama el más vacilante de 
sus enemigos, y en El se cumple la 
palabra del Apóstol: "Jesucristo hoy, 
y ayer, y en todos los siglos." 
El caminante que anda por las sen-
das de nuestras montañas madruga 
a veces en medio de espléndida noche, 
y al levantar los ojos siente, ante su 
nada y ante la inmensidad de !os cie-
los y ante los arcanos del tiempo, me-
lancólicas fruiciones en que se mez-
clan el silencio que suena en sus oí-
dos y los destellos de aquellos "pié-
lagos de lumbre." Entonces, si do 
aquella contemplación lo sacan el 
orto y el ascenso de la refulgente 
estrella del Pastor, puede recordar a 
Cristo, que también supera en luz a 
todo el universo de los seres y que 
dijo de sí mismo: "Yo soy la raíz y 
el linaje de David, yo soy la estrella 
resplandeciente de la macana." 
Cristo ilustra, pues, nuestro enten-
dimiento y educa y reforma nuestro 
corazón, enalteciendo de esta suerte 
todas las potencias humanas: es la 
causa más fecunda de la civilización, 
bajo el concepto de las ciencias, de 
las artes y de las virtudes; es cabeza 
y vida de su Iglesia, así como calud 
de las sociedades y la base más sóli-
da de los Estados y su mejor pacifi-
cador y maestro; domina el orbe y es 
el centro de la historia y el foco y 
núcleo de los tiempos. De su perso-
na divina irradian lo verdadero, lo be-
llo y lo bueno en misteriosa trilogía, 
infinitamente más fecunda que la t r i -
logía hegeliana. 
Tal le podemos contemplar con los 
ojos de la fe, radiante de eterna be-
lleza, admirable de juventud inmar-
cesible, en medio de las muchedum-
bres, sobre las laderas de los colla-
dos o a las orillas de los lagos, res-
plandecientes de lumbre celestial, 
como en el Tabor o en su ascensión 
gloriosa. Así le podemos oir, pro-
nunciando palabi-as de vida eterna, 
en estilo divino, propio suyo, llaman-
do a los pequeñuelos con lenguaje tan 
dulce como la voz de la Providen-
cia fundida con lo más puro del 
amor maternal; o predicando su ley 
en forma tan clara, tan concisa, tan 
profunda, que oscurece el mejor esti-
lo de la sabiduría griega; c emplean-
do palabras mucho más vivas y enér-
gicas que las de Sófocles y Eurípi-
des para abatir a los fariseos, a los 
que exaltaban la ley y la virtud en el 
acto de violarlas. 
A El, a ese Dios y Rey de nues-
tras almas, a ese. hermano adorado 
y amigo dulcísimo venimos porque 
estamos trabajados y abrumados, 
porque deseamos trocar el yugo que 
nos agobia por su yugo llevadero y 
suave, y porque en medio de esta no-
che social El es el camino, la verdad 
y la vida. El sabe que hoy en el 
mundo Colombia, aunque incipiente y 
labrada, es de los pocos pueblos que 
le confiesan, pues se consagró a su 
Corazón, ha reconocido legalmente 
su soberanía y hecho de su Congre-
so Eucarístico un acontecimiento na-
cional! 
¡Oh Dios de amor y de poderl Da 
tus pies a los colombianos que que-
remos llorar sobre tus llagas los erro-
res pasados: de las llagas de tus ma-
nos derrama óleo divino sobre las 
E L B E S O D E J U D A S 
D ESPUES de la Oración en el Huerto, considera cómo, acaba, da ésta, vino luego todo aquel escuadrón de gente arma-da, y con ellos también muchos de los Príncipes de los Sa-cerdotes y Fariseos para prender al Salvador del mundo. 
Porque no se atrevieron a fiar este negocio de los minis-
tros y soldados mercenarios, porque no les acaeciese lo 
que otra vez, cuando la predicación del Señor los convirtió e hizo 
volver vacíos; sino ellos mismos vinieron en persona, como gente 
tan confiada de su malicia, que ni por sermones ni cosas que viesen, 
esperaban desistir de su maldad. De manera, que los que eran ma-
yores en la dignidad, fueron los mayores en la maldad, cuando vime. 
ron a extragarse... 
Venía Judas por adalid v capitán de este ejército, caído ya, como 
otro Lucifer, del más alto estado de la Iglesia, en el más profundo 
abismo de maldad, que era ser el primer conjurado en la muerte de 
Cristo. Mira, pues, a qué extremo de males llegó este miserable por 
no resistir a los principios de sus codicias. ¡Ay de tí, si no resistes 
£1 IflS tllVflS • 
Habíaies esté traidor dado señal diciendo: "A quien yo besare, ese 
es, tenedle fuertemente." Al maestro dulcísimo, y fuente de caridad 
y amor, ¿con qué otro cebo le habían de armar lazos? ¿Con qué otra 
señal le habían de prender, sino con señal de amor? Aceptó el señor 
este cruel beso por quebrantar siquiera, con la dulzura de la manse. 
dumhre, la dureza de aquel rebelde corazón; más para el ánimo obs-
tinado y pervertido, por demás son los remedios... 
Mas porque conociese la presunción humana que ninguna otra cosa, 
podía contra la Omnipotencia Divina, antes que le prendiesen, con 
una sola palabra derribó aquellas huestes infernales en tierra, aun-
que ellos, como ciegos y obstinados en su malicia, ni aun con esta 
tan evidente maravilla se convirtieron. 
Mas no solo moslró aquí el Señor su poder, sino también su miseri-
cordia, restituyendo la oreja que San Pedro había cortado, y volvién. 
dola a su lugar. Donde son también para considerar las palabras que 
el Salvador dijo a Pedro en este caso: "Vuelve, dice, la espada a su 
lugar. El cáliz que me dió mi padre, ¿no quieres que beba? 
Este es el escudo general con que se ha de defender el cristiano en 
todas las tribulaciones y trabajos que se le ofrecieron; porque todo 
es cáliz que nos da a beber el Padre Eterno para nuestro ejercicio 
y purgatorio. Así lo confesó el Santo Job, cuando viéndose tan afli-
gido y maltratado del demonio, dijo: "El Señor lo dió y el Señor lo 
quitó; como al Señor plugo, así se hizo; sea el nombre del Señor 
bendito." 
Así lo confesó también el Rey David, cuando le maldecía Semeí, di-
ciendo que Dios le había mandado que le maldijese. 
Y pues todos estos son cálices del Padre, no hay por qué temer 
la purga ordenada por mano de médico tan sabio, y que tiene nom-
bre y obras de Padre, ni tampoco hay por qué repugnar la amargura 
del vaso,, después que aquellos dulcísimos labios del Hijo de Dios, 
en quien toda la gracia fué derramada, quedaron Impresos en él. 
Acabada esta cura huyen luego los discípulos y desamparan al Se-
ñor. Acompañáronle en la cena y dejáronle solo en la pasión. T»dos 
somos en esta parte imitadores de los discípulos, pues todos huimos 
de los trabajos, y dejamos de seguir a Cristo cuando camina a la 
cruz, deseándole seguir cuando camina a su reino... 
Desamparando, pues, al Salvador los discípulos, acomete luego to. 
da aquella manada de lobos hambrientos al Cordero sin mancilla, que 
solo había quedado en sus manos. ¿Mas quién podría oir sin dolor de 
la manera que aquellos crueles sayones extendieron sus sacrilegas 
manos y ataron las de aquel amantísimo Señor, que ni les contrade. 
cía, ni se ofendía? 
¿Y qué sería ver de la manera que así maniatado le llevarían c«n 
grande priesa y grita, y con grande concurso y tropel de gentes por 
las calles públicas y casas de los Pontífices? ¡Oh, crueles corazones! 
¿Cómo podéis hacer mal a quien os ha hecho tanto bien? 
¿Pues quién, por más duro que fuese, no se moviera a compasión, 
poniendo los ojos en un Señor de tanta santidad y que tantos bienes 
había hecho en toda aquella tierra, lanzando los demonios y curan-
do todos los enfermos y enseñando tan maravillosa doctrina, cuando 
le viese llevar con tanto ímpetu por las calles públicas con una soga 
a la garganta, atadas las manos y con tanta ignominia? ¿Cómo no 
os mueve a piedad tanta mansedumbre? ¿Cómo no miráis siquiera 
esa tan grande Inocencia y mansedumbre; pues provocado con tantas 
injurias, ni os amenaza, ni se queja, ni se indigna contra tantas 
descortesías? 
Fr. Luis de GRANADA. 
heridas de esc pueblo: y en la llaga 
de tu corazón guarece las generacio-
nes inocentes. No permitas que nin-
gún colombiano sea siervo intelectual 
de enemigos extranjeros tuyos. Al 
darte en comunión eucarística, tus 
sacerdotes repiten miles y miles de 
veces que eres Cordero de Dios que 
quitas los pecados del mundo y lo 
pacificas. Danos, pues la naz, la paz 
que es dón tuyo y prenda de civi-
lización terrenal y de, eternal ventu-
ra. 
Marco FIDEL SUAREZ 
Bogotá-Colombia. 
Jesucristo y la Samaritana 
Qui autem biberit ex aqua, quam ego 
(dabo 
ei, non sitiet in eternum. 
San Juan, Cap. IV, ver. 13 
/ ' . I 
Mediaba el día. En el zénit 
sin nubes, un sol de fuego, 
con sus deslumbrantes rayos, 
hería valles y cerros. 
Siguiendo de la Samaría 
el camino polvoriento, 
un grupo de caminantes 
avanza con paso lento. 
Son galileos que vuelven 
de visitar el gran templo 
alzado en Jerusalén 
al Señor de los hebreos. 
A la vista de Sichar 
se detienen un momento; 
uno les habla, indicando 
la ciudad que, allá a lo lejos, 
asoma, entre verdes palmas, 
de sus viviendas los techos. 
Allí encaminan sus pasos; 
pero, el que habló, del sendero 
se aparta, buscando sombra 
que mitigue los reflejos 
del sol, y guía sus pasos 
hacia un pozo, húmedo y fresco, 
sobre el que tiende sus ramas 
sicómoro corpulento. 
I I 
Una mujer de Sichar 
llega donde está el viajero. 
A llenar viene su cántaro 
y, a penas lo tiene lleno, 
—Dame de beber,—le dice, 
con voz dulce, el galileo. 
—¿Cómo, judío, te atreves 
a pedir agua, sabiendo 
que es el pueblo de Samaría, 
enemigo de tu pueblo? 
—Mujer, si acaso supieses 
quién te la pide, tu anhelo 
sería que él te la diera. 
—Mas, ¿cómo puede ser eso? 
El pozo es hondo y no tienes 
con qué sacarla, extranjero; 
lo abrió Jacob y sació 
en él su sed, y bebieron 
sus hijos y sus criados; 
no halló mejor agua. Pero, 
¿acaso, serás más grande 
que el gran patriarca nuestro ? 
—Tú lo has dicho; los que beban 
agua de este pozo, presto 
volverán a tener sed; 
que yo doy, por completo 
la apaga, y el que la beba 
lamás estará sediento. 
Era la mujer burlona, 
y, con semblante risueño, 
—Dame, por favor,—le dijo,— 
agua de esa. galileo, 
y me ahorrarás el trabajo 
qU^en' ver,ir p<>r a^ua ten?o. 
Miro a la mujer el hombre, 
y, a un tiempo dulce y severo, 
le dijo:—Llama a tu esposo. 
J111^0807--- No ^ tengo. —Hablaste verdad, mujer; 
tuviste cinco, y el sexto 
con quien vives, nó es tu esposo. 
Sorprendida, con respeto 
por hombre que así penetra 
y lee en el pensamiento, 
la licenciosa mujer 
bajó la mirada al suelo, 
exclamando: —¡Eres profeta, 
por lo visto, galileo! 
ni 
Quedó la samaritana 
silenciosa, y un momento 
después, alzó la cabeza, 
contempló al judío, y luego, 
indicando del Garicin 
la cumbre, dijo:—Maestro, 
nuestros padres adoraron 
al Dios uno y verdadero 
en la cima de ese monte; 
Samaría sigue el ejemplo 
y allí le adora; vosotros, 
los de Judea, ha tiempo 
que lo adoráis en Sion; 
¿dónde adorarlo debemos? 
—Mujer, en verdad te digo, 
que pronto llegará el tiempo 
en que no se adore al Padre 
ni en el monte ni en el temple, 
porque aquellos que lo adoren 
en su espíritu han de hacerlo. 
La mujer dijo:—Ya sé 
que el Mesías viene, y luego 
nos declarará las cosas 
que comprender no podemos. 
Jesús fijó en la mujer 
sus ojos dulces, serenos, 
y dijo: —Soy el que esperas,— 
con incomparable acento. 
Nicolás de LEYVA 
La muerte de 
Jesús 
SONETO 
Del Gólgota en la cumbre se levan-
(ta 
leño afrentoso, en que morir espera 
Jesús, el defensor de verdadera 
causa sublime, bendecida y santa. 
Ved al Dios-hombre, cuya faz en-
cornó al rigor que entre la t u r b í h n -
desyía su mirada lastimera (Pera 
de la vil chusma cual aspecto espan-
(ta. 
Llore por El la humanidad do-
rmi'e», (líente, 
ffi S C?nn10 y reli*ió" estime 
doble, al mirarle, con dolor la frente, 
Pues el que en rudas contorsiones 
aquel Dios que ha de a d o r l f T a 
(gents 
y que, al morir, la humanidad redi-
^ Enrique FRANX'G , 
P A G I N A O C H O ü l A i a o l » j s L A M A R I N A 
A B R I L 2 O K n 
D E P O R T I V A S 
P O R M L . D E L I N A R E S 
E l m a t c h W i l l a r d - J h o n s o n 
N O T A S D E L " R I N G " . — L A P R E P A R A C I O N D E W I L L A R D Y L A D E 
J O H N S O N . — E L " R E F E R E E " S U S T I T U T O . — C U R L E Y T O M A P R K -
U A U C I O N E S — E L G O B E R N A D O R P R O V I M I A I . V E L B R I G A D I E R 
W A L O S V I S I T A N A L O S B O X E A D O R E S E N S U C A M P O D E " T R A I -
N I N G " . — P E R I O D I S T A S Q U E L L E G A N P A R A P R E S E N C I A R "ÉL A N -
S I A D O " M A T C H " . — L O Q U E D I C E O ' I T O G L O T O . — O T R A S N O T I C I A ^ , . 
Solo fa l tan ríos d ía s de "tra in ing" i de la Provincia de la Habana , s e ñ o r 
activo y duro de ambos boxeadores Pedro Bustillo, a quien a c o m p a ñ a b a n 
que van a tomar parte en la g r a n ! algunos altos funcionarios del Con-
contienda de boxeo del dia cinco de! sejo, y todos ellos declararon que 
A b r i l , en la que h a b r á de l legarse a ! el pugil ista W i l l a r d e r a realmente un 
los 45 "rounds" y m á s aun antes de hombre extraordinario por s u fuer 
za y destreza. T a m b i é n estuvo pre-
senciando el "training" de W i l l a r d 
el Jefe de Estado Mayor de las fuer-
zas armadas de Cuba, General A v a -
los. 
darse por terminada s i uno u otro 
no resulta vencedor. 
Wi l lard no h a r á n i n g ú n ejercicio 
fuerte; pero Johnson c o n t i n u a r á co-
mo hasta el presente, y m a ñ a n a s e r á 
su d ía de "training" m á s fuerte, I 
pues el "champion" e s t á resuelto a 1 ' A y e r fué otro d í a de gran movi-
perder de todas maneras un poco I miento en cuanto a viajer-os se r e -
de grasa , que para nada necesita en j fiere, siendo bastante numerosos los 
su encuenti*o con Wi l lard . ¡ p e r i o d i s t a s y simpatizadores del bo-
E l Manager de Wi l lard Mr . T o m J xeo llegados a la Habana. E n el 
Jones, dec laró hoy por la m a ñ a n a lo "Morro Castle" de l a l í n e a de W a r d , 
siguiente: I l legaron por la m a ñ a n a B i l l y Rocap, 
•"Wil lard se encuentra en mejores! el decano de los escritores de sport 
condiciones que ninguno de los bo- de la parte oriental de los E s t a d o s 
Unidos, a c o m p a ñ a d o por el "Banque-xeadores que yo he conocido. F i r m e -
mente creo que g a n a r á el "match" 
q u i z á s esto no sea verdad dentro de 
los primeros quince "rounds," pero 
indudablemente lo s e r á dentro de 35 
cuando m á s . E s t e "match" de boxeo 
ro" del match Mr. Bob V e r n o n ; B a -
r r y F a r i s , de la Prensa U n i d a , .sin-
dicato é s t e que e n v í a noticias a m á s 
de 500 per iód icos de la tarde. T a m -
bién se encuentra en la H a b a n a Mr . 
Robert Small , Manager de la P r e n s a 
Asoc iada para los Es tados del S u r 
y el s e ñ o r E . B . Moss, que t a m b i é n 
tiene el encargo de enviar datos al 
norte sobre la lucha del d í a 5 de 
A b r i l p r ó x i m o . 
E n el vapor "Gobernor Cobb" lle-
g ó anoche Wal ter St. Denis , C r o -
nista de Sports del p e r i ó d i c o de N e w 
Y o r k "The Globe," y uno de los es-
critores sportivos m á s populares de 
l a gran ciudad de N e w Y o r k . M r . S t 
Denis no p e n s ó a l principio presen-
c iar el "match" pero d e s p u é s cam-
bió de opin ión y dec id ió no perder 
ese e s p e c t á c u l o . Oti-o de los perio-
distas bien conocidos y queridos en 
los c í rcu los sportivos es el "Cronis -
t a " millonario Otto Flotto, que lle-
g ó hoy a pri ij iera hora a esta capi-
tal . Mr. Flotto es el propietario del 
g r a n circo que l leva el nombre de 
"Flotto-Sells" una de las empresas 
de esta clase m á s ricas e importan-
tes de la U n i ó n y a d e m á s tiene inte-
reses en casi todos los teati-os i m -
portantes de la n a c i ó n americana, 
j Todos estos periodistas y mult i tud 
i de simpatizadoreF del boxeo v is i taron 
a Johnson y a Wi l lard , presenciando 
el "training" de ambos pugil istas, 
pasando en esos lugares un buen r a -
to en c o m p a ñ í a de J a c k Cur ley . 
Todos los que vieron a W i l l a r d ha -
es la contienda mas importante e m- ¿ é r sus ejercicios a t l é t i c o s h a n po-
teresante de cuantas has ta ahora r e - ! (Udo apreciar eI camb¡o notable qúe 
g i s tra la historia de ese^ sport; ea- , ha (laflo este boxeador bajo l a hábil 
ta es la oportunidad ú n i c a que se , v competentc d irecc ión de su "ma-
1c presenta en la vida a un joven co- ;iager" Tom joneS- Antes W i l l a r d pe-
rno Wi l lard de hacerse millonario en gaba C0.1 la uei.ccha pero no se res . 
una sola tarde, en unas cuantas ho- guardaba lo bastante 9on la izquier-
t'a,<'' , da, pero ahora es todo lo contrario: 
W i l l a r d se encuentra hoy en con- amaga con la déBecKa protegiendo la 
diciones f í s i c a s mucho mejor de lo quijada v golpea con terrible fuerza 
que estaban Papke y Wolgast , y e s - | con su nian0 jzquierda. j0Ties iuto. 
tos dos lograron conquistar, dentro ¡ rÍ7a a Wi]lard para que \\exav!i -
de su peso, el titulo de c a m p e ó n . b o a]fí0 de lo ~ e ha apreridido v 
mundial . Tengo l a cas i segundad de l a "eSperanza blanca" le hizo honor 
que W i l l a r d durante los diez prime- a su maestro. " K s el boxeador que 
ros "rounds" sera un verdadero iero- m á s rápidanientf; ha progresado en 
g l í f i c o para Johnson; en los s e g ú n - el mUTldo-» deciar6 Mr. Flotto. "Nun-
dos diez "rounds comenzara y a a . de s o ñ a r s i q u ; e r a _ a g r e g 6 des-
levantar vapor y d e s p u é s del duode- p u é s _ q u e fuese pOSÍb|e convertir a 
eimo entrara a buscar el momento | Wi l lard pn d m¿güitt¿ó puei l i s ta que 
Otras dos nuevas personal idades 
sportivas han llegado hoy, a la H a b a -
n a a saber: Damon Runyon del p e r i ó -
dico "New Y o r k American", y M r . 
Seely del p e r i ó d i c o de Boston " E l 
Globe", a c o m p a ñ a n d o a estos s e ñ o r e s 
el c a m p e ó n mundial de peso mediano, 
Mike Gibbone que ha venido a pre-
senciar la lucha entre los campeones 
de peso completo. 
E l Gobernador s e ñ o r Busti l lo , ha 
L a l ista completa de los funciona- i 
rios, que con c a r á c t e r oficial h a b r á n ^ 
de intervenir en el "match" W i l l a r d - j 
Johnson, es la siguiente: 
R E F E R E E : J a c k W c l c h , de S a n 
Franc i sco , Cal i forn ia . 
R E F E R E E S U S T I T U T O : Mata" E -
J . H inke l , de Cleveland. 
T I M E K E E P E R S : "Ponunerr Bob" . 
Y e m e n , de New Y o r k ; Bon H a r r i a , 
de N e w Y o r . 
" 1 M K K K E P F R , por J a c k Johnaan 
aumentado con un m é d i c o m á s , el ¡ San Leonard, -le Tortmto, C a n a d á . 
cuerpo facultativo que a s i s t i r á al 
"match" Wil lard-Johnson. E s t a nue-
va d e s i g n a c i ó n ha reca ído en el dis-
tinguido y conocido doctor J o s é A . 
Cubas, c o m p e t e n t í s i m o galeno que 
presta sus servicios en la Quinta " L a 
B e n é f i c a " . 
T T M E K E E P E R : ñ o r W a i a r d , Otto 
Flotto, de K a n s a s C i t y . 
P R E G O N E R O : F r e d M a c é , á e N e w 
Y o r k . 
Padr ino : de Johnson, su manager 
T o m Jones. 
Padr ino: de WiJíard, T o m I lana-
gan. 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
No obstante el mal cariz de la tar-1 ele Inke", "Sprintrmass", 
de, que amenazaba l luvia, el H i p ó - i p-,-*,,.^. ,T uo i 1 i L » 
dromo de Marianao se v i ó a y e r su- 1 Pr ince y Scarlet 0 a k s ' 
'Brown 
m á m e n t e concurrido. 
L a s ú l t i m a s jornadas de carreras 
de caballos en el "Oriental P a r k " .se 
han caracterizado por su extraordi-
n a r i a a n i m a c i ó n . 
Bien es verdad que el é x i t o ha co-
ronado los esfuerzos del "Cuba A m e -
rican Jockey Club," a l que debemos 
la i m p l a n t a c i ó n en este p a í s del es-
p e c t á c u l o h íp ico , por el que tanto in-
t e r é s demuestran los aficionados. 
Como el d ía anterior, en el H i p ó -
dromo de Marianao se t r a b a j ó m u -
cho p a r a la t e r m i n a c i ó n de las g r a -
d e r í a s que s e r v i r á n para que el p ú -
blico presencie el "match" de los dos 
colosos del boxeo, Jess ^Willard y 
J a c k Johnson, el d í a 5 del corriente. 
Todo e s t á preparado. Só lo fa l ta el 
"ring", que se e m p l a z a r á el ú l t i -
mo momento en el lugar de la pista 
comprendido entre la caseta de los 
jueces de llegada y l a de los crono-
metradores. 
P r i m e r a carrera . Premio 300 pe-
sos. Seis "furlongs." 
Toman parte en la prueba: " S i r 
Fre t fu l" , "Idiola", "Calethumpian", 
"Appasionata", "Haberdash" " M a -
lik", "Vireo" y "Yorsh ire boy." 
L legaron a la meta por este or-
den: " V í r e o " , " S i r F r e t f u l " y " H a -
berdash". 
Tiempo del ganador: 1 . 1 6 1 ¡ 5 . 
Mutua: 3 .70, 3.20. 
Segunda carrera . Premio 300 pe-
sos. Seis "furlongs." 
Concurren: "Cooster", " K i n g R a d -
ford", " L o a n Shark". " C z a r Mi-
chael". "Char ley Me F e r r a n " , " N l -
gadoo" y "Elsewhere ." 
R e s u l t a vencedor "Charley Me F e -
rran" . 
Segundo y tercero: "Nigadoo" y 
"Elsewhere". 
T i e m p o » 1.15 315. 
Mutua: 7.40, 4.20. 2.90. 
T e r c e r a carrera . Premio 300 pe-
sos. Cinco v medio " f u r l o ñ g s " . 
Se al inean: "Belfaet", "Hi l l s -
troam", "Jabot", " H i p ó c r a t e s " , " U n -
Primero "Hi l l s tream"; 2o, "Spr ing 
mass"; 3o. "Belfast". 
Tiempo: 1.09 1 5. 
Mutua: 4.80, 3.00, 2.60. 
C u a r t a carrera . Premio 400 pe-
sos. Cinco y medio "furlonga". 
Caballos inscriptos presentes en i 
el "potean" de sa l ida: 
"Reflection", "Napier", "Sher-1 
wood", "Tiger J i m " , "Yel low E y e s " , ' 
"Shrewsbury", "Gar i tón G . " 
R e s u l t ó muy disputada esta carre- ¡ 
r a hasta cerca de la meta y que con-
c l u y ó c on la victoria de "Yel low ¡ 
E y e s " , seguido de "Tiger J i m " y | 
"Sherwood". 
Tiempo: 1.10. 
Mutua: 7.20, 3.10, 2.10. 
Quinta carrera . Premio 300 pe-
sos. Cinco "furlongs". 
E n t r a n en l í n e a : "Ruterpe", " U n i -
ty", "Bulgar", "Muskmelon", " I n -
ca-', "Inferno Queen", "Peggyl" y 
"Chilton Trance". 
G a n ó con facilidad "Peggyl"; 2o. 
"Inca"; 3o. "Chilton Trance". 
Tiempo: 1.03. 
Mutua: 7.60, 3 .60, 4.00. 
Sexta carrera . Premio 300 pesos. 
Sexta ' carrera . Premio 300 pesos. 
U n a mi l la y cincuenta yardas . 
Corieron: 
" F l a s k " , montado por P i t z ; "Jack 
H a r r i s o n , " por Gardner; "Barn Qap-
cc", por Baner; "Mike-Cohen". por, 
Mil ler; " T a y Pay", por Robinson; , 
"Retente", por Jones, y " L * Aig lon" i 
por Waldrom. 
E s t a prueba y las tres anteriores i 
se verif icaron bajo un copioso agua- | 
cero, que puso en m a l í s i m a s condi-
ciones la pista. y 
No obstante, los caballos a r r a n c a -
ron bien y adquirieron durante el re-
corrido su m á x i m o de velocidad. 
Ganador: "Mike C o h é n " : 2o. " T a y ! 
P a v " ; 3o. "Jack Harr i son" . 
Tiempo: 1.51. 
Mutua: 17.90, 5.00, 3.80. 
E s t a tarde h a b r á carreras , comen-
zando a las 3 p. m. 
C U A T R O D I A S M A S 
ESU fS U UNICA OPORTUNIDAD Df SU VIDA 
W I L L A R D 
J O H N S O N 
4 5 
R o u n d s 
CAMPEONATO 
L 
P a r q u e O r i e n t a l , H i p ó d r o m o . 
M a r i a n a o , H a b a n a . 
Las localidades a la venta en la Oficina, edificio del 
HOTfl PLAZA. 
C O M P R E S U E N T R A D A H O Y . 
V e a a los peleadores hacer sus u t r a ¡ ^ ¡ n g s , , : 
P r o g r a m a d e l a s c a r r e r a s d e h o y 
J o h n s o n 
e n e l S t a d i u m , a 
l a s 5 p . m . H O Y . 
W i l l a r d 
e n l o s j a r d i n e s d e l 
M i r a m a r , H O Y , a 
l a s 4 p . m . 
L u n e s , 5 d e A b r i l . - ' f i 0 
P r i m e r a c a r r e r a . — 11-16 





L i b r a s 
acabo de ver haciendo su "training" oportuno de suministrarle el 'knoc 
kout." No se crea que yo pretendo 
quitarle importancia y valor a John-
son; por el contrario el c a m p e ó n ne-
gro es un verdadero "general" den-
tro del "r ing" y conoce como nadie 
los mi l secretos "a que puede recurr i r 
para colocar en s i t u a c i ó n desventajo-
sa al adversario, y por ello no pue-
do menos de reconocer que Johnson 
b o x e a r á bien y fuerte durante los 
primeros diez "rounds" y durante los 
otros diez que le siguen. S i Johnson 
se atreve a cambiar de t á c t i c a y se 
descuida un solo instante, ese i-ápido 
momento b a s t a r á a W i l l a r d para su-
ministrarle el temido "knockout" an-
tes de la d u o d é c i m a entrada. 
W i l l a r d durante el resto _ de su 
"training" p o n d r á mucho cuidado en 
no last imarse las manos y Johnson 
h a r á lo mismo, a cuyo efecto se en-
v o l v e r á las manos con pedazos de 
franela . E l Manager de Johnson Mr. 
T o m F lannagan . y a se ha encargado 
del "training" de é s t e , ayudado por 
George Munroe y Bob Armstrong . 
F l a n n a g a n , uno de los grandes 
maestros de "training" del mundo, 
h a r á que Johnson practique los di-
versos ejercicios a fin de darse cuen-
ta de su verdadera s i t u a c i ó n . 
A y e r por la m a ñ a n a se c e l e b r ó en 
el local de la oficina central " W i -
l lard-Johnson" una r e u n i ó n a f in de 
designar un ''referee" sustituto, pa-
r a el caso de que el oficial y a nom-
brado Mr. J a c k Welsh , pudiera su-
f r i r cualquier accidente que le impi-
diera continuar en el "r ing." P a r a 
este puesto de sustituto se indicaba 
a Matt Hinkel , de Cleveland, y resul-
t ó elegido y aceptado por los conten-
dientes. 
Jack Curley , ha tomado todas las 
precauciones posibles p a r a evitar que 
J a c k Johnson pueda sufr ir un per-
cance que lo inutilice para el p r ó x i -
mo "match." Johnson f o r m u l ó ayer 
una p r o p o s i c i ó n y ep el acto Mr . C u r - I mos paSaVon d e s p u é s al Stadium 
ley le puso el veto, conh-a el cual ¡ viendo a Johnson hacer sus ejerci-
r.o hay Congresos ni Senados ene i dos. Johnson hizo su "training" de 
valgan. , • i Ulia nianera maravi l losa, pero su m a -
Johnson pre tend ía que se le deja- | ñ e r a de proceder con lo» •"trálnéirfe"' 
r á boxear en forma con S a m Me V e a | limitando su a c c i ó n ofensiva y de-
en su s a l ó n de "trainimr" solicitud jando hacer a sus avudantes fué un 
é s t a que no p r o s p e r ó . ^ l¿ecf qi;e hecho que no p a s ó desapercibido. T o -
Johnson a n u n c i ó que el S á b a d o pro- ¡ dos m o s t r á r o n s e u n á n i m e s e n af ir-
ximo como p e n ú l t i m o día de su mar que el atleta de color, se erí-
"training" b o x e a r í a seis "rounds cuentra en condiciones mucho mejor 
con Me V e a , hecho é s t e que tan | de lo que. se ha venido diciendo, v 
nronto l l e r ó a conocimiento de C u r - , que se m a n t e n d r á t a m b i é n en e í t a 
ley, m o t i v ó su e n é r g i c a protesta y j s i tuac ión hasta el día en que haga 
la m á s comnleta d e s a u t o r i z a c i ó n . E n I su entrada en el "ring" o s é a s e a las 
y que indudablemente ha dejado 
bien puesto el nombre de s u maes-
tro el siempre activo e incansable 
Tomes Jones. Wi l lard es un poco m á s 
, . r . . . ¿ 96 
. . . . 96 
. . . . 102 
. . . . IOS 
F r e d L e v y . . . . . . . H l 
A l . Whi te 111 
M á s a l o . • 118> 
Mortgyle 116-
V i r g Hi te . . 
Goldnr L a s i e . 
Bu lgar . . . 
L . Neoskalet 
Seprunda carrera . — 11-16 mi l la .— 
T r e s a ñ o s en adelante.—Premio: 
300 pesos. 
Caballos L i b r a s 
Klepper 105 
Gen Warren . . . . . . 106 
Beda . . . . . . . . . * . . 106 
Lamb's Ta i l 109 
Unele E d . . 109 
B l a c k Chief . . . . . . . 112 
Gi tana 118 
' C h e r r y Seed 117 
C u a r t a carrera . — milla.—Tr<-s 
a ñ o s en adelante. — Premio: 300 
pesos. 
Caballos 
S E C C I O N m 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A P A G I N A D O S ) 
pachado por su consignatario S. Be-
llows, con la siguiente carga de m a -
nifiesto pxtá. el puerto de Boston: 
110 huacales toronjas. 
1 paca, 259 tercios y 40 barr i -
les tabaco en rama. 
17 cajas tabaco torcidos. 
51 bultos efectos de uso. 
Libi 'as 
Lohengrin . . . . 
Wolfs B a t h . . . 
Stel lata 
A j a x 
Spr ingmass . . 
Jabot 
Phi l Connor . . . 
Moncreif . . . . 
T e r c e r a carrera . — 











5-8 mi l la .—Tres 
— Premio : 300 
Proctor 97 
C á t h T u r n e r 97 
K a z a n 102 
T h Ca laway 108 
Minda 108 
S i r Fre t fu l 109 
Appassionat 111 
Col . Brown 113 
Quinta carrera . — 11-16 m i l l a . - -
T r e s a ñ o s en adelante.—Premio: 
300 pesos. 
Caballos L i b r a s 
E a s t e r Boy 
Martre . . 
L i b r a s 
Ofi 
, 101 
B a c y . . . . 
Mike Cohén . 
L a d y R a n k i n . 
Mimesis . . . 
Banjo J i m . . 
Master Joe . . 
L . Marchmont 









G r a n f i e s t a d e a v i a c i ó n e n L a 
" B i e n A p a r e c i d a " 
E n una m a g n í f i c a fiesta h a r á s u 
p r e s e n t a c i ó n el 4 del actual en e l 
campo de a v i a c i ó n de " L a Bien A p a -
recida" el s i m p á t i c o piloto asturiano 
V a l e n t í n D í a z que tan acreedor se h a 
hecho en los d ía s que se encuentra en 
l a Habana , por su modestia a s í como 
por su pericia y v a l e n t í a a l afecto del 
públ i co en general y de sus conciuda 
rápido de pies y piernas de lo que i ^ part icular , quienes de fijo 
fr^? Hente 10 SOü l 0 - h0^breS de a c u d i r á n a rendirle un tributo de ad-
su estatura pero ello importa poco, . . , , . , 
pues no conHo eh su l igereza ^ ^ n ^ i o n el p r ó x i m o dommgo. 
ni<vi.nac <uMtÁ«tA.ai* „^.v,„ » l E l e s p e c t á c u l o d a r á comienzo a las 
4 de la tarde con un baile popular en 
la glorieta de " L a Bien Aparec ida" y 
t e r m i n a r á con emocionantes vuelos 
piernas, conociendo como conozco a 
Johnson que se convierte en una 
anguila en el "ring." W i l l a r d , para 
ganar, tiene que confiar en su habi-
lidad para darle duro y a tiempo a 
Johnson. Jones ha logrado que W i -
llard sea un boxeador ambi-dlestro, 
lo cual s iempre es una ventaja so-
bre el adversario." 
L o s visitantes a que antes a ludí -
por el aviador asturiano V a l e n t í n 
D í a z . 
A m e n i z a r á la fiesta la segunda or-
questa del popular Valenzuela a car-
go de O ' F a r r i l l . 
Precio de las localidades 
Palcos con 4 asientos . . . .$5-00 
E n t r a d a con asiento 1.00 
Carruajes s libre el conduc-
tor por persona 1-00 
Ginetes LOO 
E n t r a d a General . . . 0.Ó0 
E n t r a d a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 0.30 
E n caso de s u s p e n s i ó n de la f iesta 
por ma1 tiempo o causas imprevistas 
se d e v o l v e r á el importe de l a entrada 
o s e r á v á l i d a para un p r ó x i m o día. 
Asociación de em-
pleados del Estado 
He aquí l a nueva Direct iva-de esta 
Sociedad de beneficencia, ahorros y 
p r é s t a m o s , fundada en 1913: 
Presidente: S r . Modesto Fonseca. 
Vicepresidente: Sr. Antonio Gay e 
Ig les ias . 
Vocales: Srs . Antonio Oms Sarre t , 
P í o Gaunaurd P á e z , Antonio V i l a r -
dell, E n r i q u e V á r e l a C á r d e n a s , J o s é 
encuentros de esta clase, es prec i sa - I doce y media de l a tarde del L u n e s ! G . de P ó o , J u a n I scrn P é r e z , Manuel 
monte cuando los boxeadores que os. 5 de A b r i l , en el "Oriental P a r k " 
t á n en v í s p e r a s de celebrar a l g ú n de Marianao. 
"match," pueden sufr ir un percance j Y no podemos menos de consignar 
n » ' l e s i o n a r í a errandes intereses. • t amb i én la llegada a la capital cuba-
" E n este "match"—dijo Cur ley—l ie - • na de Mr. J . W. Crowell , Cronista 
vamos invertido cerca de 70 mil pe-; de Sports riel per iódico neoyorquino 
p¿s v no estamos nara correr r í e s - | "Even ing Telegraph." 
p-os de esta dase.' Me propongo o r - ' 
Por los Juzgados 
Wickes y cp: 94 id id . 
S u á r e z y L ó p e z : 52 id i d . 
Orden: 80 id i d . 
De Puerto Rico para Manzanil-o; 
A r t i n e y A l v a r e z : 25 sacos c a f é . 
M u ñ i z F e r n á n d e z y cp: 50 id i d . 
Orden: 50 id i d . 
P a r a Cienfuegos: 
Cardonay cp: 100 sacos c a f é . 
De Aguad i l l a : 
Cardona y cp: 50 sacos c a f é . 
De Mayagi iez para Gibara : 
R o y y cp: 50 sacos c a f é . 
P a r a Nuevitas: 
Orden: 100 sacos c a f é . 
De Ponce p a r a Santiago de C u -
b a : 
Orden: 175 sacos c a f é . 
De Puerto .Rico para C á r d e n a s : 
B . M e n é n d e z y cp: 100 sacos c a f é . 
P a r a C a i b a r i é n : 
R . Cantera y cp: 150 sacos c a f é . 
Orden: 100 id id . 
De Aguad i l l a para Matanzas: 
S i lve ira L i n a r e s y cp: 136 sacos ca -
f é . 
A recavaleta A m é z a g a y cp: 25 ídem 
i d e m . 
P a r a Ca ibar ién: 
Orden: 50 sacos c a f é . 
D e Mayagi iez: 
R . Cantera y cp: 100 sacos c a f é . 
1.355. — Vapor americano " H e u r y 
M . F l a g l e r , " c a p i t á n White , proce-
dente de K e y West. 
A r m o u r y cp: 250 tercerolas man-
teca, 150 id grasa , 273,987 kilos abo-
no. 
V i l a r Senra y cp: 6,804 kilos se-
rrucho. 
V. E c h e v a r r í a : 2,885 tubos, 
C. Por tr i t F . y cp: 1 c a j a mues-
tras , 2 id cuadros. 
Z á r r a g a M a r t í n e z y cp: 19 bultos 
accesorios p a r a a u t o m ó v i l e s . 
Maloney y E l l i s : 20 id maquina-
ria . 
J . N . Otero: 1 caja vidrio, 1 id co-
mento, 1 id cuero. 
J . I . de A j u r i a : 1 cama. 
L . R. Branner; 2 carros p a r a lle-
v a r caballos. 
1.356. — Vapor americano " T e n a -
dores", c a p i t á n Porter, procedente 
de C r i s t ó b a l ( P a n a m á . ) 
Sucesores de P. M. Costas: 40 ro-C O M O L O S H O M B R E S 
E l menor Luciano C a b r e r a Garro , I Hos suela 
de 11 a ñ o s , vecino de F i g u r a s 48, h a ! A- ^ i y i y cp: 1 ca ja soda 
de J . G o n z á l e z , Enrique Bar inaga , 
Lu í s M. P é r e z , Enrique A r i a s , Octa-
vio A r d u d í n , D r . J . A . F e r n á n d e z Be-
n í t e z . 
Suplentes: Sres. Rafael R o d r í g u e z 
desaparecido de s u domicilio desde 
el m i é r c o l e s por l a tarde. 
S u madre, Seraf ina C a b r e r a y C a -
brera , d e n u n c i ó s u d e s a p a r i c i ó n , es-
pecificando que su hijo se m a r c h ó a 
causa de haberlo r e g a ñ a d o . 
No es esta la pr imera vez que L u -
cianito quiere imi tar a los hombres, 
Z A P A T E R I A R O B A D A 
Durante l a pasada noche se c o m e t i ó 
un robo en la z a p a t e r í a que en la calle 
de Monte n ú m e r o 20 posee Antonio 
M i e r y P é r e z . 
L o s ladrones se l levaron del c a j ó n 
de l a venta 40 pesos plata. 
P a r a real izar el robo violentaron 
Bandrino, Juan Orta, J o s é M. Cabar - : los ladrones un candado que cerraba ; ajos. 
A . E . A l i en : 7 cajas libros. 
1,357. — Vapor e s p a ñ o l "Manuel 
Calvo ," c a p i t á n Bonet, procedente de 
V e r a c r u z . 
M e n é n d e z y cp: 511 sacos frijoles , 
9 id habas, 1,918 id cebada. 
L a v í n y G ó m e z : 54. cajas agua-
rrás . 
Wickes y cp: 283 canastos ajos. 
Arredondo y B a r q u í n : 51 id id. 
Quesada Alonso y cp: 143 sacos 
anis , 472 id cebada, 32 id ajonjol í . 
C . Tel laeche: 400 sacos frijoles. 
C. Sevaras : 227 id id. 
E . R . M a r g a r t e 54 id id, 911 id 
cebada. 
Teix idor y C o r r a l : 129 canastos 
"Pastores", vapor americano, des-
pachado por su consignatario S. Be -
Uows, con destino a l puerto de Co-
lón ( P a n a m á ) y con la siguiente car -
ga de manifiesto: 
1 c a j a tabacos torcidos. 
30 tercios y 3 barriles tabaco 
en rama. 
" M é x i c o , " vapor americano, des-
pachado por su consignatario W. H . 
Smith , con destino a l puerto de New 
Y o r k y con la siguiente carga , di 
manifiesto: < 
A z ú c a r , tabacos y frutos 
5,000 sacos a z ú c a r . /"-v j 
43 barri les y 407 tercios taba* 
co en rama. 
15 cajas tabacos torcidos,-
645 huacales frutas . 
7r>7 id legumbres. J 
189 id. toronjas. T 
1,057 id. p iña? . v/" 
Efectos varios [ j í ^ / 
833; l í o s cuero. 
311 barrj les miel. 
378 toezas caoba. 
20 pipotes, 561 pipas, l,tl7ij 
id. y 20 4 id. aguardiente. 
M e t á l i c o 
1 c a j a con $143,692 mejicanos 
embarcados por el BancJ 
Nacional de Cuba. 
f * U R A C A L L O N 
s i n i g u a l . ^ 
r 
K A R A N A 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E IJADA 
SOPEHIQH A LA FEHAGETOM 
Y LA A i m P E l U A . 
K A R A N A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la I s l a desde Ka« 
mas de treinta anos. Millares de en fermos, curados responden de 
buenas propiedades. Todos los mrdl eos l a recomiendan 
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento j 
ga, J u a n Barrionuevo, Adolfo Odrio-
V n a r que Wil lard suspenda ^su ! Wi l lard y Johnson h a r á n su "traf - ¡ zola, F é l i x N ú ñ e z G u e r r a , E v a r i s t o 
Taboada. J o s é Gonzá lez H e m á n d e r . . "trainintr" ol Viernes y no voy a d a r : ning" hoy como de costumbre, y en 
^na orden ¿(iStintá en cuanto a John- j el Stadium se e n c o n t r a r á el represen 
S0T1 n , tante de la casa c inemato jrrá f i ra que 
. ^ ' h a b r á de tomar la vista del "match", 
E l m i é r c o l e s ñor la tarrle v i s i t ó a R f ín tomar variar vistas de John-
Wi í lard en el M i r a m a r el Gobernador | POn en au ^ l ó p ^ "training". 
la puerta. 
M A L V E R S A C I O N . 
Manuel Ba lmuri San Pedro, vecino i 
Manuel C . Pichardo. Carlos D i a z V a l - | de Prado 8o. fué detenido a p e t i c i ó n ¡ 
des, Féf ler íco Peyrellade y J u a n C a - ¡ de Oscar Guirauce D'Clouet, residente! 
nales Carazo en Monte 3> quj€n ]o acusa de haber j 
^ « " ^ t a ñ o - D i r e c t o r : Drt Manuel y . ¡ dispuesto de 100 pesos, parte de una i 
C a ñ i z a r e s . i cantidad que t e n í a en d e p ó s i t o judicial [ 
G. R e n é : 11 cajas libros, 1 Id efec-
tos. 
1.358.—Barca i tal iana " M a r í a G . " , 
c a p i t á n Gallo, procedente de Genova. 1 
Dussaq y cp: ^l5,000 tejas. 
E X P O R T A C I O N 
"San J o s é " , vapor americano, des- i 
P R I M E R P R E M I O 
"la Trapicar la Reina de las Cerrezas 
Una Señora que Sufría 
Complicación de Eníermeilades 
F u e c u r a d a con e l Compuesto 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m . 
Athens, T e x a s . - " S u f r í a de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
me dio. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente a l i v i a d a 
. — Por todos conceptos 
r que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
aue hace quince años."— Sra. S a r a h R . 
W h a t l e y , Athens Texas, R. F . D. No. 
3. Box 92. . . . 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios gemimos 
que el Compuesto Vegetal de Lydia h. 
Pinkham. . 
En casi todos los pueblos encontrara 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mayoría de las mu-
jeres que Ud. vea saben los grandes 
beneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg-
etal de Lydia E . Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
Si desea Ud. un consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O 
E l agente Femando Ch. Pedroso, de-
tuvo a Oscar Diago Pedroso, residen-
te en Amargura 94, que se hallaba 
reclamado en causa por lesiones y 
ofensas a la moral. 
Fué puesto a la disposición del Jue?. 
Correcional de la Sección Segunda. 
UN UXáNTIVO EFICAZ 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos veneno-
sos que bajo circunstancias normales 
son expelidos del cuerpo. A l princi-
pio tal vez sólo se experimenta una 
sensación de peso y malestar. Pero 
pronto se pierde el apetito, la diges-
tión se hace difícil, la lengua toma 
un color sucio, hay desagradable sa-
bor en la boca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hacerse es 
abandonar por completo el uso de 
purgantes fuertes y recurrir a P I N -
K L E T S , un laxativo de acción suave, 
sin consecuencias debilitantes. PIN-
K L E T S son pildoritas rosadas fáci-
les f!e tomar; azucaradas y peque-
ñas, pueden tomai'se en cualquier 
parte. Carecen por completo de in-
gredientes violentos, son puramente 
vegetales y obran en el estómago co-
mo un edlicado estimulante sin pro-
ducir retortijones. 
Eotas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
man hábito, y pueden tomarse en di-
ferentes dosis. E n muchos casos de 
estreñimiento ha bastado una sola 
pildorita todas las noches antes de 
acosijarse para corregir el mal. 
Vidalas a su boticario cuando die-
usted un laxativo eficaz. Se ven-
: n en todas las buenas boticas, en 
poqueños frasquitos con envoltorios 
rosados, acompañadas de una circu-
lar con instrucciones especiales para 
• su uso: ' 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Oficios de Semana Santa 
en la Santa iglesia 
Catedral 
Viernes Santo.—A las nueve co-
menzarán los Divinos Oficios, ponti-
ficando nuestro Prelado. Se cantará 
la Pasión por los MM. 11. señores 
Canónigos ya mencionados al tratar 
de las funciones de Domingo de Ra-
mos. Duramte las solemnes ceremo-
nias de lá mañana tendrá lugar la 
adoración de la Cruz por el Clero y 
fieles. 
A las tres de la tarde se verificará 
el' rezo de los Oficios de Tinieblas. A 
continuación pronunciará el M. I . 
señor Magistral ©1 sermón de la So-
ledad. 
DIA 2 D E A B R I L 
^amanta Santa. Esta semana está 
copsagradá a conmemorar la Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
toj ' 
Viernes (santo.) Nuestra señora de 
la Soledad. Santos Francisco de Pau-
!r>, fundador de la Orden de Mini-
mós; Albundio y Radulfo, confesores; 
Santa María Egipciaca, penitente. 
Desde hoy hasta el 14 de Septiem-
bre se toca a Animas a las 9. 
Sán Francisco de Paula, fundador 
E l humildísimo y gloriosísimo fun-
dador dé la sagrada religión de los 
Mínimos, San Francisco de Paula, na-
rió en una. villa de Calabria, llamada 
Páula; de padres pobres, y fué hijo 
rk oraciones; por lo cual cuando llegó 
31 .niño a los trece años le consagra-
ron a Dios en la religión de San Fran-
cisco de Asís. A los catorce años hizo 
su peregrinación a Asís y a Roma, y 
volviendo a su patria, se retiró a una 
heredad de sus padres, y luego a una 
gruta que halló cerca del mar, donde 
imitó la vida austerísima de los so-
Utarios de la Tebaida. A loa diez y 
inupve años edificó un monasterio en 
cuya fábrica hasta los nobles man-
cebos y damas principales le ayuda-
ban, llevando por devoción al santo 
espuertas de arena. Allí hizo brotar 
tina fuente de agua, de la cual tenían 
necesidad los operarios; allí metióse 
en un horno de cal y cerró las grie-
tas de él sin recibir lesión del fuego; 
allí detuvo un gran peñasco que ame-
nazaba desplomarse sobre el conven-
to; allí le trajeron un hombre para 
que el santo le curase la pieraa, y el 
santo mandó al enfermo que no se 
podía menear, que cargase con un 
andamio, como lo hizo. E s imposible 
decir los grandes milagros que obró 
en el resto de su vida, porque no pa-
recía sino que 'le había hecho Dios, 
señor de todas las criaturas y que to-
das ellas le obedecían, el fuego, el ai-
re, el mar, la tierra, la muerte, los 
hombres y los demonios. Profetizó 
la toma de Constantinopla; mandó en 
nombre de Dios al Rey de Nápoles to-
mar las amias contra los .Turcos y 
echarlos de Calabria; y aseguró al 
Rey católico don Fernando la glorio-
sa conquista de Granada. Suplicó el 
rey de Francia Luis X I al papa Sixto 
IV que mandase al santo que le fue-
se a ver, pensando alcanzar de su 
mano la salud. Fué el santo por obe-
diencia y dijo al rey: "Vuestra Ma-
jestad me ha llamado para que le alar-
gue la vida, y el Señor me ha traído 
nara disponerie a una santa muerte." 
Y así cada día pasba el rey dos o 
tres horas en sabrosas pláticas con el 
santo, hasta que tuvo la dicha de mo-
rir en sus brazos. Nunca quiso el hu-
mildísimo San Francisco de Paula 
ordenarse de sacerdote y a sus reli-
giosos llamó con el nombre de Míni-
mos. Finalmente, habiendo dejado el 
admirable Patriarca escritas tres re-
alas, una para sus frailes, otra para 
las monjas y otra para los que se 
liman Tercerrtfc, siendo ya de noven-
ta y un años se hizo llevar a la igle-
sia, y con los pies descalzos y una 
soga al cuello, recibió el santísimo 
Viático; y el día siguiente en vier-
nes, a las tres de la tarde, levantadas 
las manos y ojos al cielo, expiró como 
Jesucristo, diciendo: "En tus manoá, 
Señor, encomiendo mi espíritu." E s -
tuvo el cuerpo once días expuesto a 
la veneración de los fieles, entero, 
fresco y despidiendo de sí un olor 
celestial y suavísimo. 
Reflexión: Mira cuán humilde fué 
San Francisco de Paula y cuán so-
berbio eres tú. Y con todo, él era un 
ángel y tú eres un abominable peca-
dor: él hacía grandes milagros y tú 
eres por ventura un portento de ma-
licia: él humillaba su carne con ás-
neras penitencias y mandó que sus 
frailes'se obligasen a perpetua absti-
nencia cuaresmal; y t úprocuras rega-
lar cuanto puedes tu carne pecadora; 
él ardía en el amor divino, y por esto 
quiso que la caridad que abrasaba su 
pecho fuese él símbolo de su orden 
sagrada; y tú que jamás has sabido 
amar a Dios, y que solo sabes ofen-
derle ¿osarás levantar los ojos al 
cielo ? 
Oración: ¡Oh Dios,! que ensalzas a 
los humildes, y sublimaste a la gloria 
de los Santos, al bienaventurado Con-
fesor Francisco, rogámoste nos con-
cedas que por sus méritos y la imita-
ción de sus virtudes alcancemos la 
dichosa recompensa prometida a los 
humildes. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
Domingo de Resurrección.—Ofi-
ciará a las nueve el excelentísimo se-
ñor Obispo, predicando el M. I . se-
ñor Canónigo doctor A. Lago. A l 
final de la Misa se dará la bendición 
Papal. 
T t i t m i i i i i n i m i m H i n i i i n n m i n i i i t t m t n r 
A v i s o s 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SEMANA SANTA 
Día lo.. Jueves Santo, a las tres.— 
Misa solemne, y a continuación se 
trasladará el Santísimo al monu-
iiiento. 
A las tres, Lavatorio y sermón 
del Mandato, por el R. P- Félix del 
Val. 
Viernes Santo, a las ocho.—Ofi-
cios del día y Pasión cantada. 
A la una, sermón de las "Siete 
Palabras", por el R. P. Isidoro 
Ruiz. Las intermedios ste cantarán 
bajo la dirección del R. P. Antonio 
, Roldán. ' 
A las siete y media p. m.^—Ejer-
cicio del Via-Crucis, Sermón de So-
ledad por el M. R. P. Vicario Pro-
vincial. Se cantará el "Stabat Ma-
ten" 
Sábado Santo, a las siete.—Oficios 
del día. Bendición de la Pila Bau-
tismal y misa cantada. 
Dotningo de Resurrección.—Mi-
sas de,este día: A las 6, 7, 8, 9, 10 
V 11. 
A las siete.—Misa de comunión, 
general. 
A las nueve.—Misa solemne. 
A las cinco p. m.—Exposición, 
Rosario, Sermón y procesión de la 
Santísima Virgen. 
5943 4 a.. 
Semana Santa 
en Santo Domingo 
Domingo de Ramos.—A las nue-
ve, Misa con bendición de las pal-
mas y procesión. 
Jueves Santo.—A las nueve, Mi-
sa solemne, a las tres de la tarde, 
la ceremonia del Lavatorio y ser- | 
món por el P. José . Lorenzo, O. P. 
Viernes Santo.—A las nueve, los 
Oficios de este día, a las cuatro de 
la tarde, la ceremonia de Descen-
dimiento, sermón por el P. Euge-
nio Navarro, O. P. y procesión del 
Santo Entierro. A las seis y me-
dia, sermón de Soledad por el Pa-
dre José Farpón, O. P. 
5683 2 a. 
Iglesia de la Merced 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 8 a. 
m., Bendición de los Ramos, Proce-
sión. Misa solemne y Pasión can-
tada. A las 6 y media p. m.. Ejer-
cicio del Septenario de Doloreo, 
"Stabat Mater," de Rosini, a gran 
orquesta, Sermón por el R. P. Agus-
tín Urién jr despedida a la Virgen 
de los Dolores. 
Jueves Santo.—A las 8, misa so-
lemne con orquesta, sermón por el 
R. P. Saturnino Ibáñez, comunión 
general y procesión con S. D. M. 
al Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8, los ofi-
cios del día. Pasión cantada y ado-
ración de la cruz. A las 12, Ser-
món de las "Siete Palabras," por 
el R P- Juan Alvarez (Superior 
de la Misión) cantándose a gran 
orquesta las del Maestro Cosme de 
Benito. A las 6 y media, Vía-Cru-
cia .piadoso ejercicio y Sermón de 
la Soledad por el R. P. Miguel Gu-
tiérrez. 
Sábado Santo.—A las 7. Oficios 
y Misa solemne d© Gloria. 
5573 2 a. 
V . S . J . 
Monasterio de ia Preciosa 
Sangre 
C E R R O , 579. 
En la Capilla de las Adoratrlcos 
de la Preciosa Sangre, habrá du-
rante el Santo tiempo de Cuaresma, 
todo* los viernes, a las cuatro y me-
dia p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón a cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: 19 de Febrero.— 
"La agonía, de Nuestro Señor en el 
Huerto." Muy ilustre señor presbí-
tero Santiago G. Amigo. 
Segundo viernes: 26 de Febrero.-— 
"La Flagelación." Rdo. P- J . Flores. 
Tercer viernes: 5 de Marzo.— 
"La Coronación de espinas". Rdo. 
P. Andrés Lago. 
Cuarto viernes: 12 d© Marzo.— 
"Nuestro Señor con la Cruz a cues-
tas". Rdo. P. Fr . N. Vicuña, Guar-
dián de los Franciscanos. 
Quinto viernes: 19 de Marzo.— 
Sermón sobre la Preciosa Sangre 
de Nuestro Señor. M. limo. Sr. Ca-
nónigo P. Blázquez. 
Sexto viernes: 26 d© Marzo.— 
"Los Dolores de María". M. limo. 
Sr. Pbr. Santiago G. Amigo. 
Viernes Santo: 2 de Abril.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor Je-
sucristo en la Cruz," por el orador 
sagrado, capellán del Monasterio de 
la Preciosa Sangre, doctor Enrique 
Pérez Serantes-
E l jueves Santo se tendrá el San-
to Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna 
para el alumbrado del Santísimo 
Sacramento. 
3144 2-a 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
< N'DAD D E L A HABANA. — 
ANUNCIO.—Habana, Abril lo. de 
1915.—Hasta las 2 p. m. del día 7 
de Mayo de 1915, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranía) 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de los aceites y 
grasas que sean necesarios para el 
consumo durante el año fiscal cíe 
1915 a 1916, y entonces serán abier-
tos y leídos públicamente.—Se faci-
litarán, a los que lo soliciten, infor-
mes e impresos.—Fdo. Ciro de la Ve-
ga.—Ingeniero Jefe. 
C 1448 alt 2, 3, 5 y 6 a. 5 y 6 my 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Anuncio.—Habana, 
Marzo 31 de 1915.—Hasta las 2 p. 
m. del día 6 de Mayo de 1915, se 
recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza), proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 
materiales de. instalación de servi-
cios de agua, que sean necesarios 
durante el año fiscal de 1915 .a 
1916, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán, 
a les que lo soliciten, informes e 
impresos.—Fdo. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C-1414 alt. 1, 2, 3 4 y 5 a. 4 y 5 my. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a, la 
Navegación. Edificio de la Antigua 
Maestranza- (Calle de Cuba). Haba-
na ,29 de Marzo de 1915. Hasta las 
dos de la tarde del día 30 de Abril 
de 1915, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliesros cerrados pa-
ra la obra de reparación del faro 
"Boca de Sagua la Gratndé," y en-
tonces dichas proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten, in-
formes e impresos.—E. J . Balbín, In-
geniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio do Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C 1388 4d-31mz 2d-29 a. 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
d© plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre ,así como metros con-
tadores 'del inferior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, 
enljresuelos, taquillas números 1, y 
2 de las calles comprendidas de la 
A a la L L y de la M a la Z .respec-
tivamente, todos los días hábiles; 
desde el 5 de Abril, al 4 de Mayo, 
durante las horas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será de 
§ a 11 vi a- ra-> advirtiéndoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo, que-
darán incursos los morosos en el re-
cargo del diez ipor ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana. 31 de Marzo de 1915. 
Publíquese: E l Alcalde Municipal. 
Femando Frcyre de Andrade. 
. E l Subdirector, Pablo de la Llama. 
ÜllllllllliiUUiUlllllUlllitlIiiélIkiiiliükkriV 
A F O R E S " j i f e 
de T R A V E S I A V 
Vapore? Trasat lánticos 
dePiníllosJzquierdoyC) 
D E C A D I Z 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se nrmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, ]a 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Iglesia de Belén 
Funciones de Semana Santa 
Domingo do Ramos.—A las 8, 
Bendición de los Ramos y Misa so-
lemne. 
Lunes, • Malíes y Miércoles.—A 
las 9 p. m. Cnr.fr:. Dogrmáti-
co-Morales, para jorfes solos, 
por el R. F Ansoíeaga. 
S- J . , Rector del ^'.,k'gio de Belén. 
Jueves Santo.—A las 8, Misa so-
lemne, Comunión general y Pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
A las 3 p. m. Sermón sobre la 
Eucaristía, por el P. Amallo Mo-
rén, S. J . , y Ejercicio de los Quines 
Jueves al Santísimo.' 
Viernes Santo.—A las 7 y media. 
Oficios, Pasión y adoración de la 
Cruz. 
A las 12, Sermón de las Siete Pa- ' 
labras, por el P. Joaquín Santilla-
na. S. J . En el intermedio sé to-
carán a orquesta las "Siete Pala-
bras," de.Hayden. 
A las 7 p. m.. Ejercicio del Vía-
Crucis, cantado, y Sermón de Sole-
dad por el R. P. Amallo Morán,, 
S J-
Sábado Santo.—A las 7 y media. 
Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo de Pascua.—A las 8, 
Misa Solemne y Sermón por el R. 
P. Bonifacio Alonso, S. J . 
5496 4-a. 
Municipio de la Habana 
Secretaria de la Administración 
Municl|ial 
ASOOIAOIOX D E I N D U S T R I A L E S 
Recibidos los proyectos de repar-
tos de cuotas de PANADERIAS, 
CAFES-CANTIXA, BODEGONES 
y FIGONES, TIENDAS D E T E J I -
DOS SIN T A L L E R y SASTRES 
CON G E N E R O S para el ejercicio 
de 1915 a 1916, de acuerdo con lo 
estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber 
a los contribuyentes por los con-
ceptos antes expresados, que du-
rante el plazo de CINCO días, con-
tados desde el día de mañana, se 
exhibirá en la Secretarla de la Ad-
ministración Municipal, los referi-
dos proyectos de cuotas a fin de 
que los que se consideren perjudi-
cados formulen su protesta dentro 
del tercer día cón arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la ci-
tada Ley. ( 
Habana. Marzo 29 de 1915. 
(f) Frcyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-1375 ' 3d.-30. 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hiloa 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Mueílea 
de San José." 
Informarán bus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.» San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 




i i la Coipüi IrasatlÑIm 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Jefatura de la Ciudad de 
la Habana.—Aviso.—Habana, Mar-
zo-29 de 1915—De orden del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, 
se prohibe la entrada en los ma-
nantiales de Vento el día 2 de 
Abril del corriente año (Vieínes 
Santo), por estarse realizando 
obras en dicho lugar.—Siendo cos-
tumbre de muchas personas visitar 
en ese día aquella Dependencia del 
Estado, quedan avisadas por este 
medio para que no lo hagan.—Fir-
mado: Ciro de la Vega, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C-1374 3d.-30. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA. 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Eico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Abril, 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Air.ericaoo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se, firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Abril, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la -salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, tva cuyo requisito s^rán ñu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día Lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en nar-
, tídas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
Ibao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
i 2 horas antes de la marcada en el bí 
¡tlete. 
1 Los billetes del pasaje s5lo «erán 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves 9 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzíiní-
Uo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Dcpartamen- i 
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 1B6 Oct L 
V A P Ü K E S í J J t C O S T E R O 
EMPRESA DE VAPCntS 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
Vapor Julián 
Martes 6 a las 5 de la tarde. ' 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Pel-
lón) Sagua de Tán^imo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO D E C U -
BA que sale directo el día Y. 
Vapor Santiago de Cuba 
Miércoles 7 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagiiez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Julia 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y. Santia-
go de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayan, A n . 
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, hel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayan, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Julián 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puei-to de la H A B A N A para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E C U -
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci 
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si 
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la canrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hast? las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior a¡ 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores -de los día'? 12 y 24, 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y loa de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para ios embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con oti*os conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por Ja Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido» país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al naís 
de pi-oducción, se escribirá cualouiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas v escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se- suplica a los señores 
comerciantes que, tan nronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días,- con per-
juicio de-los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar «u salida a deshora de 
la noche, con los riesgos, consiguien-
tes. 
-Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
n n i n i i i i i i u i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i m i i n t u m 
Mmm 
Z a l d o y C o m p a o i a 
Guba, núm». 76 y 78 
Sobre Nu«ra York, Nueva Or-
letn», Veracruz, Méjico, San Juaa 
de Puerto Rico, Londr»», Parí*, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápolea, Milán. Génova, 
Marsella. Havre, Lella, Nantea, 
Saint Quintín, Dieppe, Toloua*. 
Venecla, Florencia, Turln, M«8laa, 
etc., aad como sobre todas las ca> 
pi£alea y provincia» d« 
ESPAÑA E ISLAS CASARIAS^ 
F A G í N A j j J ü J £ V j ¿ 
GÍawíonOiildsyCíj. LltóUí 
B A N Q U £ K O S . - - 0 ' K E I ^ * ' * 
C m o oritfnalnienta establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre «.o-
aon lo» Banco* NaclonaJes oe loi 
Egtadoa Unidos. Dan especial aten-
ción a los eriroa por ©l cabl* A1:)f°!í 
cuentas corrlentea y de deposito co» 
Interés. _ 
TBléiooo A-UOtt.—Oftblct C^W*» 
114 9i E ^ -
J. A.BaflcesfCumpañía 
BANQUEROS 
JWÓÍono A-1740 Obispo ndm. « 
APARTADO NUMERO 71i 
Cable: BANCES 
CuentM corrientes. 
depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, PlgnoraclonBSi 
Cambios de Moneda,*. 
Giro Je letras y pagos por cabl« 
•obr« todas las v¿Q.z%a comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia y Repú-
blioa da Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba 
111 »• g'1 
HIJOSDE RJRÍilEtES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Caentas corributes, 
Dep¿ titos do valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones da valores y frutos. 
Compra y venta de valofres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plasaa y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cablea y Car» 
tas de Crédito. 




y S O C I E D A B 
Compañía Gsrvecera 
Internacional S. A. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va de la Compañía Cervecera Intei*-
nacional S. A. y por orden de su 
Presidente, se convoca a la Junta 
General de accionistas de la misma, 
para el día 12 del presente mes de 
Abril de 1915 a las 3 de la tarde, 
en los altos del Banco Español de 
la Isla de Cuba, calle de Aguiar nú-
mero 81 y 83 en esta ciudad, con ob-
jeto de continuar la sesión ordinaria 
comenzada el día 16 de Febrero pró-
ximo pasado: dándose cuenta además 
en el dictamente de la Comisión de 
Glosa. 
También si se reuniera el quorum 
necesario se tratará de la modifica-
ción del Artículo 41 de los Estatu-
tos. 
Habana lo. de Abril de 1915. 
M. J . Mímduley, 
Secretario. 
5986 2-» 
P o t a m a Hatoera 
COMPAÑIA ANONIMA 
Habiéndose consignado, por error, 
en los anuncios publicados, que la 
segunda sesión de la junta general 
ordinaria de esta Compañía se cele-
braría el próximo lunes, 5, a la» 
nueve de la mañana, se pone en co-
nocimiento de los señores Accionis-
tas, que dicha reunión tendrá lugar 
a las nueve de la noche del día 5 
de Abril. 
Habana, Marzo 30 de 1915. 
Carlos García Peñalver, 
Presidente. 
5878 2 a. 
DE LA HABANA 
COMISION D E F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión para ce^ 
lebrar un baile de Sala el sábado de 
Gloria, día 3 de Abril próximo, se 
advierte para conocimiento de los se-
ñores socios del Casino, que en esa 
/iesta _ sê  observarán las siguientes 
prescripciones: 
L a Comisión de Fiestas podrá obli-
gar, con arreglo al artículo 43 del 
Reglamento, a retirarse del local a 
cuanta persona estime oportuno, sin 
dar por ello explicaciones de ninguna 
clase. 
Suprimidas en absoluto las invita-
ciones para esta fiesta, según acuer-
do de la Comisión. 
Para la entrada al baile los seño-
res socios presentarán a la Comisión 
de puertas el recibo de Marzo actual. 
Habana 28 Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Andrés Pita. 
6d-29 
19S 89 £ - 1 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pn^os por el ca-
ble, fac'Utsin cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista* 
Hacon pagos por cabls; giran 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos de Eapafla. Dan 
cartas de crédito sobre Naw Ysrk. 
Filadelfla. New Orleans. San Fran-
cisco. Londres, París. Himburgo. 
Madrid y Barcelona. 
1. Baíceiis y C o n p ñ i a 
s. en a 
A M A R G U R A , N U M , 34 
Hacen pagos por el cabls y al^ 
ran letras a torta y larga vista ¡S-
bre New York, Lond/ss, Parí, , 
sobro todas las c a p i t a l y pueblo! 
de Espa&a o Islas Baleares y Ca-
í £ £ a f ~ ^ í e n t e 8 de ^ Compañía ds Beyuro» costra inoendioa "ÍIOYAW* 
' m 180 E - l 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
X A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O l í 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O B A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N , 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
t i 
I n a e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro- Se hace cargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222, o en su domicilio: Cádiz, 
49, moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
terminación. 
57S7 28 a. 
FRANCISCO REYES 
COXSTRI CTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-" 132. 
5141 l8 a-
Sa- Miguel número 114. entre 
Camp nario y Lealtad. Tel. A^lüG. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
3858 ?>1 tnz. 
DR. JUSTO VÍRDUGÍ) Dr-Rodríguez Molina 
Doctor J . B. Ruiz 
Vías urinarias, Cirugía, RayOs X 
De los Hospitales de Filad -Ifia, New 
York v Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, s i r -
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la (metra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del nnon 
por los Rayos X. J _ • 
San Rafael SO. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
cí 216 30 d 
Rubén Díaz Irízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda tlase^ de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfono A-3538. Obra-
pia, 19, eso.ulna a San Ignacio. Ra-
fecaa Toñarely. » 
4210 5 *• 
J . A. 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. ialtoi. izquierda, a to-
das horas. 5629 iVJOZ. 
wimiiiiiiinimimiiiiiwmnnnii«iiiiw 
A b o p i s y Notorios 
b I í í í T I I í a s 
AlffSílo del Valle 
ABOGADOS-
.Estudio: Bmpédrado, 18. de i - a 5. 
TeléforioA-7999. : 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
monc, Nervlor-aa. Piel y Venftrco-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a 2. It» 
días laborables. Lealtad, num. l i u ' 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
Dr. Julio Carrera 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-4.r)G6 
1931 20 *• 
D r . G a l v a z G u í l i e m 
líspeclallsta en sífilis, nernici. im-
potencia y esterilidad Habuna, 49. 
Consultas: de 11 a »1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de ó y 
ijedla, a 6. 
s i i - a -
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades ds. estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter. de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 9K Prado, núm. 76. 
C 591 F - l 
RAMON VALOES 
CIRU.LANO DENTISTA 
Eztracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiauo, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 m*. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6.'Í24 
3859 31 mz. 
Dr. Alberto Recia 
Kelna, OS, bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico do la sífilis y exám»-
n«,8 dt- sangra exclusivamente. Los 
piclcntes qu© requieran reacción, da 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, da 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
Dr. 11. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
c. . . . F 1 
Ramiro Cabrera 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Dr. M. Aurelio Ser ra 
MEDICO CIRUJANO 
i Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
C 641 30-4. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. M M i Castrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalscio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 S0.1 E 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
C 588 F - l 
ExJ ele de la Clínica de! doctor 
H. ALIJARRAN 
Enfermedades ie las vías'urlna-
r'as y slfiilíticas. Espacialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a n da la matiana. 
Consultas particulares, de 3 a « 
de la tarde. Lamparilla, 7 8. 
c 3'i'3. «. 
Dr.EduardoR.ArelÍano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO. NARIZ V GARGANTA 
ODBA, NUM. :>2 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1728 
386» 31 ma 
ü n \ m ñ d e n t e 
OABINETÜ E L E C T R O - D E N T A L DEL 
DR. A. COLON 
1». SANTA CLARA, \ l M. 19. 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Olriíicaciones. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc, por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
2623 3o a. 
Academia "Politécnica*' 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
LUIS BUIZ. 
Aini>tad, números r>8, 62 y fií-
l>a única que cuenta en la Ilalm-
na oon la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos eons-
lautcs. 
MECANOGR M I A 
T E S KIM'RIA DE LIBROS 
A R I T M E T I C \ M BRC L S T I L 
I \()\ I G R A I W INGLES \ 
TAQ! I G R A F I A MECANICA 
GRAMATIC V 
INGLES, PR kNCES, AI.KM W 
Métodos novísimos y juá» !icos, 
(•arantizo el empléo a los alum-
nos que eurson sus estudios en este 
cono< ido plantel. 
P R L C I O S MODICOS 
5990 5 a . ' 
E N E L MES E N T R A N T E S E 
proponen las señoritas Morlsset 
abrir un Colegio para señoritas, 
niñas y niños de menos de diez 
años I-a enseñanza será principal-
mente en inglés, pero se enseñará, 
ademán español, francés y música, 
los precios serán bastante mode-
rados tomando en consideración la 
edad de los alumnos. Para infor-
mes dirigirse a Calle 11, esquina 
6. Teléfono F-169o. • 
UNA SEÑORITA, A M E R I C A N A 
con práctica en enseñanza de in-
glés, desea dar clases de noche o 
día; también desearía dar clase o 
conversación, en cambio del al-
muerzo, en casa de una familia fi-
na. Puede dar buenas referencias. 
Diríjanse por carta a Miss W. W., 
Administración del DIARIO D E L A 
MA RIÑA. 
5262 5 a. 
p f X " ; Vd. se 
D E S E A DAR CLASES D E IWS* 
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla. 15. altos. 
512J 18 a. 
C O L E G I O 
tetra Señora del Rosarin 
Dirigido por Religiosa» Domlnlcfta 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA. NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 1». E N T R E A y B. 
número 3:57. 
Enseñanza elemental y superior. 
at«ndlendo de modo particular » 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. • 
C 635 F - l 
i N A P R O F E S O R A , TIT1 LAR, 
de la Real Academia Parisiense 
"Marti." desea colocación en ca-
sa particular, para confeccionar to-
da clase de vestidos y corsés por 
cualquiera figurín, persona respe-
table responde por ella; sólo reci-
bp recados de personas mayores. 
Informan: Mercaderes, 16'/a, F . 
Jauriguebeitia. 
5893 4 a. 
Profesor de Inglés 
A. ALGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL. 34. altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su.academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zará u el 'día lo. de Abril, 
4893 15 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
S R I T A . M E J I C A N A : D O L o t í * 
B U E N O Y R O S E T E . Compost^ 
49, altos, entre O'Rellly y obi^la. 
Doy clases a domicilio y confeco?0, 
no bordados en blanco', en oro 
plumetls, punto, mallas, inglés n*1 
peí Rlchelleu y rococó. Encajes o 
talanes. Inglés, rejillas, retozos ra*' 
das y toda clase do deshilados" 
lias de todas clases y flores arti«' ' 
dales. Frlvolité y gancho o rr 
chet y macrame. etc.. etc. Granvs' i 
tic:. Castellana y Aritmética * 
terciada: 2 centenes al mes. Trai 
a la medida a la última moda ^ 
París y E . U . Precios cómodos 
OMESTIBLE 












LOS HELADOS V MANTEOlDn? 
hechos- c'on V A I N I L L A , AiriariH 
de huevo. Colapi, y Canela mai0 
ca la E S T R E L L A , son los mejore' 
• Estos productos están reconoci 
dos por la sanidad y son inmein 
rabies. J0" 
Escriba o pida informes a o 
González, Teniente Rey, 94, Haha" 
na. Teléfono A-1203. 
5937 30 
P R O F E S O R DE la. V 2a. EN" 
señanza: Enseño el Idioma Inglés 
en 3 mpses. Preparo alumnos pa-
ra el Bachillerato, garantizándoles 
éxito en los próximos exámenes de 
Junio y Septiembre. Clases de Te-
neduría de Libros y Preparación 
Militar. Virtudes, 143, letra B-
5765 2 a. 
Tnás Sgrali GutiéM 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
igímcio e. m i i u 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud «La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujerea, partos y clrujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-25rj8. 
C 589 F - l 
Cosme de la Tórnente |Di. Filiberto R¡vero 
Or. Clayi] Basterrete 
Alumno do las Escuelas de 
París y Vien» 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 \\ ¡i. Gallano, 12 
T E L E F O H O A-8fl31 
2027 81 íl-
OOGÍOÍ JOSE l MU 
Catedrático ób la Escuela de Medi-
cina. Trocaóaio, núm. 10-
CONSfJLTViS: DU 1 a 3. 
C 585 E - l 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
\ M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
Especialista en enfermedades doi 
peoüo y medicina interna 
Ex-lntr,rno del San?torlo de New 
Tork y ex director del Sanatorio 
"La Esperarusa." 
•abincte de c-rnsnltas: Chacón, 17, 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-2.'>r>S e 1-2342 
C 661 F - l 
Dr. Eii?enio Alb y labrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialrrente tratamiento de ¡as 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de . a 
'3. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio?» convencionales; de un po-
so a un centén mensnal. 
Neptuno 128. Telefono A 1968. 
c. 817 ^ 1 
L a s 
DOLORES 
^ D E M U E L A S 
p t t DtSPULS QUE Vh 
•« 5ÍTC£L GABIHETE 
ACADEMIA 
E S P E C I A L 
OR. ALTÜZARRA 
CONSUL TAS DE:, I A » v 
C 1276 10-d 21 
D R . N U Ñ E Z , U \ l 
CIKCJANO DENTISTA 
H A B A N A , n s - m r - n l l > 
Espesiaüíija 80 
s = s = = D E I N G L E S 
PARA AJVIBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
Carlos F . Manzanilla 
5147 
ConRestor Perteccionado 
Aparato de gimnástica-médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
tás órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado para mandar prospecto a J . 
F . Diez. Botica Neptuno, 253, Ha-
bana. 547 6 3 a. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
"TINTURA IDÉALE" 
o * L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO S E TI Ñ A 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2 544. 
5135 18 a-. 
n ' i M m ü M ' i i m n f i i m i i i i f i i i n m i i i i i i i i i n i i 
UNA P R O F E S O R A , AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Corapostela, 138. De 12 a 
1 % P. m. 
4996 • 16 a. 
Polvos denU'ífices, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
4651 11-a 
Dr. José M, Estra'/inSo 
C 573 F - l 
r m m & y m w m 
NOTARIO PUBLICO 
Pdayo Garda y Orísle ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nú:n. 53, altos. Teléfono 
A-5i53. De 8 n 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
MtisiHiiiiiiniUEüiimiciiiiiiiiiinuniiitin 
alores en Meilicina 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
Dr. Manuel Deltin 
51EDICO DE NISO& 
ConsnlCas: de 13 a »• Chacón, SL 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2r>54. 
Dr. Adolfo Reyes 
Kstómago e inícsiino». exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8^ a. 
m. ^ da 1 a S p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-258a. 
C 594 F - l 
y Cirogía 0» MIGUEL ViETA 
Dr. Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno. t i . Teléfono A-3135. 
4262 C »• 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salnd 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
J861 31 mz. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas Jas 
| enfermedades del estómago e intes-
I tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Marla-
¡ no, 18, Víbora, solo do 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
j C 1S6 * 181-1 e. 
Dr. C. E . Finlay 
P R O F E S O R ' P E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
6ALLANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 F - l 
Dr. Hernando Seguí 
C A T E D R A TICO D E LA DN1-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ \ O I D l l 
Prado, número 38. de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en pl .«OS 
pltal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana 
C 570 F - l 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a U y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 F - l 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
TRUDIS .—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
flcislas 
María Teresa Fernández 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores: '. m-
bién prepara para los exámenes 
,de maestras. Empedrado, 51, altos-
5559 24 a. 
| ' B R O S E 
I b IMPRESO 
S E Vl.MHOX 41 ROLLOS I»! 
música para autopiano de 88 no-
tas, y se compra un fonógrafo que 
sea bueno. Campanario, 164, ba-
jos. 5888 4 a>. 
GANGA: LA C E L E B R E B I B L I O -
teca internacional de obras famo-
sas, se vende en $2 5 plata, consta 
de 27 tomos. Prado, 93, librería. 
5907 4 a. 
A c o m e r s a b r o s o ' 
E l quo quiera comer sabroso 
barato, debe acudir al café""Ll 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. AHI encontrará 
prontitud, aseo y economía, ge 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse-
Cuarteles y Aguiar 





E» LA T A R D E DE A Y E R , LXI~ 
nes, un caballero, joven, que via-
jaba en un coche de punto, se dejó 
olvidado en él una libreta, con.fo-
rro de cuero negro, que contiena 
lista de precios y notas que para 
nadie son útiles sino para el in-
teresado. A quien la entregue en 
Mercaderes, 31, almacén de Barto-
lo Ruiz, será gratificado, además 
de agradecérselo. 
5882 3 a. 
AVISO: EN " E L MODERNO C l ^ 
baño", Obispo, núm. 51, han olvi-
dado una carterita de seda negra, 
de bolsillo, que se entregará & 
quien demuestre ser su dueño. 
5718 2 a. 
POR S A L E . — G R E A T DAÑE pupT 
pies and dogí out of prize winning 
stock, bred and raised in vigorous 
Maine climate. Adress Maine Fup 
Farms, Ltd. Topsfield. Washington 
Contry, Maino. U. S. A., or J . E. 
B ¡ggs, Riverdale-on-Hudson, New 
Yory City, N. Y. 
5338 2 a. 
L A SANTA BIBLIA, POB SCIO, 
texto latino y castellano, 5 tomos 
láminas. $6. E l Año Cristiano, con 
las dominicas, 4 tomos, $4. Diccio-
nario apostólico, 7 tomos, %o- Jesús 
María, 80, librería. 
5799 2 a. 
G A S A S Y P I S O S 
JESUS MARIA, M M. S(!, L i -
brería, Habana. Se compran libros; 
avisad en persona o por correo. 
Bonitas piezas de música a real. 
Operas completa a peso. Suscrip-
ción a lectura a domicilio del sus-
criptor. Peródicos: E l "Blanco y 
Negro", "Alrededor del Mundo,", a 
dos centavos. Catálogos de los li-
bros de venta Se da gratis. Libre-
ría de José D. Turbiano. 
5799 2 a. 
DR. L A G E 
Enfermedades de ja ple}: de «gfc 
ras y secretas. Esterilidad, iin-
potencia, hemorroides V s1""» 
HABANA, NUM. 188. ALTOS 
CONSULTAS: H E 1 a 4 
C 638 F - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número T'ao 
Vías orinarlas, sílllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenc nretrostópicos y cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A EN I N Y E C C I O -
NES J)K "GOfi" 
ConáBltas; ;le fl a l l a. m. y de 1 
a :í p. m< en Asruíar, 05. Domicilio: 
rulípán, 20. 
3 8 56 SI mí. 
Dr: Julio Pineda 
Espedftliáta en Cirugía. Partos y 
i Im ermediuL s de señoras. Consul-
hs: do 12 a 1 p. ni. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-773e 
38 57 31 mz. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista ; en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
C 583 F - l 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
ruedades mentales y .nerviosas. 
¿Unico en su clase.) Cristina 2 8. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
£ n Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Síñlis, Sanere. 
Curación rápida por sistema moder-
nísiino.—-Consultas: do 12 a 4-
P O B R E S GRATIS 
Calle de «fesús María. 85 
T E L E F O N O A-l¿33 
C 575 F - l 
Dr A. Fortocarre™ 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B K E S i 
91-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A B E S : de 3 a 5 
San Nicolás, ó2.—Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Dr.S. Aivarezy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7Í»-A. 
Consultas de 1 a 3- Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
P R O F E S O R A SUPERIOR, CON 
título de la Normal de Oviedo, con 
sobresaliente ,de 18 años de edad, 
se ofrece para dar lecciones a do-
micilio en casas de moralidad. In-
forman en la Administración de es-
te periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra I. Teléfono 1-2015. 
5252 6 a. 
P R O F E S O R ESPAÑOL DE la. 
y 2a. enseñanza, so ofrece para 
carpeta o ayudante, sin pretensio-
nes, o a dar lecciones a domicilio; 
garantiza enseñar las cuatro reglas 
en dos meses; presenta buenos in-
formes. Monte, 421, altos, 33. 
5708 1 a. 
Dr. M Sanio5 \ m ú \ \ 
OCULISTA 
Consutta* j operaciones ao 9 a t i 
V de 1 a 3.—Prado. lOSt 
C 580 F - l 
Di, J, I W M 
Oculi-ta dol Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojoo, Oídos. Nariü y Garganta. 
Consullas: de 11 a lü y de 1 a 3. 
Boina. 28, ¡dtos- Tel. A-77ÓO. 
C b72 F - l 
C O L E G I O 
SAN MIGÜEL AUCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 41-
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Telefono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In. 19 f 
F e r r o c a r r i l e s , sus L e y e s y T a r i f a s 
Por Manuel F. Cuerdo 
Obra, dedicada a la críticoi de las 
disposiciones relativa? a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
Dt. venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía. Obispo, 135; Wil-
son. Obispo. 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo. Sfi; Cor-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón, 2,.-
lueta, S6%, y Propagandista, Min-
ie 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 s ^ 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos. 
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 20 a. 
S E ALQUILA, LN LA \ IBO-
ra, reparto Latfton, los hermosos 
departamentos acabados de cons-
truir para la temporada en los jar-
dines de "La Mam bisa," lugar pin-
toresco, con arboleda, jardines, pa-
seos, acera, luz eléctrica y agu;i. su-
maniento baratos; las personas (pií 
quieran pasar la temporada encon-
trarán en este lugar un recreo pre-
cioso. Carrito de Jesús d?l Monte, 
transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores, 


















Dos HERMOSAS Y DII.N si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
J . del Monte, 156. Precio econóQm 
co. 5 953 12 • 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuosa, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.ael 1 por Indus-
tria. Teléfono A-3770, 
Dr. Pedro A. Badilas 
especialista do la Escuela de París 
ESTO>L\GO E IXTESTOÍOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 16. Teléfono A-8890 
3862 31 m». 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genltcles, urinarias y sífilis. Los 
tratr mlentos son aplicados dlrec-
t-mentó sobre las mucosas a la vis-
ta coi1 el urrtroscopio y el cistogeo-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
'ón. Consultas. Neptuno, 61, 
t?.jos ,d3 cuatro y media a sela 
Tftláfono F-1354. 
C 569 p - l 
Dr. Alvarez Rueiian 
i e ! l i c l n a g n 3 r a ! . C ! i i i S ! i U a j de 12 a ] 
Acosta, núm. 25, altoj. 
Coleiio de Nuestra Señora del 
m \ l DE SEGURIDAD i Sapdo Corazón 
C 576 F - l 
D r . J . Díacgo 
Vlaa urlnarlaa. Sífilis y Enferme-
d&des de Señoras. Cirugía, De 11 
a S. Empedrado, núm. 1». 
C 588 F - l 
Or . 0 . C a s i i e o o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtau, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
O 564 F - l . 
Dr. Claudio M n 
CAMPANARIO. l-M 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S990. Gratis para los 
pobres. 
4197 31 ma 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519 Te-
léfono A-3715. 
C 581 p . j 
Dr, R . C h o m a i 
TraUimiento especial de sífilis 7 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CO?ÍSCI/rAS: D E 12 A S 
Lar, núm. 40. Teléfono A-1S40 
C 67» p.^ 
Especialista 
S Í F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R B A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H. Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
Ouracicn .Rápida 
E L I X I R G R E Z 
- I E S j | 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. cutre Bclascoaín y Car-
los h l 
Reciben las alumnas en este nu«-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
loá diferentes ramos de la Instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y dé adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del I 
programa de estudios. 
Tara señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, • 
dirigido por las Religiosas de J^sús i 
María, Calzada ds la Reina número ! 
124. entre Belascoaín y Carlos I I I , i 
se dan clases particulares de Labores, . 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio. I 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na- | 
cional. Los precios son convenciona- 1 
5400 £2-a 
[NGIi£S, FRANCES V TIA' E -
duría de Libros por partida do-
ble, profesor de larga práctica, da 
lecciones a domicilio o en su casa. 
Neptuno ,47, altos. 
I V ! a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades do Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, -soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se frarantiza el 
trabajo. Va a dumicilio. Su taller 
en Consulado. 103. antiguo. Habana. 
Teléfono A-8871. 
5958 16 
\ l .DMK): C A L L E Hi. ENTRE 
11 y 13, número 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala,, cuatro 
habitaciones grandes y todas las 
comodidades. Doble servicio. Ren-
ta ?43 Cy. Abierta. Su dueño en 
San Rafael, 20, esquina a Amistad. 
5982 . 7 a..̂  
SE ALQUILA: KKINA. :?(?. Al-
tos .entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa ca?a con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica. $35 Cy. Informes 
en la misma y en San Rafael, 20, 
es(|uina a Amistad. » 
5982 7 a. 
SE ALQ1 [LA: REINA, »8, ^ ' 
toh'. Preciosa casa con sala, co-
medor y tre; habitaciones. P>spa-
ciosa, tranquila y cómoda. Renta 
9 centenes. Informes en la misma 
o en San Rafael, 20, esquina a 
Amistad. 
5 9S2 7 a. 
ALTOS: SALA, RECIIiII><)H. 
comedor, cinco habitaciones, dos 
de ellas separadas, baño y pisos de 
mosaico y cielos rasos, esta lora de 
mármol y azulejos, en la Calzada 
de Luyanó. número 67, moderno. 
E l carro pasa por la puerta y es-
tá a dos ciíadras de la Calzada de 
Jesús del Monte. Puede verse a 
todas horas, $37 m. a. Kn la mis-, 
ma otro alto de pnla, comedor y 
tres cuartos, $20 in. a. 
Ó976 ó a . ' 
SE ALQUILA, EN t CE.VTFNBS. 
una accesoria en Habana, entre 
Teniente Rey y Muralla: tiene 3 
habitaciones; propia para oficina o 
pequeña industria. Informan en 1» 
casa de Cambio. Te] I-o0o4. 
5964 5 a. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P. R O D R í G Ü £ Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en reiieve y , fondo 
oiidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Corapostela, 71, llába-
na. Encargos pedidos del interior 
por correo. ' 
4639 11 a. 
E l plano de suCasa y Solar 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Goyfn, Industria. 94, Habana de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. m 
5 345 
.in. 
C O M E J E N ~ ' 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
SE ALQUILA, EN LO M AS Al T<> 
del Vedado, a una cuadra del Par-
que de Medina, uña casa con buen 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones. comedor, agua co* 
críente y callente, buen baño cuar-
to para criado alto, con servicio pa-
ra criado. Calle 27. entre D y C, eB 
la misma informan. 
5994 6 a-
LALATD, 8, BAJOS, A ín PASOS 
de San Lázaro. cnUrada indepen-
diente, sala y cuatro habitaciones, 
con vista a la calle, comedor, baño 
y dos inodoros. 
59 9 2 . 7 a. 
s l AFí^l ll.A E L C H A L E T \M 
la calle 17. núm. 7. a la entrad» 
del Vedado: consta de dos pisas; 
tiene sala, saleta, comedor. 6 cufl1** 
toa y 2 de criados, cocina, doble* 
servicios .sanitarios .garage, jardín, 
etc. En lá misma informan- Pueda 
verse todos los días, de 1 2 a 3. 
5991 « a. 
8 a. 
S F VLQUILA, F R E N T E AF 
leglo de Pelen. <'om postela , 112, es' 
quina a Luz. los bajós. para **'\ 
tah!..cimiento, accesorias v departa* 
mentos en los» altos, y un buen lo':| 
cal i.ara dos o trea automóviles. I 
5999 XX ^ 
V i A R I O D E L A i v i A J t U i M A 
F A G I N A O N C h 
K B R I L 2 D E 191o 
S E A R R I E N D A 
ftnca S a n C a y e t a n o , a l i a s Ca-
J l l e s , S i t u a d a e n e l * * * * * * * * 
a d r u g a , l i n d a c o n e l i n r e n i o C a 
« A A b b s " 'je G ó m e z M e n a : « e 
l o ? * de c i n c u e n t a c a b a l l e r a » -
JSJa. l á m i t a d i n m e j o r a b l e s p a a 
- a ñ a : Le p a s a p o r el ^ d i o e ^ í o 
• a m a r o n e * f é r t i l t o d o e anc_ P a r » 
r a t a r . D r . G e r a r d o 
E m p e d r a d o , d i ez v ocho. H a h a n a . 
S E á J L Ü e S S i S 10 C E X T E -
Mf l , los b a j d s de l a m o d e r n a 
p a c i o s a c a s a B l a n c o . n A m - O » » 
d i l a s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o grian 
J ¡ ¡ ' h a b i t a c i o n e s , d o b l é s e r v i d o s a -
n i t a r i o , g r a n p a t i o y t r a s p a t i o l n 
f o f a * S <-n N e p t u n o y ^ u , l a d o ' 
- K l S ip io X X - . T e l e f o n o . V - 8 6 8 - . 
.•Í988 J a-
? F . kUtfCtLáH T^OS B A J O S D E 
Ja c a t a C r e s p o , n ú m e r o 16, p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . V a y a a v e r -
los . I n f o r m a n e n l a b o d e g a : í u 
d u e ñ o . S a n t o T o r n $ a , n ú m e r o 11 , 
e n t r e B e l a s c o a í n y X ' u e m d e l P i l a r , 
e<» d a n b a r a t o s . 
3909 5 a . 
F . N S I T I O S . M M , 100. S E A I - -
q u i l a u n l o c a l i n d e p e n d i e n t e , dos 
c u a r t o s y c o c i n a :o tro s a l ó n m á s 
h e r m o s o , p a t i o . S u d u e ñ o e n l a 
m i s m a . 5902 6 a . 
C R I S T O . 4. SE A I í Q L T L l W Iop» 
a l t o » de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
m u y f r e s c o s c o n 4 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L l a -
v*» e i n f o r m e s en el 33, b a j o s . 
3916 4 *• 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d ^ E l L i c e o " , y 
v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
W m ó d i c o . 
S E A l i O E U i A , E X 4 C E \ n M V 
la t a s a a l t o , K a s t r n . 12. c o n s a l a . 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
M o n t e . 275, a l t o s . J o s é T e p e d i n o . 
8 a . 
S E A L Q U I L A 
PARA COMERCIO, LA GRAN 
CASA MONTE, 275- PRECIO: 
$74 CY. 
E X E I j V E D A D O . C A I / L E G. e s -
q u i n a a 13 , e n t r e l a s dos l í n e a s , 
q u i n t a d e " L o u r d e s , " se a l q u i l a u n a 
c a s a g r a n d e . c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , s e i s c u a r t o s g r a n d e » , 
m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o , g a l e r í a s , 
c u a r t o s de c r i a d o s , a e r v l c i o s s a n i t a -
r i o s , h e r m o s o s j a r d i n e s , c o c h e r a y 
g a r a g e . O t r o e n 6 c e n t e n e s . 
5S30 3 a . 
F.N 
T O R R E 
del O R O 
S E A L Q C I L A X L O S H E R M O -
SOS a l t o s d e C i e n f u e g o s . 16, u n a 
c u a d r a d e M o n t e ; y o t r o * a l t o » 
e n S u á r e z , 108 , a c a b a d o » de f a b r i -
c a r , e n 6 c e n t e n e s , c o n i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a m o d e r n a ; l o s dos m u y 
f r e s c o s . 556 8 3 a^ 
V E D A D O : . C A L Z A D A Y 14. f r e n -
te a l " T e n n i s C l u b , " se a l q u i l a n 
dos a l t o s : u n o m u y h e r m o s o , o t r o 
niá.9 p e q u e ñ o y u n o s b a j o s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . U a v e e i n f o r m e s : 
L í n e a , 138 , e s q u i n a a 14. 
5829 7 a-
E X E L V E D A D O , SE A L Q U I I í A 
l a c a s a P a s a j e M o n t e r o S á n c h e Z s 
36; e n t r e 21 y 23. a m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a ; t i e n e j a r d í n , s a -
l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . L a l l a -
v e : P a s a j e de l a C r e c h e r í a , 2 3. I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
5732 2 a . 
M donde Re a p l ^ el " • i * facial vi-
fcratorio, para ambos sexo*, mejor qu» 
en cualquier otra parte, puee es la ca-
ea que 1° implanto en la Isla de Cuba. 
Casa especial en pelocaa y bisoñes j 
.eorte de cabellos de mna«. 
Se regalan be 
fritos juguetes. 
5876 
V E D A D O . C A L L E C , C A S I E s -
q u i n a a 17. Se - a l q u i l a u n a l t o a 
l a b r i s a , c o n t o d a c l a s e de c o m o -
d i d a d e s . P r e c i o : $70 m . a . L l a -
v e e i n f o r m e » e n e l b a j o . 
Í 9 3 2 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
E s c o b a r . U . a l t o s , s e a l q u i l a e n . 
11 c e n t e n e s : s e c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r . t re s c u a r t o s , c u a r -
to d e b a ñ o y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
V i r t u d e 5 . 8 7 . a l t o s , s e a l q u i l a e n j 
12 c e n t e n e s ; s e c o m p o n e d e s a í n , 
. « a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o v s e r v i c i o s c o n f o r t a b l e s . 
T e n i e n t e R e y . « 2 - A , b a j o s , s e a l -
q u i l a e n 11 c e n t e n e s ; M c o m p o n e 
de s a l a , s a l e t a . t r e s C u a r t o s , c o -
m e d o r , c u a r t o de b a ñ o y s e r v í -
CÍ 05. 
L u z . 19 , b a j o s , pe a l q u i l a e n 10 
c e n t e n e s ; se c o m p o n e de s a l a , s a -
l e ta , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . 
A g u l a r , 1 2 2 . 2do . p i s o , se a l q u i -
l a e n 11 c e n t e n e s ; se c o m p o n e de 
pala . c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
r u a r L o d e b a ñ o y de c r i a d o s . 
D r a g o n e s . 94 . a l t o s , s e a l q u i l a e n 
U c e n t e n e s ; s e c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
c u a r t o d e b a ñ o y s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s e n l a s m i s m a ? . M á , s i n -
f o r m e s : D- P o l l x a m u s . C a s a B o r b o -
l l a . T e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
S E A L Q U I L A N 
I N L A O A L Ó S D E N E f J ^ f O , 
K M T U . M A K Q l E S G O N Z A L E Z 
V O Q l I N D O . L o s H E R M O S O S 
y \ E N T I B A D O S U / T O S D E L A S 
( A S A S M .MS. 2 1 8 - / . V 2 2 0 - Z . 
C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o -
mSAcIt, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s v c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
L a s l l a v e s e n la b o d e í j a d e N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e ? : . 
P a r a i n f o r m e s pn la p e r f u m e r í a 
L A C O X S T A X C I A . 
M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 1410 l n -
13 C A S I E S Q V I X A A L . V E D A -
d o . P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a l -
q u i l a , e n 18 c e n t e n e s , esta, m o d e r -
n a c a s a , f r e n t e a l P a r q u e . I n -
f o r m a n : L . n ú m e r o 10 6. T e l é f o n o 
F - 2 1 2 4 . 
5935 4 a . 
V E D A D O : S E A L Q L T L A U N A 
p r e c i o s a c a s a . C a l z a d a , e n t r e H • 
I . a c e r a b r i s a , f a b r i c a d a p a r a v i v i r 
l o s a m o s , c o n t o d a c l a s e d e c o m o -
d i d a d e s ; t i e n e g a r a g e . T e l . F - 1 2 9 1 . 
5790 8 a . 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o almacén de impor-
tancia, la casa San Ignacio, 29, 
entre Amargura y Teniente 
Rey. Informa el Licenciado Ra-
fael Meneses, en Concordia, nú-
mero 33. La llave al lado. 
5 9 0 0 1 5 - * 
;>97S-79 « a . 
S E A L Q U I L A U X A H E R M O S A y 
b i e n c o n s t r u i d a c a s a de dos p l a ñ -
i d . 1S h a b i t a c i o n e s , s a l a s , c o r r e d o -
r e s , c o c i n a s c o n i n s t a l a c i ó n d e 
\g:ua. c a l i e n t e , c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , 4 l u j o s o s s e r v i c i o s s a n i -
l a r i o s c o n .sus d u c h a s , b a ñ a d e r a s . 
I n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
finos p i s o s de m o s a i c o s , p u e r t a s c o n 
s u s j a m b a s b a r n i z a d a s c o l o r c a o b a . 
S i t u a d a e n l a l o m a , v i s t a p a n o r á -
m i c a p r e c i o s a ; a u n a c u a d r a de l a s 
m á r g e n e s d e l R í o A l m e n d a r e s , b o -
tes , j a r d i n e s , e tc . P r o p i a p a r a d o s 
n u m e r o s a s f a m i l i a s o p e q u e ñ o h o -
t e l i t o . E n l a m i s m a i n f o r m a n , c a -
l l e 13, e s q u i n a a 26, V e d a d o . T e -
l é f o n o A - S O ü l . 
5975 5 a . 
s e A l q u i l a n l o s b o n i t o s 
al tos» S a n t o S u á r e z 3, s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , d o b l e s e r v i -
c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r i a -
dos- I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 1 
y p o r ' e l t e l é f o n o r - l ó 3 0 . 
o93S 10 a . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O d e 
l a c a s a B a y o n a . 3, p r ó x i m o a M e -
c e d , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a c a -
b a d a de f a b r i c a r . L a l l a v e en l a 
b o d e g a dp. M e r c e d , 7 « . I n f o r m a n : 
J . de l M o n t o . 558. 
o9 2 4 4 a . 
V I B O R A : C A L Z A D A , 558, E X -
t r e S a n M a r i a n o y E l C a r m e n , s e 
a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a l a y s a l e t a c o r r i d a . 
Tres c u a r t o s , b a ñ o c o n a g u a c a -
l i e n t e , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a -
dos , dos s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n d e 
g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e e i n -
f o r m e s e n l a m i s m a . 
• - '• 4 
S I A L Q U I L A L A M O D E R X A c a -
s a M e r c e d , S, b a j o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o , c i e l o r a s o y 
e l e c t r i c i d a d ; p r e c i o : ? 3 7 C y . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a ; 
I n f o r m a n e n H a b a n a , 111 , a l m a c é n 
de p a ñ o s " L a D i a n a . " 
•'910 S a . 
S E - A L Q U I L A \ r \ C A S \ V A P O R . 
n ú m e r o 15, c o n ga la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , c i e l o r a s o , p i s o s 
finos y s a n i d a d c o m p l e t a . I a l l a v e 
c i n f o r m e s e n e l n ú m e r o 2 7. 
589 9 6 *• 
S E A L Q U I L A , E X " A M A R G U R A 
19. e s q u i n a a C u b a , caff i y f o n d a , 
u n a m a g n í f i c a v i d r i e r a d e t a b a c o s 
v c i g a r r o s . 
j 10 a-
S E A l i Q U I L A X E X 50 V 55 P E -
sos m o n e d a a m e r i c a n a r e s p e c t i v a -
m e n t e , l o s v e n t i l a d o s a l t o s d e 
A g u i l e r a , n ú m e r o s 10 y 8. I n f o r m a n 
e n e l n ú m e r o 12 . 
5848 3 »• 
E X . I E S U S D E L M O X T E . S E a l -
q u i l a l a c a s a M a n g o s , n ú m e r o 19 , 
a m e d i a c u a d r a de l a c a t e a d a ; t l e -
n * s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o » 
g r a n d e s y g r a n p a t i o . T a l l a v e e n 
l a b o d e g a . I n f o r m a n : M o n t e , 43 . 
5 732 3 a . 
P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a de 
R . G U A L D A 
(20 año» d« p r a c t i c a ) 
m i m de Gómez, por Monserrate 
S E A L Q C I L A X L O S A I / T O S 
p r i m e r p i s o d e r e c h a , de l a c a s a 
L a g u n a s , n ú m e r o 115 . L a l l a v e e n 
l a c o d e g a . I n f o r m e s : A n i m a s . 84. 
5642 * *• 
S J E A L Q U I L A 
d e $22 a $27 , c a s i t a s n u e v a s , a l -
t a s y b a j a s , lo m á s e c o n ó m i c o , h i -
g i é n i c a s ; b i e n s i t u a d a s , l u r e l é c -
t r i c a ; c o n s a l a , 2 c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . O l o r i a , e s -
q u i n a a F i g u r a s , y l a e s q u i n a g r a n -
de d e l f r e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m o l e c h e r í a u o t r a c o s a m e n o s 
b o d e g a ; y e n I n q u i s i d o r . -33, se a l -
q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s . 
5585 , !•> a-
C A R M E X , 7. E X T R E O A M P A -
n a r i o y T e n e r i f e .se a l q u i l a n los a l -
tos . L a l l a v e e n C a m p a n a r i o y 
F i g u r a s , f e r r e t e r í a . I n f o r m a n e n 
C o n s u l a d o y C o l ó n , f a r m a c i a . 
5834 3 a . 
V I B O R A Y C E R R O : S A X F r a n -
c i s c o , 39, 3a . c u a d r a , b a j o s , c o n 4 
c u a r t o s , 7 c e n t e n e s . P r i m e l l e s , 33 , 
C e r r o . C a s a s c o m p l e t a s , a $18 y 
$13. . . . 3 a . 
E X C O N C O R D I A , 2 0 0 , A M E -
d i a c u a d r a d e l o s c a r r o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a u n a c a s a 
de a l to s , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , c o c i n a y b a ñ o . L a s l l a v e s e i n -
f o r m e s e n l a b o d e g a de l a m i s m a , 
o e n A g u i a r , 53 . 
5872 . 9 a . 
V I B O R A . R E P A R T O R I V E R O : 
s e a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t . c a l l e 
G e r t r u d i s , n ú m . 23. e s q u i n a a. 2 a . . 
V i l l a A g u s t í n , j a r d i n e s , p o r t a l , s a -
l a , h a l l , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s , c o m e d o r . P r e c i o : t r e c e c e n -
t e n e s . I n f o r m a : A v e l i n o C a c h o N e -
g r e t e . A m a r g u r a , 3, a l t o s d e l a 
B o l s a P r i v a d a . T e l é f o n o 1-1560. 
5816 2 a . 
E X C I X O O O E X T E X E S S E A L -
q u i l a l a c a s i t a de l a c a l l e do S a n 
N i c o l á s , n ú m . 1 0 7 , e n t r e S a l u d y 
R e á n a . IJBL l l a v e e n el h o t e l " X u e -
v i t a s " . D r a g o n e s , 5- S u d u e ñ o e n 
M a . r i a n a o , R e a l , 33. T e l . B - 0 7 - 7 0 S 4 . 
5798 2 a . 
4 C E X T E X E S A P E R S O X A q u e 
los c u i d e l o s b a j o s I n f a n t a . 9 , m e -
d i a c u a d r a de todos l o s t r a n v í a s , 
n u e v o s . S a l a ; c o m e d o r , p a t i o , 2 |4, 
c o c i n a , b a ñ o , c i e l o s r a s o s , e t c . I n -
f o r m a n : M o n t e , 503. T e l . A - 3 8 3 7 . 
5821 7 a . 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S d e 
B e r n a z a . 58, p r o p i o s p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o u o f i c ina . I n f o r m a n : 
B e r n a z a , 46. 
5936 10 a . 
E X S I E T E C E X T E X E S Y F T A -
dor , s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e D a -
m a s . 4, c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s . 1.a l l a v e e n los a l tos - I n -
f o r m a n : X e p t u n o , 238, m o d e r n o , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 6 . 
.".92 7 1 0 a . 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S D E 
l a c a s a c a l l e de C á r d e n a s , n ú m e -
r o 7. c o n s ' í a , c o m e d o r y 3 h a b i -
t a c i o n e s . R e n t a 7 c e n t e n e s . L a l l a -
v e en l a p a n a d e r í a de C á r d e n a s 
y C o r r a l e s . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
23. T e l é f o n o A - 2 7 4 4 . 
5827 9 a . 
M O D E R A O S A L T O S , M A L E -
o ó n . 306, e n 12 c e n t e n e s ; y l o s 
b a j o s de S a n L á z a r o , 308 , e n 8; 
y los a l t o s d e l 306, e n 9, e n t r © 
E s c o b a r y G e r v a s i o ; y e n 5 l o s a l -
tos C o n d e s a . 48. I n f i o r m a n : S a n 
R a f a e l , 22, a l to s . T e l é f o n o F - o 5 3 0 . 
57 9 5 6 a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A L -
z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 641 , c o n 
s a l a , s á l e t e . , c i n c o h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s y c o m e d o r : t o d a d e a z o -
t e a . I n f o r m a n e n E s L é v e z , n ú m e -
r o 4. 5847 9 a . 
M A X R I Q U E , I S O . A L T O S : S E 
a l q u i l a n es tos e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s , q u e c o n s t a n d e s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n 
P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m . 7-
5724 13 a . 
S E A L Q U I L A 
En Corrales, 2-E (8 moder-
no, entre Zulueta y Cárdenas, un 
hermoso primer piso, con todo el 
confort moderno y propio para 
familia de gusto. La llave e in-
formes: González y Benitez, 
Monte, 15, 
5837 7-a. • 
S E A L Q U I L A X L O S H E R M O S O S 
a l t o s d e M a n r i q u e , 69 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é , p r o p i o s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a . Se c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a 
dos c a m a s , y o t r a s e g u n d o s a l e t a 
a l f o n d o ; todo m u y v e n t i l a d o . T i e -
ne, a d e m á s , u n a s a l e t a y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a . G a n a 16 
c e n t e n e s y s e p i d e n d o s m e s e s e n 
g a r a n t í a o f i a d o r a j s a t i s f a c i ó n . 
5725 13 a . 
H A B A N A . 2:5». A L T O S i S E A l -
q u i l a n es tos h e r m o s o s a l t o s , c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , c o n h e r m o s o s l a v a b o s 
de m á r m o l f i j o s , c o n s u s d e s a g ü e s 
q u e f a c i l i t a n m u c h í s i m o e l s e r v i c i o 
I n t e r i o r ; e s p a c i o s a c o c i n a y s e r v i -
c i o s a n i t a r i o e s p l é n d i d o y s u a n e -
xo p a r a l a s e r v i d u m b r e . T i e n e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c i e l o r a s o e n 
t o d a l a c a s a . G a n a n 13 c e n t e n e s 
e n v e z d e 16 q u e g a n a b a n a n t e s , 
y s e e x i g e f i a d o r a, s a t i s f a c c i ó n o 
t r e s m e s e s de g a r a n t í a , p o r s e r 
u n a v e r d a d e r a j o y a l a t a l c a s a . 
5807 13 a . 
E X S A X J O S E V A M I S T A ! / , s e 
a l q u i l a , u n h e r m o s o l o c a l , p r o p i o 
p a r a u n d e p ó s i t o o t a l l e r . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a . 
5 750 4 a . 
SE A L Q U I L A U X L O C A L , p r o -
p i o p a r a a l m a c é n , c o n a r m a t o s t e s 
o s i n ' e l l o s , e n U n a . d e l a s m e j o r e s 
c u a d r a s d e M u r a l l a . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 133 . 
5838 4 a . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A D X . 
l u j o s o c h a l e t ,de d o s . p i sos , de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . P l a n t a b a j a : 
s a l a , c o m e d o r , h a l l , c o c i n a , r e p o s -
t e r í a , b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s . 
A l t o s : c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l y 
b a ñ o - P r e c i o : $100 cy . C a l l « A, e n -
t r e 21 y 23 . T e l é f o n o F - 3 5 4 9 . 
5 7 7 7 8 a . 
L A M P A R I L L A , 5 7 : S E A L Q U T -
l a n l o s a l t o s e n 13 c e n t e n e s , c u a -
t r o c u a r t o s g r a n d e s , b u e n b a ñ o , 
c a s a c l a r a y f r e s c a ; I n f o r m e s : t e -
l é f o n o 5040. G u a n a b a c o a -
n792 2 a . 
P A R A E S T A B L E C I M I E X T O , S E 
a l q u i l a u n b u e n l o c a l en R o m a y y 
S a n R a m ó n . P r e c i o m ó d i c o . S e p r e -
fiere b o d e g a . I n f o r m a r á n : M u r a l l a » 
18. T e l é f o n o A - 3 9 3 3 . 
5009 16 a . 
V E D A D O : L 1 X E A , E X T R E * Y 
T í , . s e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a de 
d o s d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o m p u e s t o s c a d a u n o de e l l o s de 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , g a l e r í a s , 
d iuz h a b i t a c i o n e s , - c u a t r o b a ñ o s , g a -
r a g e , c o c i n a y a n t e c o c i n a , l u z e l é c -
t r i c a y t i m b r e s . S e p u e d e v e r a to -
d a s h o r a s . I n f o r m a n : T e l . F - 1 2 0 5 . 
5662 5 a . 
S E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E 
C o n s u l a d o , 51, a c a b a d o s de p i n -
t a r , c o n se i s h e r m o s o s c u a r t o s , 
b u e n a s a l a , s a l e t a y s a l ó n de c o -
m e r . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 2 7. 
5843 5 a . 
V E D A D O : P A R A E L P R I M E R O 
de A b r i l . E , e n t r e 11 y 1 3 , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , h a l l , p o r t a l , b a -
ñ o m o d e r n o i a g u a c a l l e n t e , c o c i n a 
g r a n s a l ó n y 3 c u a r t o s de c r i a d o s 
e n los b a j o s . L u z e l é c t r i c a . $80 
C y . D r . D o m í n g u e z , 11 e n t r e E y F , 
V e d a d o . 
C 1385 1 0 d - 3 1 
S E . A L Q U I L A X L O S B O X I T O S 
s l t o g d e l B a n c o d e l C a n a d á , e n M u -
r a l l a y A g u a c a t e : s a l a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r y d e m á s s e r -
v i c i o s . P r e c i o : $53 o r o c u b a n o o 
a m e r i c a n o . L a l l a v e e l p o r t e r o . 
5917 4 a . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , p r i m e r p i -
so, ' c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
t r e s h a b i t a c i o n e F » a m p l i a s , y s e r v i -
c i o s c o m p l e t o s . L a l l a v e e n l a b o -
dega . I n f o r m a n : O b i s p o , 104, c a -
m i s e r í a . 
•')915 8 a . 
S E A L Q U I L A 
p a r t e de l l o c a l de U n i v e r s i d a d . 34. 
c o n c a b a l l e r i z a s d e c a p a c i d a d p a r a 
7 9 m u l o s o c a b a l l o s , a l m a c é n p a r a 
f o r r a j e , t a n q u e p a r a a g u a , e x t e n s o s 
c o l g a d i z o s , e t c . P r o p i o p a r a d e p ó -
s i t o s d e f a i n d u s t r i a d e t r a n s p o r t e s 
o t r e n de c a r r u a j e s . I n f o r m e s e n 
l a O f i c i n a de l a A d m i n i s t r a í c i ó n 
de l a N u e v a F á b r i c a de H i e l o . C a l -
enda de P a l a t i n o " T í v o l l . " 
C - 1 3 D 9 5 a . - ] 
V E D A D O : C A L I i E 11 E X T R E E 
y F , a m u e b l a d a , se a l q u i l a p o r l o s 
m e s e s de J u n i q a O c t u b r e i n c l u s í -
v e a . s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , 7 
c u a r t o s de d o r m i r , g r a n j a r d í n , b a -
ñ o m o d e r n o , a g u a c a l i e n t e , g a s y 
l u z e l é c t r i c . c u a r t o s de c r i a d o s , g a -
r a g e y l u z e l é c t r i c a . P r e c i o y c o n -
d i c i o n e s , d o c t o r D o i n f n g n e z , e n l a 
m i s m a . T e l . F - 1 3 2 5 . 
C 1387 15d-31 
S E A L Q U I L A L A M O D E R X I S -
<a y e l e g a n t e c a s a S a l u d , 46 , p o r 
L e a l t a d , c o n s a l a , s a l e t a . t r e s c u a r -
tos , s e r v i c i o c o m p l e t o ; i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a c o m p l e t a . B a r r i o s e l e c -
t o ; m u y f r e s c a . I n f o r m a n : L e a l -
t a d y S a n J o s é , b o d e g a . 
5747 3 a . 
E X E l i M E J O R P C X T O D E L 
V e d a d o , s© a l q u i l a , e n $48 C y . , e l 
a l t o d e l a c a s a c a l l e 17, e s q u i n a 
a C - L a l l a v e e n l a botica, . S u d u e -
ñ o : C u b a , 93, a l t o s . T e l . Á - 5 7 7 X . 
5789 2 a . 
S E D E S E A T O M A R E X A L -
q u i l e r , e n e l V e d a d o , u n a c a s a de 
u n a s o l a p l a n t a o de d o s p i s o s , 
c o h 8 o 10 d o r m i t o r i o s p a r a f a m i -
l i a , b u e n o s b a ñ o s , p o r t a l e s y j a r -
d i n e s , e n c a l l e d e t r a n v í a o m u y 
c e r c a , q u e e s t é e n m u y b u e n e s t a -
do . a u n q u e n o s e a m o d e r n a . P r a -
do. 70. 5744 2 a . 
D A M A S , 3 
Se a l q u i ' a e n s i e t e c e n t e n e s . T i e -
n e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
E s de p l a n t a b a j a y a z o t e a y e s t á 
i n m e d i a t a a l a c a l l e de L u z . I n f o r -
m a e l s e ñ o r Q u i n t a n a , e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de " E l C o m e r c i o " , 
C h a c ó n , 18, d o n d e e s t á l a l l a v e . 
5805 6 a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S d e 
l a c a s a A n i m a s , n ú m e r o 1 9 0 ; b u e -
n a p a r a f a m i l i a d e g u s t o , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , s a l a , c o m e d o r y 
a z o t e a . P a r a i n f o r m e s : t e l é f o n o 
A - 2 5 9 2 , e n t r e O q u e n d o y S o l e d d . 
5547 2 a . 
E X ó C E X T E X E S Y U X E S C U -
do, « e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l -
tos, m u y f r e s c o s , e n A n i m a s , 181, 
c a s i e s q u i n a a S o l e d a d : s a l a , s a -
l e t a , 2 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e : 
S o l e d a d y A n i m a s , b o d e g a . 
58 6 4 7* a. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
m a , n ú m e r o 58. S e a l q u i l a n los 
« I t o s , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y 
un m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o , c o -
r i ñ a , e tc . Y e l c u a r t o de l a t o r r e 
e n 6 c e n t e n e s . L a s l l a v e s e n ] a 
b o d e g a e n f r e n t e . 
i a. 
M U R A L L A , 5 6 : P A R A A L M A -
c é n . s e a l q u i l a e s t e g r a n l o c a l . L a 
U a v e en A g u a c a t e , 124. S u d u e -
Ío: S a n J o s é , 46 , a l t o s . 
5892 4 a. 
S E A L Q U I L A , E X $ 2 3 , A M E -
r i c a n o s . l a c a s a V i r t u d e s , n ú m e r o 
1501/3"A, c o n s a l a , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s . L a s l l a v e s e n l a m i s m a . 
I n f o r m e s en G a l i a n o , 1 1 3 , f e r r e t e -
r í a . 5861 5 a . 
S E S O L I C I T A A R R E X D A R , E X 
l o s a l r e d e d o r e s de la. H a b a n a , o 
d e n t r o de l a p r o v i n c i a , s i e m p r e 
q u e s e a en p u n t o de f á c i l a c c e s o 
a. l a c a p i t a l , u n a f i n c a p e q u e ñ a , 
q u e r e ú n a b u e n a s c o n d i c i o n e s p a -
r a s i e m b r a y c r í a - D a r a m p l i a s r e -
f e r e n c i a s p o r e s c r i t o y a r r e n d a -
m i e n t o m í n i m o . D i r i g i r s e a " U n 
G u a j i r o . " L i s t a d e C o r r e o s . H a b a -
n a . 1 
573S 2 a . 
S E . A L Q U I L A , E X L A C A L Z A -
d a d e l M o n t e , 381, p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , u n a c a s a q u e t i e -
n e u n a g r a n s a l a , s a l e t a y t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , y 
t a m b i é n e n l o s a l t o s u n d e p a r t a -
m e n t o e n $ 1 5 - 9 0 , c o n t^odos l o s 
s e r v i c i o s . E n e l c a f é d e l l a d o e s -
t á n l a s l laves -
5666 7 a . 
C A M P A N A R I O , X L M . 1 0 5 . SE 
a l q u i l a n l o s e l e g a n t e s y m o d e r n o s 
p i s o s a l t o s y b a j o s de e s t a p r e c i o -
s a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , 4 h a b i -
t a c i o n e s , e s p a c i o s o c o m e d o r , c o c i n a 
y g r a n c u a r t o do b a ñ o , a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r -
v i c i o p a r a l o s m i s m o s , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o , dos p a t i o s , c i e -
lo r a s o e n t o d a l a c a s a ; p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a s de gus to . P u e d e n l 
v e r s e a t o d a s h o r a s - S u d u e ñ o : V i -
ves , 5)6. 
5663 4 a . 
S E A L Q U I L A X L O S H E R M O -
SOS a l t o s d e N e p t u n o . n ú m e r o 1.98; 
s e c o m p o n e n de c i n c o c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , dos b a ñ o s v d o s i n o d o r o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a s u 
d u e ñ a e n los ba jos . 
5849 7 a. 
S E A L Q U I L A N . L O S M O D E R -
nos y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a s a 
c a l l e d e C a m p a n a r i o , n ú m e r o 6, 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c u a r -
to d e b a ñ o c o n d o b l e s e r v i c i o , i n s -
t a l a c i ó n d e g a s y e l e c t r i ^ d a d . I n -
f o r m a n : D a m a s , 25 . 
5571 3 a . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n c a s a s a $ 1 6 - 9 S y 
$21 -20 . d e m a m p o s t e r í a ; c o m p u e s -
t a s de s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o n u e v o . C a l l e O n -
ce, n ú m e r o 93. e n t r e 18 y 20 , & 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . 
5860 7 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA A N -
^•ha d e l N o r t e , 2 20. c o n s a l a , s a l e t a , 
í u a t r o c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o , s a -
le ta a l f o n d o c o n v i s t a a l M a l e -
í ó n y s ó t a n o s . L a l l a v e e n el* 218 . 
n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 164, b a j o s . 
L O C A L I N D U S T R I A L 
S e necesita un local , pro-
pio para una industria, 
que mida 50 por 100 pies; 
condiciones y precio, d i -
rigirse a E . V . , Apartado 
n ú m . 762. .,>749 2 a 
S E A L Q U I L A 
e l amplio l oca l de C o m -
postela, 114-B, contiguo 
a l A r c o de B e l é n , propio 
para toda clase de esta-
tablecimiento,punto muy 
c é n t r i c o y comerc ia l y 
con m ó d i c o alquiler. S u 
d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 2 6 , 
V í b o r a . L a l lave enfren-
te. 11 a 
SE ALQUILA, E X $34.00 Mo-
n e d a o f i c i a l , l a m o d e r n a c a s a R o -
d r í g u e r . 1 9 - F , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n : M e r c e d , 34. 
5784 2 a . 
8 a . 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s t a 
r a s a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a l l a v e en e l n ú m e r o 1, h e r r e r í a ! 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 104, b a i o s , Tfc-
l^fono A - 6 2 S 6 . 
5887 i r , 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O L o -
c a l de S a n I g n a c i o , n ú m . 87 ( e n t r e 
M e r c e d y P a u l a ) , a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s q u e 
m a r c a e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i -
d a d . I n f o r m a r á n e n O b r a p í a . 50 . I 
5120 13 a . j 
S E A L Q U I L A . O M O A . X U . M E -
r o 1, d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , m u y i 
a m p l i a y c o n 8 g r a n d e s d e p a r t a - • 
m e n t o s . e n t r e M o n t e y C r i s t i n a , y ' 
a d o s c u a d r a s de los C u a t r o C a - I 
m i n o s ; e n 7 c e n t é n ^ ¿ 
5823 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS a l t o s de l a c a s a S a l u d , n ú m e -
r o 53 . L a l l a v o e s t á e n l a c a r n i -
c e r í a , y l o s d e m á s i n f o r m e s e n A n -
geles , n ú m . 6. 
5771 2 a . 
P R O X I M A A L A E S T A C I O N 
T e r m i n a l , se a l q u i l a , e n $12 .40 o r o . 
l a c a s a P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 6, 
a c a b a d a d e p i n t a r . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
C i e r r o , 484, f r e n t e a C o v a d o n g a . 
T e l é f o n o A - 6 S 3 4 . 
572? 3 « . \ 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A 
f r e s c a c a s a de l a c a l l e 5ta-, n ú m e r o 
35, c o m p u e s t a de s a l a , a n t e s a l a , 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , dos b a j a s , 
b u e n c o m e d o r , g a r a g e , h a b i t a c i o -
nes y b a ñ o p a r a c r i a d o s & d e m á s 
s e r v i c i o s . E n l a m i s m a i t u o r m a n . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
5672 6 a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A -
da d e l C e r r o . 4 3 8 - A , e s q u i n a a C o n -
s e j e r o A r a n g o . de m o d e r n a cona- , 
t r u c c i ó n ; a m p l i a , p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
en M a r q u é s G o n z á l e z , 10. T e l é f o -
no A - 3 5 0 7 . 
5677 4 a 
S E A L Q U I L A , A M A R G U R A , 4 , 
p i s o p r i n c i p a l , e n s e s e n t a p e s o s . 
I m p o n d r á n : G o n z á l e z y S u á r e z , 
B a r a t i l l o , u n o . 
5648 6 a . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
s a c a l l e d e G e r t r u d i s , l e t r a E , c e r -
c a de la C a l z a d a . I n f o K m a n e n l a 
b o d e g a d e C a l z a d a y G e r t r u d i s , o 
e n C a m p a n a r i o , 104 . 
5886 2 a . 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S d e 
l a s c a s a s A g u i a r , 50 y 5 0 - A . I n f o r -
m a n e n los b a j o s o e n C a m p a n a -
r i o , 104 . 
5 6 S 5 2 a 
L O S E S P L E N D I D O S A L T O S d o 
L s g u n a s , 87, a n u d . a c . a j r a de t o -
d i i l a s ü n e a s de t r a n v í a s ; s a a , 
r j i ' t a , c u a l i o c u a r t y * , f ,a.Vn d e c o - • 
m e r , g a s y e l e c t r i c i d a d , c i e l o s r a -
sos, d o b l e s e r v i c o s a n i t a r i o . I n f u r -
me»; e n M o s b a j o s . T e l . A - 7 6 4 5 . 
S ' 3 9 4 * . 
A G U I A R , 126 
S e a l q u i l a e s t a c a s a d e a l t o » y 
b a j o s . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 128 . 
I n f o r m a n e n C u b a , n ú m e r o I T , a l -
f ó s do 1 B 4. D r . B u s t a m a n t e . T e -
l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
5 5 94 3 m z . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l a c a s a M o n t e , 326 y , 
328, p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a d » 
g u s t o . I n f o r m a n : S a b a t é s y B o a d a , 
U n i v e r s i d a d , 20. T e l . A - 3 1 7 3 . 
561 0 3 a . 
" V I L L A M A N U E L A " 
$ e a l q u i l a l a c a s a " V i l l a M a -
n u e l a , " s i t u a d a e n el m e j o r p u n -
to d e l V e d a d o , c a l l e I L e n t r e 17 y 
19. I n f o r m a n : S a b a t é s y B o a d a , 
f á b r i c a de j a b ó n . U n i v e r s i d a d , 20. 
T e l é f o n o A - 3 1 7 3. 
5609 3 a . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a c a s a 2 y 5a . , dos p i s o s , 
p u d l e n d o s e p a r a r s e ; b a ñ o s m o d e r -
nos , g a r a g e , j a r d í n , p o r t a l e s c o r r i -
dos . I n f o r m a n a l f o n d o . T e l é f o n o 
F - 4 1 96. 
S E A L Q U I L A 
c o n a r m a t o s t e s ; se a d m i t e n p r o p o -
s i c i o n e s ; p o c o a l q u i l e r ; c o n t r a t o 
l a r g o . N e p t u n o , 83. 
5687 2 a . 
S E . A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS a l t o s d e A m a r g u r a , 19 , e n c o n -
j u n t o o p o r d e p a r t a m e n t o s . I n f o r -
m a r á n e n l o s b a j o s a t o d a s h o -
r a s . 5564 5 a . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A . A L T O S , S E 
a l q u i l a n , p r o p t o s p a r a u n a f a m i -
l i a do gus to , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , g a l e r í a , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a y a n t e c o c i n a y 
l u z e l é c t r i c a ; e n v e i n t e c e n t e n e s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
56 96 • 5 a . 
P R O P I O P . A R A D E P O S I T O D E 
m e r c a n c í a s ,se a l q u i l a u n b u e n s a -
l ó n , c ó m o d o , e n J e s ú s M a r í a , 7 4 ; 
p o c o p r e c i o . I n f o r m a n e n los a l -
tos , a t o d a s h o r a s . 
5613 3 a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L 
d e p a r t a m e n t o b a j o de l a c a s a L í -
n e a , e n t r e S e i s y O c h o . T i e n e p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o de to i l l e t , s a l e t a , c o c i -
n a , h a l l a l f o n d o , u n c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , i n o d o r o y b a ñ o de c r i a d o s . 
C o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . I r . s -
t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n , y p o r t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . 
E s t a r á d e s o c u p a d a «1 p r i m e r o d e 
A b r i l . 
5697 6 a . 
S A L A . S A L E T A C O R R I D A , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s e p a r a d o ? , 
c o d n a e s p l é n d i d a , v e n t a n a d e a e -
r a c i ó n , e g c a l e r a d e m á r m o l y e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A r a m b u r u é i . -
t r e C o n c o r d i a y S a n L á z a r o . T a m -
b i é n u n b a j o , c o n p a t i o y t r a s p a t i o , 
e n 7 c e n t e n e s . F a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a . 5049 2 a . 
S E A L Q U I L A , E N T R E I N T A Y 
c i n c o p e s o s o r o a m e r i c a n o , l a c a -
s a C o r r e a , 48 ; t i e n e s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 54. 
I n f o r m e s e n B e r n a z a , 6. T e l é f o n o 
A - 6 3 6 3 . 5535 2 a . 
S E A L Q U I L A : P O R V E N I R , e n -
t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n ; 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a e i n o d o r o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de P o r v e n i r 
y S a n F r a n c i s c o . S u d u e ñ a ; O b r a -
p í a , 11, a l t o s . T e l é f o n o A - S 4 7 3 . 
5540 , 4 a . 
V E D A D O : O N C E , E S Q U I N A A 
I . S e a l q u i l a e s t a m o d e r n a y f r e s -
c a c a s a , s i t u a d a a m e d i a c u a d r a de 
1* L í n e a . C u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
g a r a g e . L a l l a v e e n l a c a s a c o n t i -
g u a , e i n f o r m a . n e n C u b a , ^ n ú m e -
r o 52, d e 2 y m e d i a a 4 y m e d i a . 
5527 2 a . 
E N $ 3 1 - 8 0 Y $ 2 6 - 0 0 O R O , S E 
a l q u i l a n P r i n c i p e , 7, y H o r n o s , 2, 
a u n a c u a d r a d e l . t r a n v í a . C o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . P i s o s de m o s a i -
cos , s a l a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s e n P r í n c i p e , 1 1 - C , e n c a r -
g a d o . 
551 3 2 a . 
V I B O R \ : C A L Z A D A , 7 2 1 - 7 2 3 , 
e s q u i n a a J o s e f i n a , a l q u i l a n e s t a s 
m o d e r n a s c a s a s c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s , c o m o d i d a d e s y b i e n e s t a r , e n 
42 y 53 p e s o s o r o a m e r i c a n o . I n -
f o r m a n : G a l i a n o , 7 5. T e l . A - 5 0 0 4 . 
N c h u b o e n f e r m o s -
5514 2 a . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N -
c i p a l d e l a c a s a A m i s t a d , n ú m e -
r o 45, a m e d i a c u a d r a de S a n R a -
f a e l , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d a 
g a s , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
s u s l a v a b o s , c o c i n a y u n e s p l é n -
d i d o b a ñ o . L a l l a v e y d e m á s i n -
f o r m e s e n los b a j o s . 
5515 3 a . 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A b o -
n i t a c a s a S a n t a T e r e s a , e n t r e 
P r e n s a y C o l ó n ( C e r r o ) , c o n s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L l a v e a l l a d o . I n -
f o r m e s . T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . 
5510 2 a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n o s a l t o s de J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 7, e n 8 c e n t e n e s . L a l l a v e e n -
f r e n t e , en e l n ú m e r o 6, b a j o s . 
O b i s p o , n ú m e r o 87, i n f o r m a r á n . T e -
l é f o n o 1-1377. 
5504 2 a 
¡ O J O I E N E L " V E D A D O , E N 
s i e t e c e n t e n e s , s e a l q u i l a n los b o -
n i t o s y a m p l i o s a l t o s d e 8 y 2 3 ; 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l u z 
e l é c t r i c a ; t o d o a l a m o d e r n a . I n -
f o r m a n : O b i s p o , n ú m e r o 34, y 8 
y 23, b o d e g a . 
5518 2 a . 
V I L L A L E O C A D I A . S E A L Q U I -
l a n l o s a l t o s de e s t e h e r m o s o c h a -
let , s i t u a d o e n l a V í b o r a , c a l l e . la 
P r í n c i p e A s t u r i a s , e s q u i n a a L u i s 
E s t é v c z . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a , c u a r t o n ú m e r o 500 , 6to p i so . 
5591 3 a . 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se a l q u i l a n los b a j o s de S a n l á -
z a r o , 191, a n t i g u o , e n t r e L e a l t a d y 
P e r s e v e r a n c i a , c o n s a l a , " s a l e t a , 2 
c u a r t o s a m p l i o s , b u e n a c o c i n a , b a -
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
S u d u e ñ o : A n i m a s . 43. T e l é f o n o 
A - 3 6 3 9 
5 ( i U / -
V E D A D O : A L Q U T I / O D O S O A -
eas , u n a g r a n d e . 6ta . . e s q u i n a a 
3 r a . , p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u * 
t o ; y u n a c a s a e n 3 r a „ e n t r e 4 ta . 
y 6 ta . . e n 5 c e n t e n e s . I n f o r m e s , 
a l f o n d o . 
5607 
A M I S T A D . 3 5 , E N T R E S A N R A -
f a e l v N e p t u n o . s e g u n d o p i so , c o n 
« a l a , " s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l fondo , g r a n b a ñ o c o n a g u a c a -
l i e n t e , a c a b a d a de f a b r i c a r y c o n 
todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , e n 
d o c e c e n t e n e s . 1 a l l a v e e n el t r e n 
d e l a v a d o . S u d u e ñ o : G a l i a n o , J ¿ . 
T e l é f o n o A - 7 8 1 6 . 
5625 a 
SU A L Q U I L A . M U V B A R A T A . 
Ifi c a s a V e l á s q u e z . 37. e s q u i n a C o n -
s e j e r o A r a n g o . u n a c u a d r a de i a 
l í n e a d e l C e r r o ; t i e n e s a l a , s a l e t a , 
i r f s c u a r t o s - l a l l a v e e n la^ b o d e g a . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 56. T a m b i é n 
e n E m p e d r a d o , 56. se a l q u i l a u n a 
a c c e s o r i a , c o n u n c u a r t o . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 
5479 g a-
E N $50 Y $65. R E S P E O T I V A -
m e n t e , se a l q u i l a n l a s c a s a s c a -
l l e de S a l u d , n ú m e r o s 95 y 97, b a -
j o s , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , u n o p a r a 
c r i a d o s , t o d a de c i e l o r a s o , s e r v i -
c i o s m o d e r n o s y a una. c u a d r a d e l 
t r a n v í a . L a l l a v e e n l a b o t i c a d e 
a l l a d o . I n f o r m a n e n O b r a p í a , n ú -
m e r o 15 . T e l é f o n o A-2956. 
5452 8 *• 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a d e l a c a s a L u z , 84 . T i e n e s a l a , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . 5500 2 a . 
S I A L Q U I L A L A CASA A N C H A 
d e l N o r t e , 189 . a c a b a d a d e p i n t a r , 
c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y p i s o s 
d a m o s a i c o ; t i e n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y d e m á s d e p e n d e n c i a s . 
IJB. l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i -
n a d e L e a l t a d . S u d u e ñ o e n G , e n -
t r e 16 y 17 . T e l . F - 1 9 1 3 . 
5533 2 a . 
J E S U S M A R I A , S S . S E A L Q U I -
l a e s t a h e r m o s a y a m p l i a casa. , p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , o p a r a 
u n a i n d u s t r i a o c o m e r c i o , e n e l m ó -
d i c o p r e c i o de d i ez c e n t e n e s . I n -
f o r m n e n l a m i s m a . 
5417 8 a 
S E A L Q T T L A U N A O A S A , p r o -
pia, p a r a 2 f a m i l i a s , c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , 2[4 y 3 a l t o s c o n t o -
d o s l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s a r r i b a 
y a b a j o , b i e n v e n t i l a d a . P r e c i o s u -
m a m e n t e b a r a t o ; s i t u a d a e n b u e n 
p u n t o : A r a n g o y F o m e n t o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
5529 2 a . 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
E n el C e r r o , R e p a r t o " L a s C a -
ñ a s " , c a l l e d e I n f a n t a , n ú m . 46- S e 
a l q u i l a en 6 c e n t e n e s u n a e l e g a n t e 
y m o d e r n a c a s a de t e c h o s d e c i e l o 
r a s o d e c o r a d o s , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
u n e s p a c i o s o c o m e d o r c o n u n a g r a n 
n e v e r a , c o c i n a , g r a n c u a r t o d e b a -
ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , p a t i o 
y t r a s p a t i o c o n j a r d í n . IJB. l l a v e a 
i n f o r m e s : S u e i r a s y P e r e i r a s . c a l l e 
d e V e l a r d e , e s q u i n a a C h u r r u c a , 
e n el C e r r o . 
5399 7 a . 
E n e l C e r r o 
C a l l e M a r i a n o , 7 y 9, c a s i e s -
q u i n a a P l ñ e r a . Se a l q u i l a n c a s a s 
m o d e r n a s , de p l a n t a b a j a , a 17 p e -
s o s p l a t a e s p a ñ o l a , c o n s a l a , s a -
l e t a , d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n e l l a s m i s m a s , l e t r a 
7", P a s a j e . 
4 7 8 8 14 a . 
S E A L Q U I L A N 
L a . S o c i e d a d " O b r e r u s de H - U p -
m a n n , " a l q u i l a b a r a t a s y e s p a c i o -
s a s c a s a s n u e v a s , e n l a s d o s m a n -
z a n a s d e S9 p r o p i e d a d . I n f a n t a , d e 
Z a p a t a a S a n J o s é . E n I n f a n t a . 
S 3 , s e c r e t a r i a , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
n o A - 8 2 0 9 . 
2043 30 a . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
d idos a l t o s de l a c a s a B e l a s c o a í n , 
109, e n lo m á s a l t o d e l a r e f e r i d a 
c a l l e , c o n s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n : M a r q u é s G o n z á l e z , 10 . 
5453 5 a 
E N $ 4 7 - 7 0 O R O , SE A L Q U I L A 
Z a n j a , 6 7 - C , a l t o s , e n t r e C e r r a d a 
d e l P a s e o y G e r v a s i o . T i e n e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r y s e i s h a b i t a -
c i o n e s ; c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n -
f o r m a n : G e r v a s i o , 1 0 3 - A . c n i c a r -
gado . 
553 3 2 a . 
A V I S O 
S e v e n d e n o a l q u i l a n d o s c a s a s , 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r a l a m o d e r n a , 
c o m p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a p a t i o y t r a s p a t i o ; c a l l e S e -
g u n d a , e n t r e S a n t a B e a t r i z y S a n 
L e o n a r d o . I n f o r m e s : b o d e g a e s q u i -
n a P a r a d e r o H a v a n a C e n t r a l , V í -
b o r a . 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
M I S I O N N U M . 8 1 . 
4303 7 a . 
S a n I g n a c i o , 8 2 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , s e a l q u i l a 
1 » p l a n t a b a j a d e l a m o d e r n a c a -
s a S a n I g n a c i o , 8 2 , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a , l a q u e , p o r s u c a p a c i d a d , 
a m p l i t u d , s i t u a c i ó n y c o m o d i d a d e s 
r e ú n e i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a -
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n -
c í a s . I n f o r m e s e n l a m i v m a ^ 
4162 4 a 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a c a l l e d e l A g u i l a , 
n ú m e r o 355 , c o n z a g u á n , d o s v e n t a -
n a s , g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s , g r a n 
p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e -
to . P a r a i n f o r m e s : S a n R a f a e l , 32, 
E , C o l o m i n a s . 
C - 8 2 0 I n . - 1 8 f. 
S E A L Q U I L A S L O S M O D E R -
n o s y h e r m o s o s b a j o s d e E s c o b a r , 
n ú m e r o 10 , e n t r e S a n L á z a r o y L a -
g u n a , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , b a ñ o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
S u d u e ñ a e n los a l t o s . 
5468 3 a . 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a f a m i l i a d e b u e n a p o s i c i ó n , 
q u e d e s e e v i v i r c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s a p e t e c i b l e s , s e a l q u i l a , l a 
e s p l é n d i d a c a s a C A L Z A D A D E L 
O E R R O , 5 1 4 ; c o m p u e s t a d e s u n -
t u o s a g a l a y s a l e t a c o n c o l u m n a s 
y p i s o s d e m á r m o l , s i e t e ( s p a c l o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , f r e n t e a 
u n a h e r m o s a g a l e r í a , d o s c o m e d o -
r e s , d o b l e s s e r v i d o s s a n i t a r i o s , 
m a g n i f i c a c o c i n a , d o s c u a r t o s i n -
d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s , g a r a g e 
c o c h e r a , c u a r t o d e f o r r a j e , g a l l i -
n e r o , c a b a l l e r i z a s , d o s g r a n d e s p a -
tíos d e a l a m e d a y j a r d i n e s y u n 
t r a s p a t i o c o n i n f i n i d a d d e á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v o a l l a d o . I n f o r -
m e s e n J e s ú s A l a r í a , 6 6 . T e l é f o n o 
A - 7 4 0 0 , y e n S a n I g n a c i o , 8 2 . T e l é -
f o n o A - 1 2 2 8 . 
4323 7 a. 
m $ 4 2 - 4 0 , S E A l i Q L l L . V N Gci -
v a s i o , 10o. a l t o s , y 109, a l t o s : t i e n e n 
s a l a . c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , 
p i s o s d e m o s a i c o s y c o n s t r u c c i ó n 
S r f t ^ ' l n f o r m w y l a U a v e e n 
ei 1 0 3 - a , e n c a r g a d o . 
5513 Z *• 
ESTABLO OÉ BQRRlt 
n SUR A 86 
. D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a . 8 6 . T e l e f o n o A - 3 5 4 0 . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y O c r r o . — M o n t e , n ú m . 240 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . 
V e d a d o : B a ñ o s y O n c e , 
f i a n a d o todo d e l . p a í s y s e l e c c i o -
n a d o . P r e c i o s m á s b a r a t o s que n a -
die . S e r v i c i o & d o m i c i l i o y e n los 
e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e a l q u i l a n 
y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r v a s e 
d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A - 4 8 & 4 . 
S E A L Q U I L A , E N S A N I G J T A -
c i o . c a s i e s q u i n a a O ' R e i l l y . l o c a i 
p r o p i o p a r a o f i c i n a . L a l l a v e e n e l 
c a f ¿ I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 46, 
a l t o s . 4983 1 a 
S E A R R I E N D A 
con contrato, en l a p laza 
de S a n F r a n c i s c o , e l mag-
n í f i co a l m a c é n de l a ca -
sa Oficios, 36. Punto muy 
comerc ia l . Informa su 
d u e ñ o en los altos. 
5 2 9 S 6 a. 
S E A L Q U I L A 
c a s a P i c o t a 7S . T i e n e s a l a , sa l e -
t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . , 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
S E A R R I E N D A U N A F A B R I C A 
d e l a d r i l l o s , c o n m a q u i n a r i a p a r a 
20 .000 l a d r i l l o s , e n c o n d i c i o n e s i n -
m e j o r a b l e s . I n f o r m a : R o s e n d o S o -
l é . M u r a l l a , 3 . 
5652 2 a . 
S í : A L Q U I I / A N L O S B A J O S DF! 
S u á r e z , 5 4 : p r o p i o s p a r a u n a f a -
m i l i a d e i rus to o p a r a c o m e r c i o . I n - , 
f o r m a n e n l o s a l t o s . 
5254 t « a . 
S E A L Q U I L A , E N $ 3 0 C Y . , L A 
c a s a S a n I n d a l e c i o , 1 1 ^ . e n t r e C o -
r r e a y E n c a r n a c i ó n , t o d a d e m o -
s a i c o , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
e n T u l i p á n , 2 6, de 12 a 2 do l a t a r -
de. T e M f o n o A - 4 5 0 5 . 
C 1234 3 0 d - 2 S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a 
N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 2. e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . L a l l a v e e n e l c a f é 
e i n f o r m a n e n H a b a n a , 91 , S o l a y 
P e s s i n o . 5526 2 a . 
A L T O S C O M O D O S , B O N I T O S T 
b a r a t o s , s e a l q u i l a n : R o m a y , 1 0 - A , 
p o r Z e q u e l r a ; es f tán a u n a c u a d r a 
de M o n t e . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m a n : M o n t e , 350 . 
5566 5 a . 
i i m i i i i i i i i i i m i i m n i i m i i i i n n i m i n m i i i r 
H A B I T A C I O N E S 
CASA DE FAMILIAS HABI-
Itaciones amuebladas con toda 
¡asistencia, se dan comidas y des-
jayuno; se cambian referencias; 
ibaño, teléfono, garage, luz eléc-
|trica toda la noche; el mejor pun-
to del Vedado, con varias líneaa 
de tranvías. 17, número 15, Ve 
dado, entre L y M.. Precios mó-
dicos. 
5 9 8 7 4 a. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S ha-
b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a 
d o s c e n t e n o s y t r e s l u i s e s . V i l l e -
g a s , 87, e n t r a d a p o r A m a r g u r a . 
5 9 8 5 9 a . 
s . \ > I G N A C I O , 5)0. E S Q U I N A A 
S a n t a C l a r a ; se a l q u i l a n h e r m o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n . v i s -
t a y s i n v i s t a a l a c a l l e - L o s p r e -
c i o s s o n s u m a m e n t e r e d u c i d o s ; h a y 
u n a s a l a b a j a p a r a c s t a b l e c i m i e n - ' 
to . 5966 s 3 a. 
C A R C E L , 2 1 - A . S E A L Q L I L W 
d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o A - 8 7 9 7 , y u n 
d e p a r t a m e n t o e n l a a z o t e a c o n s e r -
v i c i o i n d e p e n d i e n t e . E n t r e P r a d o 
y S a n L á z a r o . 
5918 4 a . 
S e A l q u i l a n 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
e n m ó d i c o p r e c i o . M o n t e , n ú m e r o 
6 J . f r e n t e a l C a m p o de M a r t e y en 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 99. 
5 9 1 2 1.1 a . 
¡ O J O ! E N L A G R A N CASA D E 
C á r d e n a s . 2 - A . e s q u i n a a M o n t e 
H a y d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a s a l 
p a r q u e , u n a £ i : a n a c c e s o r i a v u n 
c u a r t o c o n m u e b l e s . N o se a d m i -
t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
5895 
S E A L Q U I L A U N D E P \ H T \ -
m e n t o c o n b a l c ó n c o r r i d o a d o s 
c a l l e s ; s e c o m p o n e de >dos s á l e m e 
P i s o s de m á r m o l y l u z . P r e c i o 5 
c e n t e n e s . C a s a de m o r a l i d a d . O b r a -
P í a , 68. antig-uo. 
5 9 0 t í 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A c a -
l lo H , n u m e r o 46, e n t r e ota. y C a l -
z a d a , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a -
ba,J-as^a P e r s o n a s de m o r a l -
d a d a ? o - 3 0 y | J j . ^ j 
$o 30. 5901 
S a . 
C O > o S I N A U E R L E S . S E \ I ~ 
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a p e r á K 
ñ a s de t o d a m o r a l i d a d , s m S 
S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . S a n t a T e : 
r e s a n u m e r o 15 . e n t r e P r i m e l l e s 
^ C h u r r u c a , R e p a r t o ^ g**»* 
5D34 
P A L A C I O \ A L D E R J B i r / r H í T 
t e l ; h a b i t a c i o n e s c l ^ L m f S í 
a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b ^ c ó n 1̂ 
« i m o o e s q u i n a a T r o c a d e r ^ 
a l l a d o de J o s é M i g u e l r o c a c , e i 0 ' 
5931 fa 
10 a . 
CASAS P A R A F \ M r L i 4 * xl 
t j . i n dos h * w S S f i f ; fe 
t©.- 105 , u n a $ 1 0 - 6 0 ; M o n t e 1 - -
$ 1 2 - 7 2 y $ 1 5 - 9 0 ; M o n t o 38 
c o n b a l c ó n . $15-90. I n f r i a « T 
S9. A g u a c a t e , 71 $ lo - f in V . ' 
v a h o s de a g u a c a l i e n t o ' ^ 5331 
10 
G A L L A N O , • 75 r r r T -
D e s p u é s de r e f o r m a Ho 
l a n h a b i t a c i o n e s ^ ^ 8 ? ' 
p a t r i m o n i o s , c a b a l l e r o s ? t o S f ba'f' 
c ó n c o n d o s o m f l j n r . « « J , a1 ' 
v i c i o c o m p l e t o e l e c t H c l l r \ S r -
C a m b i a n r e f e r e n c i a s . b a ñ o -
Í 9 3 0 
p e a i a r l u , ( 5 . e s a u l n a a t v < ^ 01 
5868 ^ u m a a M o n s c n - n t » , 
i a . 
í^INA DOCE PIAKIO DS. 1.A tVlAKINA A B R I L 2 J > 2 
AGLn.,V. 121. ANTIGUO. S E 
alquilan muy baratas, hermosas 
habitaciones, con y sin vista a la 
calle; hay teléfono y sa da Uavín. 
. J ^ S 3 a-
EN DOS CENTENES 
se alquila una habitación grande, 
alia; otra en ocho pesos, y otra en 
lies luises. " E l Niágara"." San Ig-
nacio. 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-8906. y en Industria, 70. 
una habitación en dos centenes y 
otra tn siete pesos-
58S0 - 3 a. 
S I . A I ^ m - A N l a s ( ; h . a m > f * 
habitaciones, baratas, por haberse 
cambiado de dueño, en Neptuno. 31, 
altos ,entre Industria y Amistad. 
3839 7 a. 
M E R C E D , 86, CASA D E MORA-
lidad: pasa el tranvía por la puer-
ta. Se alquilan habitaciones altas 
y baias. 
58 73 3 a -
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva. Inmediata a 
Muralla. 
5084 17 a-
LA IDEAL, Consulado. Nim 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
)590 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción, muy fresca, con balcón a la 
calle, a personas de moralidad, sin 
niños; es casa particular. Habana, 
144, altos, esquina Muralla. 
•^79 3 a-
EN C ASA D E F A M I L I A D E C U V -
te. *e alquila un gran salón inde-
pendiente, con -vista al Malecón, 
San Lázaro, 236 .altos. 
5 g 8 5 3 a-
JES SAN NICOLAS, 170. ANTI-
g-uo, se alquilan 2 cuartos altos, 
juntos o separados; se dan y to-
man referencias, a todas horas. 
5783 2 A-
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Uy. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que »&' los facilitarán con I 
buenas referencias. Se mandan a i 
todos loa pueblos de Ja Isla y ; 
trabajadores para el campo. 
r.S74 30 a 
SE S O L I C I T A U n b i u n t \ -
quígrafo en Kspafiol o Inglés. Ha 
de poseer ambos idiomas con per-
fecclón y ser buen corresponsal. 
Escriba dando referencias, edad, j 
aptitudes y sueldo que desee, al ; 
A.partado número HSfi, Habana. 
C O C I N E R A : SE S O L K T T A T N A , 
que sepa su obligación, cocinando | 
a la española y criolla y algo de re-
postería, sea aseada y tenga bue-
nas recomendaciones. Reina. 55. 
bajos. 
STTO • n 2 a. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-183 2. Aguacate, 37% 
Esta agencia ilaclllta brevemente 
criados y demás empleado» y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOT.V.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, muy 
formal, en casa de moralidad, de 
cocinera. Sabe cumíilir y tiene re-
ferencias buenas. Informan; Za-
pata. 31, bajos. 
5845 | a. 
Correspondencia Inglés-Español. ; 
Joven, español, taauíerafo-meca-| 
nógrafo, puede encargarse de la 
| misma por horas. Trabajos de ^ 
| copias, circulares, traducciones,' 
etei, para comerciantes y profe [ 
yionales. Rapidez, economía y j 
perfección. Inmejorables re£e- ! 
rencias- Avise; Amargura, 77-79, 
Befior Cósalo. 
5960 10 a. 
US .IOVEN. D E 19 AÑOS. QUE 
habla inglés, desea colocación en. j 
hotel o en casa de comercio u ofi- j 
ciña; tiene recomendaciones. In-
forman: Monte, 39, sombrerería. 
596S 5 a. I 
D E S E A COIiOCARSE l NA Mu-
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones y zurcir ropa; 
fina y formal; atiene buenas reco-
mendaciones. Informan; Suárez, 83, 
a"tigiio. 5g56 3 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; cariñosa con los niños; 
de mediana edad; no se admiten 
tarjetas. i)a- referencias. Vives, 
número 157, en la bodega, 
5896 4 a. 
5494 í4-a 
NECESITO I N A SALA. BSPA" 
dosa, buena luz, en Pradcf o cer-
qaj estable. Avisar a Prado, 6.0, al-
tos. F- H. 
ó 7 97 2 a. 
S E AI/QUILA. A UNA O DOS 
señoras solas, en módico precio, 
un espacioso cuarto, claro y ven-
tilado, en la casa San Lázaro, 318, 
altos. Informarán en la misma-
5767 2 a-
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta, 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle y piso 
de mosaico, sumamente baratos, y 
en Monte, 2-A, un departamento. 
5553 4 a. 
En Muralla, 51, altos 
s¿ alquilan 2 habitaciones muy bue 
ñas, para hombres o matrimonios, 
con o sin asistencia y comida si lo 
desean; es casa de moralidad. Fre-
oios económicos. E l mes que viene 
se desocupa una que da a la calle, 
y se solicita un socio para un cuar-
to con otro. 
5774 6 a-
ROQl E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minuto- y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, raqueros, cocheros, chatif-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-. 
licados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. R O Q U E G A L L E G O -
L . 1«4. VEDADO: S E S O L I C I -
ta una criada, peninsular, que se-
pa servir y traiga informes; es 
para ir al campo; se pagan los 
viajes. 5746 2 a. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
peninsular, para criada de manos, 
si no sabe hacer bien la limpieza 
de la casa y servir bien la mesa, 
que no se presente. Consulado, nú-
mero 45, segundo. 
5 814 8 a. 
l \ \ C O C I N E R A , ta*** ̂ <>l ' 
que sabe cumplir a la perfección 
con su deber, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias y es 
de mediana edad. Desea buen suel-
do. Informan; calle 18, número 16, 
esquina a 15. 
5954 6 " 
COCHERO. PRACTICO X < <>N 
certificados, se ofrece para casa 
particular o para repartidor de co-
mercio o almacén, o para otro tra-
bajo- B. H., Marqués González, nú-
mero 1-A. 5952 6 t> 
BE SOLICITA UN M E C A N I C O 
instalador electricista, que entien-
da perfectamente el oficio. $3 Cy.-
diarios. Informan: Digon Herma-
no.-,. San Pedro, 24. 
5806 8 a-
A T K N C F O N : S O L I C I T O U N SOt 
c ío con 28 centenes para comprar 
una buena frutería, situada punto 
céntrico, mucho tránsito. Aprove-
chen ocasión .verdad- Informan: 
Belascoaín y Salud, 123, vidriera 
de tabacos. , 
581 0 2 a. 
COCINERO V R E P O S T E R O , 
madrileñu, que trabaja a la eu-
i ropea, se ofrece para casa parti-
cular, comercio, restaurant u ho-
tel. Informarán en casa Recalt, 
Obispo, 4%. Tel. A-3791. 
5951 • 6 • 
MANEJADORA, S E SOLICITA 
que tenga -buena presencia, sea ca-
riñosa .\ d^see viajar; con reco-
mendaciones, en Aguiar. 2. 
5811 v 2 a. 
CUBA, 71, ESQUINA \ MURA-
11a: S"e alquilan habitaciones con vi-
so de mármol, vista a la calle, muy 
ba ra tas. ' 6 4 fi a 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS 
altos, con agua, vortedero, cocina y 
una gran azotea. Galiano, 40, an-
tiguo. 
5751 2 a-
S E N E C E S I T A N 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
de familia respetable, se alquila la j 
sala baja a matrimonio sin niños- ; Trabajo a comisión y sueldo. Diri 
S E SOLICITA UNA B U E * A «ria-
da de mano. Sueldo: 3 centenes 
v ropa limpia- Luz. númeroN!, ba-
jos, Jesús del Monte. 
' 5981 0 a- -
SOLICITO UN V E N D E D O R pa-
ra la plaza que conozca el giro 
de gorras y sombreros, y que ha-
va vendido este artículo. Que trai-
si no reúne estas 
no se' presente. 
SF SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, que duerma en el aco-
modo, pava cortaf familia. Vedado: 
Calle F , número 40, entre 17 y 19. 
5758 2 a. 
ga refprencias; 
condiciones que 
También se alquila para consultas 
Informan en la misma. 
5804 a. 
H A B ITACION AMUEBLADA , 
comida, luz y teléfono, para uno 
desde 5 centenes; para dos desde 
8 por me». Hay camareras para 
servir a las señoras. Aguiar, 72, 
altos. 
577 2 6 a. 
girse por correo al apartado 888, 
G.. Suárez 
SOLICITUD: PARA UNA F A -
milia americana se solicita una 
muchacha blanca que tenga bue-
j ñas recomendaciones y sepa coci-
nar, la que reúna estas condicio-
• nes recibirá buen sueldo, de lo con-
trario que no se presente. Diríjase 
¡ a Línea, Vedado-Marianao. Parade-
1 ro de Jesús María. Gustavo Va-
rrelmann. 
.•> i o i - a. 
I N A JOVEN, BÜBOALESA, DE-
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones, o para el comedor, en 
casa de buena familia.. Tiene refe-
rencias. Informes: Dragones, 1. 
"l>a Aurora." 
5993 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
vpn. española, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada áe ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Cárdenas, 
4 4. accesoria por Gloria. 
^ 4 a. 
I N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar. desea colocarse; cocina a la 
española y criolla; sabe bien su 
obligación; con veinte y pico de 
años de práctica. Vive en Aguila. 
16 9. antiguo, bajos. 
S8 42 3 a. 
D E S E A COIiOCARSE U N J O -
ven, peninsular, de camarero o 
criado de mano; es práctico en el 
trabajo; tiene recomendaciones. 
Informan: Virtudes, número '2-A. 
altos. Teléfono A-8254. 
584 1 3 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora de moralidad; no se coloca 
en Jesús del Monte; tiene referen-
cias y sabe trabajar. Santa Ire-
ne, 31. Teléfono 1-2732. 
5862 3 a. 
UNA J O V E N • PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en I 
casa de moralidad, de criada de ma- j 
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas, informan; Diaria, 44. Te-
lefono A-3649. 
59 56 6 a. í 
D E S E A COLOCARSE UN C H I -
co, de 15 años, de criado de ma-
no, para casa de corta familia, o 
para los mandados de otra cual-
quiera cosa; tiene buenas refe-
rencias; no se admiten tarjetas. 
Villegas, 7 8. 
•5863 3 a 
S O L K T T A C O L O C A R S E D E co-
cinera, una semira francesa que 
es también re<postera: sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. 
Calle 6, número 37, moderno. Ve-
dado. 5859 3 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jo -
ven .peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de/'moralidad, de 
criada de mano o manejadora, en 
la misma una cocinara. Tiene re-
ferencias buenas. Informan; Obra-
pía. 68-
5 92 6 4 a. 
5977 6 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad de 
criada de mano o maneiadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Fernandina, 59. 
5923 4 a. 
SF, D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es muy trabajadora y 
muy cariñosa para los niños; no 
se coloca menos de tres centenes. 
Informarán: Monserrate, 141. Te-
léffno A-6653. 
5*3 3 7 a. 
BENJAMIN NICHES D E S E A sa-
ber el paradero de su hermano 
Manuel Niches. Su dirección: es-
criba a Inquisidor, número 3, Ha-
bana, s 
5961 « 8 -5 
HABITAOIONES A L T A S : V i s -
ta a la calle, claras, frescas, asea-
das y casa de orden, a, $10.60 \y 
$12.75 cada una; llavín y luz eléc-
trica. Enna. 1, a una cuadra de 
Palacio. 
7 ! fi 4 a-
SE ALQUILA TÑ D E P A R T A-
mentó de tres habitaciones juntas, j 
entrada independiente. Lonja. 10. 
5933 4 a. 
S E SOLICITA UNA J O V E N . 
agraciada, para dueto varietés. Di-
rigir solicitudes a F . R. A., Lásta de 
Corréos, Habana. 
5989 5 a-
"LAS V I L L A S . " D E PRADO, 
número 119, antiguo, altos. Hay 
salones cor. vista al Prado, para 
matrimonios, •x 12, 14 y 16 cen-
tenes al mes. con toda asistencia 
de comida-, baño y teléfono; ha-
bitaciones interiores a $26'-50 , al 
mea por persona, por día $1, 1-50 
y 2 pesos diarios, con toda asisten-
cía por persona. Abonos de comi-
da a $16 al mes. Tel. A-7576. 
Prado, número 119. 
N E C E S I T O VN B U E N CRIADO D E 
mano; una criada; una cocinera y 
uu muchacho. Sueldo; 5 centenes 
el criado. 4 la cncinera y la criada, 
y 3 luises el muchacho; todos con 
ropa limpia. Villegas, 92. 
' f'- 5 a. 
S E SOLICITA UNA "MUCHA-
cha, que sepa cortar ropa blanca 
y haga alguna limpieza. Campa-
nario, 98, altos, esquina a San Mi-
guel. 5921 ^ i a. 
OCASIOÜ EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & R O B E R T S O N , 541 
North Western Avenue, Chicago, 
E . U . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano-, entiende de co-
cina. Tiene referencias buenas. 
Informan: Factoría, 70. 
5929 4 a. 
D E S E A N COLOCARSE DOS pe-
ninsulares, una joven y la otra de 
mediana edad, muy formales y tra-
bajadoras, desean casa • de morali-
dad ,de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias buenas. 
Informan: Suspiro, 14." 
5922 4 a. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en es-
paño:, con varios años de práctica v 
segí:ridad ortográfica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina- Nep-
timc, núm. 1 '¿, bajos. 
Chauffeur 
se ofrece, para trabajar cualquier 
clase de automóvil ¡tiene inmejo-
rables referencias de las casas que 
ha trabajado; no se coloca menos 
de 10 centenes, casa y comida; no 
tengo pretensiones. Diríjanse a 
Aguacate, número 10. 
5597 3 a_ 
C 1214 30d-l6 
5740 2-a 
CUARTOS CON HERMOSOS P i -
sos de mosaicos, se alquilan a pre-
cios módicos, en Animas, núme-
ro 5 8. 
5703 7 a. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, «por 
módico precio, en In moderna casa 
SAN IGNACIO, 82. casi esquina a 
Muralla, magnfflcas habitaciones 
aitas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde ya liav algunas 
ocupadas por gerentes y empleado» 
de buena'; casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene macu-
icos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias mu-turnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién maerníílcos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u nñcina.s de 
señores eomiskmistas. Informes en 
la miema-
4163 4 a. 
S F ALQUILA, FN CASA DE fa-
milia respeta.ble, una buena habi-
tación, a -hombre solo. Galiano. 95. 
altos. 5115 2 a." 
FN LA NEW Y O R K . AMISTAD. 
61. se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 40 30 2 a. 
N E C E S I T O UNA CRIADA D E 
habitaciones: 4 centenes; un criado 
fino, un portero y un plartchador 
de ropa blanca: sueldo: 6 cente-
nes los tres. Aguacate 37%.-
5 r'U 4 a. 
S E , S O L I C I T A N 
oficialas die sombreros que sepan 
su obligación. Neptuno, 44. 
5948 4 a. 
Cortadores de Caña y 
Carreteros 
E n las fincas de F . Báscuas. ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de .Ta-
malea, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña v carrete-
ros- Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
<;9 54 17 a-
S E ALQUILAN ESPACIOSAS T 
frescas habitaciones para oficinas, 
en ios altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22- Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 10 a. 
S E AJ/OITLAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94. 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informa: S. So-
brado. Teléfono A-362 8. 
:»:o2 2 a. 
S E ' A L O l TLAN E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria. 1¿4. esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde $25, 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749-
476^ 13 a. 
E N REINA. 14. S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adal^nte. con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina, 49. 
y Ravo. 29. 
4470 9 a, 
A SEIS PESOS S E ALQUILAN 2 
hnbitaoiones. para hombres o ma-
trimonio solo; casa tranquila y con 
llavin. Antón Recio. 38, a una cua-
dra de Monte. 
5 G1 7 2 a 
OBRAPIA. NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes: se alquil;i.n magní-
ficos departamentos con balcón a 
¡ S E SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, en Inquisidor, 15, alfós. 
Sueldo: 3 centenes. . 
5911 4 a . 
P r á c t i c o - F a r m a c i a 
BUEN \ <>< VSION 
Para oficina de Droguería, se so-
licita un práctico de Farmacia, no 
mayor de 25 añoc, que tenga hue-
ñi, práctica y sepa algo de cálculo 
mercantil, cambios de monedas, 
etc. Que haya sido estable en sus 
empleos y probar buenas referen-
cias- Droguería Sarrá. 
5 831 8 a. 
r i N T O R E S Al , OLEO, S E N E -
cesitan. Aguiar, 101, altos, 27. 
"5776 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR U Ñ A ~ P E ~ 
ninsular para ayudar a los queha-
ceres de una casa; tiene 15 años y 
no se admiten tarjetas. Informa-
rán: Corrales, 78. 
5854 3 a . ' 
SU SOLICITA UN ALBA S I L qu ~ 
entienda de carpintería. Sueldo 
$25-00 ^ mantenido. Tiene que 
traer referencias y ser hombre solo 
y de alguna edad. L. Kohly, Puen-
te Almendares. 
5853 3 a. 
SOLICITO UNA PERSONA Q U E 
tenga de 100 a 200 pesos; yo tengo 
más; para un negocio de retratos 
de todas clases, que se ganan de 
$4 a $8 diarios. Egido, 4. al lado 
del café, después de la una. Ven-
do aparatos de hacer retratos al 
minuto y enseño a hacer retratos 
de todas clases. 
5813 2 a. 
VEDADO: E N LA C A L L E 5ta-, 
número 61. esquina a B. ss solici-
ta una cocinera, de mediana edad, 
que sea española y duerma en la 
casa. Somos un matrimonio y una 
niña. 
56 57 . fi *• 
Agentes delegados 
L A COMPAÑIA l>E S E G U I O S SO-
B R E ACCIDENTES D E L TRABAJO 
" L \ MUTUA," D E S E A E S T A B L E -
C E R D E L E G A C I O N E S EN TODOS 
LOS P U E B L O S E INGENIOS D E 
liA R E P l BLICA. DIRIJANSE A U 
D I R E C T O R . OFICIOS, 5«. HABA-
XA C 1334. 8d-27. 
jisiiiiiniiiiifK,,mHmMinn^ni!iiiíiiinniii 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO. 
español, de mediana edad, sin ni-
ños; él de criado o para quedar'al 
tanto de una casa, con buenas re-
ferencias; ella sabe coser en má-
quina y a mano. Dirección: Es -
trada Palma, 77. bodega, Jesús del 
Monte. 597 0 5 a. 
UNA J O V E N D E S E A COLO-
car^e de criada de mano, para 
cuartos o comedor, en casa de bue-
na familia. Informan; Dragones," 
1. "Iva Aurora." Tiene referencias. 
5874 s a. 
UN COCINERO. PENINSULAR. 
que cocina a la española y criolla, 
desea trabajar en casa de comer-
cio o casa particular; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
mes: Cárdenas y Apodaca. Bode-
ga. . 5320 4 a. 
S E D E S E A UNA SEÑORA, E x -
tranjera, para institutriz de dos se-
ñoritas y acompañaralas. Tiene que 
Vivir constantemente en la casa. Ha 
de traer referencias. Sueldo: casa, 
comida y cinco centenes. San Lá-
zaro. 229. 
5326 2 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de sacristán, s>ereno o 
sirviente de una quinta; también 
va al campo; es bastante formal y 
honrado y tiene buenas referencias. 
Informan en Cuba, 89. 
5919 4 a. 
MATRIMONIO. J O V E N , SIN hi-
jos, desea colocación en casa par-
ticular, portería u otro cualquier 
negocio; no tiene inconveniente en 
ir al campo; ' tiene informes. Ra-
zón: Cristina, 70, fonda. 
5828 9 o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, con poco tiempo 
en el país. Informan: Inquisidor, 
número 2 8-
5825 a a. 
D E S E A COI;OCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Manrique 177. altos de la bodega. 
591 5 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, navarra, de criada de ma-
no o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan e n l̂ Vedado, 
callp 2 1, entre B y C, número 315. 
5 91 3 4 a. 
DESE.4 c o i (>< A R S E USA CO-
CÍ ñera, de color; gana centenes. 
Informan en Reina, número 64, por 
Campa nario. 
5898 4 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de ' manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Concha, número 4, es-
quina a Luco. 
5824 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de co-
cinera o criada de mano, en casa 
de buena familia; duerme en el 
acomodo. Lamparilla, 94. 
5820 8 a. 
UN E N C E L E N T E C O C I N E R O -
j-epostem .peninsular, ofrece sus 
servicios a las familias y al comer-
cio; tiene buenos informes de ca-
sas respetablesj Lamparilla, 94. 
5820 „ 3 a . 
SOLICITA CASA D E BUENA 
familia, para servicio do-méstjco, 
matrimonio que llega de Madrid, 
joven y sin hijos, con buenos cer-
tificados; tienen quien los garanti-
ce. Informes: Mercado de Colón, 
casillas 16 y 17. G. y Ca. 
5 835 3 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
t ven, peninsular, raüy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Animas, 
número 161. 
5980 5 a. 
D E S E A COLOCARSE UN j o -
ven, peninsular, pára criado o por-
tero. Informarán en "Cuba-Cata-
luña." Galiano. Tel. A-3918. 
5Í>84 5 a.. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, fi-
na, trabajadora y que no tenga in- j 
conveniente en usar uniforme. Ca-
lle 5ta., número 35, Vedado-
5867 4 a. 
SE N E C E S I T A N DOS T A Q I I -
prafos inglés y español, ciudad uno" | 
hasta $150; otro para el campo | 
$100; un linotipista, un farmacéu- j 
tico, un muchacho alrededor d© I 
18 años para "Office Boy": vend»- 1 
dores sueldos y comisión, prefi- | 
riéndose hablo- inglés. Inútil sus- | 
cribirse sir. práctica en sus respec-
tivos giros. Aceniia Cubana de | 
Empleos, Aguiar. 75. entrada por : 
Obrapía. , ~ 
• • • • 3 a. ; 
P E L U Q U E R A S A P R E N D I Z AS. ! 
.-=0 necesitan en San Miguel, 66. 
'37 2 a. ' 
D E S E A COLOCARSE UNA As-
turiana, de niñera; también sabe 
hacer limpieza de cuartos; tiene 
quien . responda por ella. Dirigirle 
a Reina. 128, vidriera de tabacos 
5963 5 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano; sueldo. 2 centenes y ropa 
limpia, peninsular. Calle Aguila, 
numero 263. 
5815 2 a. 
CRIADA D E MANO: SOLICITA 
casa formal.donde prestar sus ser-
vicios; buenas referencias. Infor-
man: Cárdenas, 28. 
5971 E a. 
D E S E A COLOCARSE ÜWA ES^" 
pa fióla, de cocinera; cocina a- la 
española, criolla y americana; no 
duerme en el acomodo ni hace de 
criada de mano. Informarán en 
Virtudes, número 1. el portero 
5 a. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
criado de mano, peninsular, muy 
fq/-mal. en casa de moralidad. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Galaino. 97. "Cuba Cataluña." Te-
léfono A-3918. 
5 972 
JOVEN, PRACTICO EN PAR-
macia .acabarlo de llegar de Méjico, 
desea empleo, pocas pretensione?;. 
DlrUrirsé a Aguacate, 114, C- Ro-
vélo. .íons 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, sabe de re-
postería; tiene referencias; desea 
referencias directas. Acosta, 21, al-
tos. 5S91 4 a . 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
que sabe algo de repostería, desea 
coolcarse. No duerme en la colo-
cación. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Obispo ,36. al-
ies, 5886 4 a. 
DESEA C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o establecimiento; tiene 
referencias; no duerme en el aco-
modo. Razón: Factoría, 1, altos. 
5 905 • 4 a. 
a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, que sepa coser y que 
Gnga buenas referencias- Entrada 
Palma. 78. 
557 5 A ¿ 
S O M B R E R O S DE SEÑORA: SE 
soüciían a dorna doras de gusto* pa-
la calle y habitaciones interiores. I ra sombrero? finos- O'Reülv. s;i 
¿660 * mnA~». A ^ ' 
DOS J O V E N E S . D E L PAIS, de-
sean colocarse, una de manejadora 
o criada de cuartos, y la otra pa-
ra cortar y coser por el figurín. 
Para informes: Aguila, 116, letra 
A. habitación 110. 
5967 B a. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
dfsea codearse de criada de ma-
no-o manejadora. Prado, 50, café-
Tiene buenas garantías. 
VCENCT \ 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Ta única que tiene buen personal 
para todos los giros y puntos que 
lo soliciten. Monte, 69. Teléfono 
A-3090, Alonso. 
5928 8 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y Ira-
bajadora, de criada de mano. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Santa Clara. 18, altos. 
5 94 0 4 a. 
C O C I N E R A , P E N INSULAR, de-
esa colocarse en casa de comercio 
o particular; es de moralidad y sa-
be cumplir con su deber ;cocina 
a la criolla, y a la española; no se 
admiten tarjetas. Informan: Sus-
piro. 16, cuarto número í, bajos. 
5819 3 a. 
D E S E A COI/OCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad pa-
ra la limpieza de habitaciones si es 
matrimonio .ayuda a la cocina. 
Tiene referencias buenas. Va al 
campo- Informan: Manrique, ^89. 
5 8 36 3 a. 
L V C O C I N E R O , PENINSULAR, 
que entiende de repostería, desea 
trabajar en casa de comercio, par-
ticular, café u hotel. Razón: telé-
fono A-1727. 
5884. 3 a. 
UNA S E Ñ O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; es fi-
na y sabe su obligación. Línea,. 
IT6, entre 12 y 14, Vedado. 
5 7.41 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera para corta familia; sabe su 
obligación. En la misma se coloca 
una criada de mano, peninsular, o 
para cuartos; sabe coser regular; 
no se admiten tarjetas. Dirección: 
San Lázaro, 269. 
5 7 30 ' 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, de manejadora o de cria-
da de mano. Amistad ,136, cuarto 
número 8. 
5 941 4 a. 
JOVEN SUD-AMERICANA D E -
sea colocarse para cuartos y costu-
ra o para servicio de señoras. In-
formarán en Egido, núm. 2-A. 
594G 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, para el servicio de un ma-
trimonio; sabe trabajar y tiene 
buenas referencias. Informan en 
Dragones, 2 3. 
. 5844 3 a. 
S E D E S E A N COl/OCAR DOS 
peninsulares de criadas de mano; 
una prefiere cuartos y la otra ma-
nejadora; prefieren dormir fuera; 
acostumbradas en el país; tienen 
buenas recomendaciones; cariño-
sas con los niños. Informan: Ani-
mas. 58, cuarto 6. 
5781 i a 
MAESTRO SASTRE Y CAMI-
sero. muy competente. Informa: 
Manín, Obrapía, 90. 
5753 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mapo 
con' corta familia o manejadora de 
un niño; en la misma un matri-
monio para encargados, peninsula-
res también. Aguila, 124, por E s -
trella. 
5782 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ofrez-
co mis servicios a las familias dis-
tlngt-idas. siendo limpio y puntual 
en su cumplimiento. Informes: te-
léfono A-5888. 
5817 2 a-
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO 
desmano, práctico en el servicio y 
con referencias. Informan en K. 
entre 17 y 1», frutería. 
5865 3 a-
A P R O V E C H E N »u ENAS 
familias: un magnífico criado, un 
excelente portero, una btT*aa cria-
da y una perfecta cocinera, se co-
locan. Inmejorables referencias. 
Villegas, 92. Teléfono A-8363. 
5808 2 
D E S E A COLOCARSE 1 N \U E S 
criado de mano, con mucha prác-
tica; es fino y trabajador; tiene 
buenas recomendaciones; no le im-
porta salir de la Habana. Infor-
mes: Salud. 86, encargado. Haba-
na. 576 8 2 a. 
F A C I L I T O OCHO. V V i v ^ 
incuenta . mil pesos, al g . ^ v ' 
en Habana. Tengo para Por 
punto de quinientos arribéUal(,,i 
co interés. No a correrir,'!.' 6̂ 
Miguel, 80, de 11 a 1. ^ S 
5719 
SE DAN .5 ;6,0()0 EN^nTS"*^' 
a: 9 por 100, en la H a b n f 0 ^ ! 
A. Suárez. Oficina: Tenlnnf' ^2 
50, de 9 a 11 y de 2 a 4 te IWS 
5570 1 
A V I S O : N O T O M e 1 ^ ^ > * 
verme de 1 a 5 p. 
el tipo más económico de í '^Oí i ' 
Hipotecas, alquileres y J a P'iü 
rantías que preste segur dan 6* 
go casas, fincas y solara V 
fono A-6547. Progreso, nú^ V i . 
Inocencio González uumero ,[ 
5183 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de jna-
no; desea ganar tres centenes; 
pues sabe su obligación; no admi-
te tarjetas. Informan: Tenerife, 87. 
antiguo. 
5765 2 a. 
D I N E R O E N H I p T T r r T T T ^ 
•facilitan del 8 por 100 en ^ 
te en pequeñas y g r a n d e ^ V 
dade« sobre fincan urbanar "̂"ti-
cios rápidos. Escritorio.-" V ,NV 
y Sainz, Cuba, 33 ' astili. 
5890 
10 
en todas cantidades, al i" 
bajo de plaza, con toda d Í L Ü * 
y reserva. Oficina rl,. ^ . " i " " ^  . i i  de m r i ' ^ í ' N 
M A R Q U E Z , (Hiha. 32. de a ^ 
E L P I D I O BLANCO. l K ) T 7 t > * 
piteca $50,000 al 7 y medio n hi-
en buenas^ garantías, se div^ 1<1' 
suma. 
5446 
C Reilly. 22. Te! A-69 
D E S E A COLOCARSE UN ORIA-
do de manos, peninsular, con bue-
nas referencias. Prado, núm. 50, 
café. Teléfono A-4422. 
5764 2 a. 
D E S E A COIyOCARSE UNA S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejadora; 
tiene quien la garantice. Calle de 
Apodaca, 17. 
5761 .2 a. 
UNA S E Ñ O R A , D E MEDIAN A 
edad, peninsular, desea colocarse 
de cocinera; sabe cumplir con su 
obligación; duerme en la coloca-
ción y tiene referencias de las ca-
8S.L que ha estado; va al Vedado 
o a Jesús del Monte- Informan: 
Corrales, 41, entre Factoría y So-
ineruelos. 
5760 2 a. 
UNA S E Ñ O R A D E S E A UNA 
colocación para una familia pe-
queña o un matrimonio para co-
cinar y alguna otra ocupación; 
prefiere americanos; entiende algo 
el inglés. Sueldo: 3 centenes. Se-
ñas: Amistad, 56, bajos-
5794 2 a. 
JoseRprfllaydel U\{ 
Dinero; Lo doy en primera „ 
gunda hipoteca, desde $500 <.• 8í' 
el 8 por 100 en adelante, eobr^' 
en esta ciudad. Cerro. Jesús ^ 
Monte y Vedado. También c 
drado, 31, jde 9 a 11 a. rn. y 
i alquileres- Para6*" 
bifn situada ^ * el 
rantía de. sus 
campo finca e y » 
de vías^ de comunicación. Einp^ 
9 J a 5 p. m. Teléíono A-2288 
5100 10, 
RAUL A. SUAREZ 
Da dinero en hipotecas. Venta 
casas y solares. Oficina: TeniL. 
c 9- De 9 a 11 y de 1 a 4 6 Key. 
5143 18 
S E D E S E A COLOCAR E N A JO-
ven. vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser y vestir; tie-
ur buenos informes. Informarán: 
cana Recalt. Obispo núm. 4^, te-
léfono A-2791. 
5796 2 a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
cas» de moralidad, de criada de 
rtiano o de cocinera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: San Fran-
cisco y San Lázaro. 
5780 2 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
peninsulares, de cocinera la joven; 
no tiene inconveniente en hacer al-
go de limpieza; las dos saben cum-
plir; con recomendaciones. Infor-
man: Villegas, 103. 
5779 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
buena cocinera-repostera, cocina a 
la criolla y a la española; sabe su 
obligación; tiene recomendaciones. 
Informan en O'Reilly, 34. 
5786 2 a. 
i m f f m i n r m m m m ? m m r m m n n i n i i i / i 
Compras 
UNA FARMACIA: SE VEXDE 
bien surtida y en punto estrateeico 
y céntrico Informa el señor Jotí 
Roca. Droguería Sarrá-
5904 8 ^ 
COMPRO UNA MAQUINA DE 
planchar sábanas y otros artículos 
blancos. Dirigirse a Reina, 59. 
Brugueras. 
5803 e a 
Conipro Directaniente 
intervención do oorrorlnrao 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, formal, para criad* de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. In-
forman en Cuba y Luz, fonda. 
5762 2 a. 
UNA J o V E N. P E NINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora ;tiene quien res-
ponda por su conducta. Informnn 
en Factoría número 17, el encar-
gado. 3745 2 a. 
UN A SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea (^locarse con un ma-
trimonio para la cocina u honjbre 
solos, o para cuidar a una señora 
sola. Informan: Factoría. 9, altos. 
5742 2 a. 
sin e c redo es, un!' 
solar pequeño o casa antigua par» 
fabricar, en el radio de Monte. Ar-
seiial y Cienfuegos hasta Egido. 
Haga su oferta claramente y di 
último precio sin contar con comi-
siones de agentes- Diríjanse a "Pé-
rez". Apartado 4. Habana. 
C-l 361 4d.-30. 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e , 
con el C.ueño, una esquina, con es-
tablecimiento, cuyo precio sea úi 
cuatro ocho mil pesos, si es po-
sible sin conti-ato. Infrirraan: ca-
lle del Aguila, núm, 223. Ropa 
"Las Filipinas". No quiero corre-
dores. 
5092 • a. 
Mn'ininBMiMmf?7*fif7«mmnc7nnnmw 
D E S E A COLOCARSE UNA ( RIA-
da de mano o para cocinar; sabe 
muy bien sus obligaciones y tiene 
buenas referencias. Informan en 
Galiano, 29, altos. 
57 84 2 a. 
D E S E A COLOCARSE una crian-
dera, peninsular, a media leche o 
leche entera; puede verse el niño 
de cinco semanas. Informan en 
San LAzaro. número 8. Víbora. Com 
buena y abundante leche. 
57 48 * 2 a. 
S E DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Teodoro Casillas, natural 
de España; lo busca su hermano 
Félix. San Miguel, núm. 9, esquina 
a Consulado. " E l Carabanchel". 
Marino Fernández. 
5738 1 a 
V ENTAOE FINCA m n i i i E c m i f l s 
V I B O R A : S E VENDEN POS «• 
.-hs .juntas o separadas, en U ca-
lle Milagros. Manipostería, sal», 
saleta, tres cuartos, azotea, gas, et* 
cétera< Trato directo. Infornian! 
Milagros,, 72. 
5973 T a. 
S E V E N D E LA ACCION D E uní 
fmca, de '.res y media caballería? 
do tierra, a dos y medio kilómetros 
de Guanabacoa, por carretera, con 
gran río, palmar, gallinero paW 
cochinos, vacas parida?, bueyes, 
gran cría de aves, un caballo, UM 
puerca parida, siembra y todos lo» 
aperos de labranza. inrornian: 
barbería de Luz, por San Pedro-
5 983 9 a. 
UVA J O T E S .ESPADOLA, D E -
eta encontrar costura; cose muy 
bien en blanco; sabe de canastillas'; 
también cose muy bien de color; 
no sale a domicilio. Informes: Te-
niente Rey, 39, altos de la tinto-
rería, 
5735 2 a-
S E DESEA COLOCAR US SIR-
vlente, muy práctico en el servicio 
doméstico; tiene quien responda 
por él; es de mediana edad- Suel-
do: cuatro centenes. Aguacate, 78 
Telefono. A-7181. 
—5731 2 a. 
BORDADORA. D E S E A COLO-
carse una bordadora, española, en 
casa de familia de moralidad, pa-
ra bordar, coser, repasar y zurcir 
la ropa; o para acompañar a una 
señora sola, que tenga cria-da Je-
sús del Monte, Santos Suárez, 36 
moderno, cuarto núm 6. 
S E DESEAN COLOCAR D?^" 
criadas para manejadora y criada 
de cuarto*» 5 para viajar fuera pa-
ta acompuñar una señora o cuidar 
un niño. Cárcel, ixúm. 8. Malecón y 
San Lázaro. 
_ Ü £ ! • 2 a. 
S e V e n d e o s e A l q u i l 
Una casa de manipostería, w\ 
tiene cuatro años de fabricada, en M 
calle de San Luis número 12, J # | 
del Monte; compuesta de ocho ¡la.1"! 
taciones espaciosas y dos accesoria; 
al frente cada accesoria tiene ¿ala !f 
dos cuartos, tiene agua o instalación 
sanitaria. Para tratar de esta ".'«̂  
dirigirse al señor Manuel Pal^rj 
calle de Teniente Rey número 44, ** 
labartería. 
C 1441 ^ 
SE v e n d í ; u n p i e s t o ffl 
frutas y viandas, bien céntrico; P* 
sen a verlo, que vista hace fe- in 
forman; Jesúf? María, 19, carbol 
ría- 5957 ^ l -
S E V E N D E UNA V I D R I E N * J 
tabacos y cigarros, por *poco 0 
ñero. Lo mismo se admite un f 
ció. También se vende un l,ueS 1 
de frutas, barato. Informes: 61 
cantinero del café Luz, 16-
5965 5'5» 
S E O F R E C E UN MAESTRÓ" 
dulcero en repostería y pastele-
ría fina; acepta propo*icienes na-
ra el campo. Referencias: Estre-
lla, número 10. departamento nú-
mero 9, 
5 67 5 . 4 a. 
MECANOGRAFA: S E HACE car-~ 
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario. 209 altnq 
423 8 oŝ  ^ 
^nnmoL-sriiimimitmiimununmnmiB 
(. (H ' IVEK A PENINSULAR, CO-
clna a la española y criolla; nq tie-
ne inconvenienl e en dormir en la 
cokicfflción siempre que haya otra 
criada. Galiano número 8 9. 
DESEA O H / O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. 3 
centenes y ropa limpia, si no, no 
se presente. Eln San Ignacio, 12 8. 
altos, dan razón. 
5759 9 a 
COCINERA. MUY BUENA. A 
la española y criolla. M- nte, 63, al-
tos. No tarjeta" 
Rfiaa 2 a> 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
OJO. S E V E N D E UNA BODP 
ga en 1-500 pesos, sola on es<íU'|® 
tiene buen contrato; alquiler. 5 « ^ 
tenes; en Prado y Dragones, c* 
"H^ntlnental". Informan: D010 
guez o S. Vázquez. 
5996 
P O R 7,600 PESOS V LAS OAj' 
pas. se venden dos modernas >' 
nitas casas, en lo mejor de "LO .. 
dei Vedado": costaron -xcinie 





MANEJADORA: SU X E C 
una, que sepa bien su obligacio^* 
sea Cariñosa con los niños; debf̂  ^ 
ner buenas recomendaciones, de 
contrario que no se presente 
lie K. 186, entre 19 y 21. Veda^ 
5852 
$2.000 CY. S E DA?Í E N H i p o -
teca o menor cantidad, trato di-
recto. Informan: Galiano. 72 a.1. 
tos de 6 a 7 p, m. J . Díaz. 
4767 c 
6 a. 
V E N D O . MUY B A R A T A , ^ 
tienda mixta, que es buen nGS gj' 
para una persona que Qu¡eríl.pcef 
nar buen dinero y en ?ran 
au negocio todos los años, e*1 
di las más' ricas poblaciones 
xiiuas aquí. Da razón: J . 
néz, 011 Colón, núinero I . 
6357 
a. fi^v 





A B R I L 2 P S 1 9 1 » 
« i A r R i o i LA" ESPEJUELOS 
DESCANSADQRES 
E S T A B L O S D E B C U R A S D E I í E O H B 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos FU número 6. POT M t t O 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina » lelfeI0" 
no F-1382. Vedado. 
Burraa criollas, todas del país. 
Precio más bar- -o au© nadie, ber 
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana Que en el 
Cerro Jesús del Monte y en la v i 
bora También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llanmndo^l T e ^ A ^ S l O ^ ^ 
C A L L E D E AGCLAR 
Se vende una casa moderna, pe-
cada a Muralla, sin «ravamen. en 
$6 000 americano. O'ReUlv, 38, cíe 
CALLE IT, VEDADO 
ge vende solar de esquina * ca-
Ue d« letra, :2,66 por 50. a ?13 v . j . 
O Reilly, 38, de 2 a 5. 
CALZADA BELASCOAIN 
Se vende una casa, moderna. É&-
tx. y bajo, con Vort*U r ^ j i o ^ n 
$7.500: libre de gastos. OR^Ulj, 
38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D 
r>esde el 8 por 100 en adelante: 
hav «1 que se «oüeite. ^ n canti 
dad. lugar y garant ía . ORci l l j . -SS, 
de 3 a 5. 
RVTUaO DB t̂ONSLUlt-Vi l 
Sr vende una casa alto y bajo. 
a 30 metros do Neptu-
r í H l S OOO rebajando $300 de 
CALLE ZEQCEIR.̂  
Se venden, juntas o separadas, 
7i casas, modernas; una de esqui-
na en $6.500, con la tercera de 
contado v el resto por monsuah-
dades. O'RcUIy, 38, Ue 2 a 5. 
V A M A S 0.\SAS 
En todos los barrios, alto y ba-
jos 2 ventanas y zaguán, ampl í -
simas, bien situada?, algunas de es-
quina, de todos precios- O'Reüly, 
88, de 2 a 5. 
SAN JUAN D E DIOS 
Se vende una casa de alto y ba-
jo, con un hermoso terreno, a 20 
metros de Habana, ganando $108, 
pn $12,000. O'Reüly, 38, de 2 a 5. 
CASAS 
Se venden las que se necesitan 
en el Vedado, J sús del Monte, Ce-
n o Marianao, como renta y pa-
ra vivir. O'ReiUy, 38, de 2 a 5. 
5fto9 6 * 
E l objeto de usar lentes es coire-
gir todo defecto visual que tiene i u i o . 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las pornonas tienen un ojo dife-
rente al o(» j , o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
L A MONTURA NO H A C E LOS 
ESPEJUELO». 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales v el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistatl 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
v i a i i i i f i u t u i i i i i i u i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i » ' 
ALENDO CASAS D E TODOS P R E -
cios en todos los barrios. Una da 
254 metros, vieja, entre la Termij 
nal y los muelles de Paula, a $25 
metro. Se rebajan $2.ó00 de censo. 
Pulgarón, Aguiar 72. Tel. A-5864. 
5772 * a-
U R G E V E N D E R CUATRO CA-
sas en Regla, en $2.500. juntas o 
reparadas. Rentan $41 al mes. I n -
Informan: Compostcla, 110. de S a 
12 y de S a 5. 
5 801 2 a. 
E n G u a n a b a c o a 
eii el lugar más sano y en terreno 
elevado, próxima a los tranvías, 
hay una gran casa de maxnposte-
rla y azotea que hace esquina; con 
portal y gabinete anexo, propio pa-
ra escritorio; sala espaciosa, sale-
ta, comedor, ocho habitaciones am-
plias, rocina grande, baño, etc.; 
r?.tio enn frutales, sótano y coche-
ra capaz de contener tres "autos"; 
igua de Vento, algibe y pozo de 
igua magnifica y buena para curar 
k)5 males del estómago y rlñonea; 
pipo de mármol, si mdo los tiran-
tes y puertas de rica caoba. Se 
vende en $4,550- Tara mía infor-
mes, dirigirse al dueño ,que lo os 
el director de la Academia especial 
de inglés, sita en los altos de Mu-
ralla, núm. 51. Sr. Carlos F . Man-
¡milla. Xo trato ron corredores. 
He 7 a 10 d3 la nuche. 
5472 7-a 
C A F E r V I V E R E S : S E V E X D E 
un gran establecimiento de café y 
víveres en general, en esquina úni-
ca en la cuadra, punto céntrico, 
pudiendo ampliar más su negocio-
Para informes en Cuba y Cuarte-
les, a todas horas, café. 
i | ¿ 7 11 a. 
EN E L VEDADO 
A P R O l I V H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción y «e 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a. calle Baños; se 
da barato; urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
cu hipoteca ,si se desea. 
Calle 17 :hermosa casa $25,000. 
Calle 23: Bonito chalet $11,000 
Cy. Calle 2, $4,500. cerca de 23. 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le, $1 5.500 Calle C $7.000. cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala .saleta, comedor, 4¡4, 
patio y traspatio, $5,700. 
G e r a r d o M a u r í z 
AguJax, 100. Tel. A-a 7 7 7, de 2 a 4. 
5871 14 a, 
S E V E N D E E N $ 1 , 5 0 0 C Y . 
un solar, de esquina, de 40 por 20 
metros, próximo a In. línea de Ma-
rianas, calle Miramar y O' Farri l l , 
repart í de Columbia. Informes: Te-
.éfono 1-1372 
5140 8 a. 
A L \ A C L A D R X D E U TRAN-
fía. Vedado, parte aJta. vendo una 
oarcela de terreno, de 21 por 23 
"etroe. a $7-70. sin censo. Obispo, 
J.\ de 9 a 1, Peralta. 
COLUMBIA 
En la mejor manzana del repar-
to de Buena vista (Columbia) ro-
deados do espléndidas residencias, 
vendo dos solares, juntos o sepa-
rados, uno de esquina y el otro de 
centro. Porque urge su venta los 
doy por menos de lo que hay en-
tregado a la Compañía Urbaniza-
dora. Oqucndo, 3. her radur ía . de 
2 a 5. Teléfono A-6088. 
5869 7 a. 
W K M D A DT'li GOLFO. MADE-
cón: Vendo una magnífica y ele-
gante casa, de altos, moderna; ren-
ta 22 centenes. Precio: $12,000; 
es ganga, verdad. Véame en Obis-
po, 32. do 9 a 1, Peralta. 
5752 2 a. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Se vende una buena bodega sola 
en esquina, buena venta- Se da ba-
rata por tener otro negocio qu^ 
atender su dueño. Informes; Zan-
ja. 7 4. . 
57.11 , . ... 6 a. 
SE VENDE, E N LO M E J O R 
del barrio de Colón, una casa nue-
alto y bajo. Gana 21 centenes; 
precio: trece mil pesos. Una en 
l - iwion, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doa patios, $3.250. Otra, $2.«00. 
No a corredores. San Miguel, 80. 
de 9 a 11. 
5719 2 a. 
POR T E X E R Q U E E M B A R -
carse el 20 para España , se tras-
pasan dos casas de Inquilinato; 
dejan $30 y donde vivi r ; es tán 
juntas. Tambión se vencen los 
muebles de la encargada. Infor-
man en la misma: Sitios. 102. 
5S12 2 a. 
E¿S $25-00, CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, banadera, lavabo, lavadero, 
gas, electricidad, a cuadra y media 
del t ranvía. Fiador o dos meses 
en fondo. Informan y la llave en 
los altos, Alambique. 67, o Telé-
fono B-07-7105. 
5652 6 a. 
SE VENDE l VV BODEGA DE 
poco gasto, con vida propia; paga 
un centén de alquiler; tiene largo 
cuntrato; está en la mejor cal-
zada a la salida de la. Habana y al 
lado de un paradero que ofrece 
gran porvenir; tiene otras venta-
jas y la doy barata por tener que 
ausentarme. Informan: kiosco de 
bebidas. Prado y Teniente Rey. 
5766 2 a. 
S E V E N D E N ELi C E R R O VA-
rios solares de varias dimensiones, 
a una cuadra de la calzada a cen-
so o al contado. Informes: Belas-
coaín y San Rafael, ferretería. 
5809 8 a-
S E V E N D E UNA HERMOSA es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y agua ;está a la brisa; propia pa-
ra fabricar o establo ;está cerca de 
Concha, en lo mejor de la cali© 
Villanueva. Raúl A. Uuaces. Ofi-
cina: Teniente Tley, 50, de 9 a 11 
y de 2 a 4. ' . 
5679 11 a. • 
R E I N A Y A N G E L E S 
Se vende la casa de Angeles, nú-
mero 4. casi esquina a Reina, con 
establecimiento; buena renta; tra-
to directo. Su dueño: O'Beilly. 90. 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. Te-
léfono A-206O. 
5588 4 a-
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA 
caballería en los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer industria. 
Informa: Rosendo Solé, Muralla, 3. 
55 52 9 a-
V I D R I E R A 
Se vende una vidriera en una de 
las calles má-a comerciales de esta 
ciudad, se da muy barata, por no 
poderla atender su dueño. Infor-
m a r á n en el café de Luz. 
56 54 2 a. 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Es tá bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man: Calle 12. número 206. Ve-
dado. G. 10 a. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C Í 
D E DOS PUESTOS D E F R U T A S , 
en el mejor punto de la Habana, 
se vende uno de ellos, por su due-
ño no poder atender los dos. In-
forman: Teniente Rey, 15. 
5769 * *• 
¡OJO, COMEROLVNTES. Al qn« 
quiera establecerse con ñoco dina* 
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental" en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
8. Vázquez. 
4021 2 a-
"" E N $3.750 CV. Y E L R E S T O E N 
hipoteca al 8 por 100, trato directo 
con el comprador, una cas» de dos 
plantas, hierro, cantería y cemen-
to, sala, saleta corrida y tros habi-
taciones, a media cuadra do Con-
cordia. Gervasio, 71, bajos. 
5778 8 a. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Fundo de Cura-
jalla, té rmino municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e inscrita* libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores, t é rmino mu-
nicipal de Morón, trochadas e ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5785 28 a. 
AVISO: S E V E N D E UNA MAG-
nífica vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Lotería, en uno de los 
mejores puntos de la ciudad, por 
no poderla atender su dueño. In-
formarán: Teniente Rey, 77. 
5555 6 a. 
LOS ASTURIANOS Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas da 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa da planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dillas. patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con estableclmlen» 
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumcda. J . Fernández. 
4178 4 a. 
V I B O R A : S E V E N D E UN her-
moso chalet, recién censtruído, en 
el punto más fresco y ventilado de 
la Víbora. Tiene jardines de fren-
te y fondo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. Su precio: 
$10,000 Cy. Más informes dirigir-
so al Teléfono 1-2969. 
5646 11 a. 
BE V E N D E UN MAGNIFICO 
solar, en la calle Baños, esquina 
a 19. Informa su dueño José Cuan-
da. cafó "La Luna", Paseo y Cal-
zada. 5733 6 a. 
S E V E N D E UNA CASA D E la-
drillo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nitario completo y un sótano habi-
table, en $3,000 oro- Referencias: 
Monto, 189, Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esquina a Municipio. 
5584 10 a. 
S E V E N D E UNA B O D E G A CON 
vida propia, punto de porvenir; 
contrato largo. Informan: Oficios, 
52, hotel "Gran Continental." 
4828 3 a. 
E L P E D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad, Reina, S. 
Miguel. San Lázaro. Neotuno, Cu-
ba, Egido. Galiano. Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por , ciento. O'Reüly, 23, 
de 2 a 6. Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
Se vende un café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
ÍÍO P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E 
D O S , Y D E L O S D O S V E N D E 
UNO, E L Q U E E L U A E L C O M -
P R A D O R . P A R A I N F O R M E S 
E N L A C A L L E S A N I G N A C I O , 
N U M . 46. I N F O R M A D E 7 a 
9i/2 A. M. 
E l encarg-ado. 
5105 8-a 
E L P I D I O BLANCO. E N $18,000 
rendo una hermosa casa cuya cons-
trucción costó $30,000, cerca de la 
Estación Terminal; su terreno mi-
de 16 x 30; planta baja y habita-
clones al fondo y 8 bajaa. libre de 
gravamen, agua redimida. O'Rei-
Hy. 23. de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
5506 i a. 
B U E N NEGOCIO: V E N D O UNA 
fonda que está próxima a varias 
fábricas distintas; hace un diarlo 
de $20 a $24, y la doy en $800. In-
forman en Colón número 1, J . Mar-
tínez. 5438 3 a. 
ES DE INTERES 
EN COLUMBIA 
por su dueño tener que ausentar-
se, vende un solar de esquina a 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la línea; tiene dos cuartos de raom-
postería y está alquilado en 10 pe-
soe. Por su duefío tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le costó hace tres 
años. Informes: 12 y 25. marmole-
ría. Vedado- Teléfono F-1141, Pre-
gunten por Manuel González. 
5491 23 . 
VENDO t CASAS MODERNAS. 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situada en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $1 4.000 oro americano, o 
por separado a $3.500 cada una. 
¡Ojo! sin la Intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
5418 * 8 a. 
¿QUIERE U S T E D E S T A B L C -
cerse en una vidriera? Hay un si-
tio donde puede ponerse una pro-
pia para un principiante. Informa: 
A. Gil, Belascoaín, 109. 
5396 7 a. 
¡HORROROSA GANGA! S E ven-
de una casa en San Leonardo (Ta-
marindo), que gana 61 pesos, sale 
don fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4,300. Se pue-
de adquirir con $1.500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 59, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
A la mujer laboriosa 
S E ENSEÑA A BORDAR, G R A -
ti», comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o lla-
me al teléfono A-4940. Galiano, 
138. a José Rodríguez, empleado de 
i "Slnger;" dé su dirección y pasa-
1 T Í a venderle una máquina, al con-
¡ lado o a plazos. Tomo las de uso 
i a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo nianos en 
iguales condiciones. Avlssms. 
4876 16 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
Quién vende catas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
Quién yende solares?. . . P E R E Z 
Quién compra solares?. . P E R E Z 
Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas d* 
campo? P E R E Z 
Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reserrados. E M P E D R A D O , 
N O L 47, de i a 4. 
15 a 
¡OJO! L N GRAN NEGOCIO por 
poco dinero. Se vende una gran 
lechería; hace buena venta: tie-
ne buen contrato. Su dueño no 
entiende ei §^ro y tiene otros ne-
gocios. Informes: Cuba y Paula, 
carnicería. 
5600 3 a. 
m i m m u i M m i i i i m i n m i m n i i n n i i i i n i M 
M U E B L E S . 
% P R E N D A S 
" L a Zarzuela'' 
Y a llegaron las primeras remesas: 
de telas para vestidos y adornos pa-
ra sombreros, procedentes del cen-
tro de la moda (París) . 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO E N M U E B L E S 
D E TODAS C L A S E S . 
J U E G O S 
S A L I T A . 
D E S P A C H O . 
COMEDOR, 
C U A R T O , 
M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
CAOBA. 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N MIMBRES. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
C 1440 
G A L I A N O , 37. 
Sd.2 
W I S O : S E V E N D E N 3 MAQL I-
nas: dos de gabinete y una de 3 
gavetas, "Slnger", todas casi nue-
vas y muy baratas. Aprovechen 
yangra. Compostela. 77. 
5997 7 a. 
B a r b e r o s 
Por reformas en el local se ven-
den cinco sillones de Koquen, en 
buen estado; se dan baratos. Pelu-
quería "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez por Monserrate. 
4 a. 
SjE V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de majag-ua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répis de seda, un 
bajillero, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria. número 
70, bajos. Se í»icde ver de 10 a. m. 
a 2 p. na. 
0881 14 a. 
F,X ETi VEDADO, QCTNTA D E 
"Lourdes," calle G, esquina a 1S. 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería 
Informarán. 
5S30 8 a. 
PIANO, CASI R E G A L A D O , D E 
muy poco uso, se vende en buenas 
condiciones. Colón, 35, antig-uo. 
5659 4 a. 
81 M E AVISA P O R UNA POS-
tal o por el teléfono A-2.07o, le 
compro sus muebles, objetos, pla-
nos y libros, en todas cantidades-
Villegas, 93. 
5775 4 a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable*, «a 13 Pa-
Mj<u", Zulueta. Si , entre Teniente 
Rey ? Obrupía. 
C 601 F - l 
POR MOTIVO D E ATAJE S E 
vende un lavabo Euls X V , escapa-
rate con lunas biseladas, mesita de 
noche, cama hierro y bronce, col-
chón de lana, juego de sala de ma-
jagua, mesa comedor, aparador, 
estante, sillas, moderna lámpara 
eléctrica para sala, mesones para 
sastrería, manlquís de hombre y 
de señora, máquina "Slnger", tari-
mas para sastres y plantas; todo 
con poco uso y barato. Calle Amis-
tad, número 42. 
581 5 2 a. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rías casas en la Habana, Cerro, Je-
{ eús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimlenüo-
Informan en la vidriera del cafi 
"Orión," Amistad y Reina, de 3 a 
6, M. García. 
466: io a. 
S E MLNDE L N ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi . nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torrea, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. Informarán: Jesús María, 
número 46. 
5800 13 a. 
¡ M u e b l e s e n G a n g a ! 
Se venden baratísimos: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más. todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a Galia-
no. 5642 11 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Vinda de Ca-
rrerma, Alvares y Ca., situado ett 
la calle de Aguacate, número 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos, Elllngs-
ton, Howarr. Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5858 22 a. 
Muebles finos de Caoba 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un ar-
mario tres cuerpos con marquete4 
ría, para señora o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas srrandes es-
tilo inglés, forrados en cuero y con 
muelles. Un jueguito para sala, es-
tilo moderno, enregillado (12 pie-
zas), un Idem para comedor. Pue-
den verse en Galiano, 37, mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 8d.-30. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE POTMOSyCOMPMNÍA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos do valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4296 « jn. 
¡Verdadera Ganga! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-60 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170. Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
K., tallaa Ira. , 2da. y 3ra., de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 6,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai- a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostcla, i 13, altos. Ha-
bana. 
5203 20 a 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16, mueblería, " L a 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles. 
prehdas finas y ropa. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come' 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Amueles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
"ELi RASTRO"; MUEBUES, D E 
Cdnpostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4516 9 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzoa, con 
sornas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para loe mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza. Amarcura, núme-
ro 43. 5072 17 a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos pof Salvador Igle-
slag, Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de viollnes y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violl-
nes viejos, por rotos que sean, o ea 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin igual. Com-
postcla, 48, antes 59. Se sirven loa 
pedidos del campo. Tel. A-4767 
489S g ^ 
S E V E N D E 
. nn -».. i i . r ' AT.TT.MTAD 
M O T O K 00 e a b a « o S ; ̂ f̂̂ f̂̂ l 
R í T V m \ T n v ^ f i ü i i en excelente estaao. x ueaen ve i»c 
ASS^OK ^^NTCF» 'kOJffl<M0 BBTIBO/ 
S* venden por haber instalado maquinaria mayor 200 cabanoa, 
^ Ŝî ^ U n d i W * 0 a l emán 199 voftios; ima B O ^ -
B A dJea?C0 caballos perfecto estado; - - ^ ' ' f 
9 toneladas y igM de acero alemanas 12 x 4.y2 i 17 pies largo, 
^ S a Precios e informes: " A l f a r e r í a de Vento ," Chncho Ret i -
ro, k i l ó m e t r o 9 de l a calzada de Vento o en las oficinas do l a nmma, 
calle de Consulado n ú m e r o 55. 
C 1278 l 0 d a 
UNA V I T U O U V CON H A G M F I -
cas voces .nuera,. movida por elec-
tricidad: se da en $200. por tener-
so que embarcar o] dueño; costo 
$600. ' Informes: Mercaderes, i i . 
cuato número 20. de 9 a 11 y O* 
5 a 6. 5832 » a- _ 
POR AU SENTARSE UA » AM1-
lia se venden todos los muebles de 
la casa calle D, número 216, Yeua-
do .entre 21 y 23. 
B999 4 a. 
P L W O S Y A L T O PLANOS CA-
SI nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 
S E V E N D E O Í A V I D R I E R A ni-
kelada, casi nueva, en proporción. 
Puede verse a todas boras: 8 y 23, 
bodegia. Vedado. 
551S 2 a. 
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107. tienda do vinos. 
412« * *• 
E S GANGA: PIANO E ^ S -
saigno Freres", una caja cumadora 
Nacional y una cómoda espejo. 
Habana, 153. 
5791 2 a-
¡QUE J L E G O D E CUARTO 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vajilla, muebles cao-
ba y cuero; objetos de arte y otros. 
Habana, 108. Agüero, informa. 
5633 5 a. 
Hl R E A U AMERICANO D E 
cortina, casi nuevo, magnífica bu-
taca giratoria, nueva, y otra de 
medio uso. Las tres piezas en 16 
pesof. Dolores, 17. Santos Suárez. 
577c¡ 3 a. 
k i m i i i n i i i i m i i i i n n n n i i i n i n m n n i f f r m D 
¡¡LECHE PURA!! 
¡¡LECHE FRESCA!! 
¡¡Leche de confianza!! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, en nuestro esta-
blo, o bien a domicilio, garantizando 
el buen servicio y la calidad de la 
leche. 
¡¡Aprecios sumamente baratos!! 
.Nuestro lema es: "De la raca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS V A C A S P A R A E N -
F E R M O S Y NIÑOS. 
" E L ENCANTO," L A M P A R I L L A 
76, F R E N T E A L CRISTO 
T E L E F O N O A-4863. 
c. 1412 9d-l 
S E V E N D E UN BONITO OABA-
llo americano, de 8 cuartas, maes-
tro de t iro y monta. Reparto San 
Nazario. Calzada de Zapata, i entre 
Carlos I I I e Infanta. Tel. A-1369. 
5866 3 a. 
PERJUTOS LiANUDITOS, MALr 
teses, blanqultos, dos parejitas, muy 
bonitos; otra chihuahuitas, muy fi-
na: un cachorrito Buldog, inglés, 
verdugo: extra, 3 meses. Vendo una 
jaula de ardilla. Compro un mo-
no. Aguacate, barbería, entre Obis-
po y O'Reilly. Teléfono A-87 46. 
5412 2 a. 
O M A J E S 
I M P O R T A N T E : E N $700 Mo-
neda americana, se vende un ca-
mión "Autocar,'» en buen estado. 
Para tratar del negocio pueden 
acudir a la Compañía de lecho 
"Magnolia," Lonja, número 202. 
5974 9 a. 
SE V E N D E MAGNIFICO A u -
tomóvil Abbott-Detroit, eiete pa-
sajeros ,con todos los adelantos 
modernos. Se da barato. Puede 
verse en San José y Lucena, Ta-
ller de Maderas. 
5338 í o « 
BUENA O P O R I U M D A D : S E 
vende un Milord-Duqueaa, francés, 
con una pareja de caballos, tronco, 
etc. Además un cupé, un Milord y 
un faetón; todo en buen estado. 
So da barato, Egido, 18, moderno. 
5492 
GANGA: S E V E N D E UN M i -
lord, con tres caballos, por tener 
otrus m-gocios. Su dueño: Egido, 
5; de 10 a. m- a 11, el frutero. 
5904 4 a. 
AUTOMOV1U: POR AUSENTAR-
ee la familia se vende un automó-
vi l . 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Bosch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos ,5 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
sin extrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E ' y F , Veda-
do. Tel. F-l325. 
C 1386 15d-31 
A LiOS PAPAS: COCHECITO F i -
no, con carrocería, zunchos de go-
ma, plegadizo; "Pesa Bebés Sarrá" 
flamante; andador moderno; plan-
ta de estirilizar leche, no usada; 
caballo con juego rueda y de ba-
lancín. Todo 23 pesos, Dolores, IT. 
Santos Suárcz-
5773 3 «. 
VENDO, A L CONTADO O A 
plazos, muy barato, un Eosler de 
6 asientos, recién ajustado y pin-
tado, las gomas suevas, a todas 
ñoras puede verse en el garage de 
H. Díaz. Tel. A-44 90, pregunten 
por García. 
5598 7 a. 
A I T O M O M I J . S : UNO ADEMAN, 
Benz. año 1912, 7 asientos. 16 a 24 
caballos. Otro' Studcbaker, año 
1912, 5 asientos, 18 a 24 caballos, 
gomas nuevas ^ buen estado. E n -
na, 1. A. Martínez.' 
5717 .4 a. 
A DAS PERSONAS Q U E T I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99. al precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tío es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
5793 , 2 i a. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords. bls-a-bis y faetones, nuevos 
y de uso. Cuarteles, Eñaner© 9, ta-
ller de carruajes do Jccé Treü-
palacioa 
4592 id tu 
Hacendadas 
y Agricultores 
Para obtener abundanria de caña 
y agua en vuestro* campos Usad «i 
Perfeccionado Arado Cabana de Arery 
e hijos y E l molino de Tiento **H 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Telcfoni 
A-5471. 
c «32 r - i 
tfniiiiiiKMciiimiiiiinnnniniiiimninni 
SE VENDEN dos máquinas 
Contadoras Registradoras, marca 
"NATIONAE", de las más moder-
nas. Tienen cinta, ticket y fecha y 
contadoras para cuatro departa-
mentos. Marcan también Crédito. 
Recibido y Pagado. Una, con una 
gaveta y la otra con cuatro; mar-
can desde 1 centavo hasta $99.99 
en una sola vuelta. Se dan por 
mucho menos de la qug cuestan. 
Están funcionando perfectamente 
y sólo se venden por cambio en ©1 
sistema de cobros. Se venden jun-
tas o separadas. Si usted necesita 
una máquina, venga pronto y eco-
nomizará cientos de pesos. Gabriel 
M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. Habana. g 
C-1362 4d.-36. 
PIERNAS Y BRAZOS ARÍIFICIALES 
r - ^ - — m A M E D I D A 
C, 1134 
Más baratas qus la i 
que se hace i en el 
extraolera. 
A. D. Román 
LUZ, 8?. T E L E U 4 6 3 2 
alt 15-19 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro, 8 meses de uso, 60 pulgadas 
alto, 37 ancho, 27 fondo. Precio 
barato. Amargura, número 4. In -
formarán en el café , Alvaro Gon-
zález. 5531 2 a . 
NO D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
plos productos envasándolos en ga-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio, 210-211 
6120 19 a. 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precios. J . Reguera, cal-
zada do Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
4627 n 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
I L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ABRIL 2 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 e n 1 
( O M E R C I A I S Í T E S J0 
S O N L O S O t S U J D S E S T / L O L / T O E R f í F / Ñ , P A T E M I Ñ O O S . 
MD S E D E J E N EMefíÑfff í P ü t í L D S I M I T f í O O R E S Y C O P / S 
T A S . L E C O B R A N Y S E L O D A N M A L O . 
E L P A P E L , S D B R E S E U E N T A S , E T / Q U E T A S , E T C , . 
E S T i L D L I T O E R A F / A , A L P R E C I O D E I M P R E N T A . 
LInmE al TELEF? A15D9.-TRUJILLD SANCHEZ 
N E P T U N O 1 7 3 . flPflRTRDO 342 H H B B W f l 
c e n i e n a i mmm 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1 1 I f I 
U a n d o una a m p t r n l l a á o r a . Otro a H a . 
¡ dor f u é dprribado m. la r e g l ó n dfl 
Alsne en combale personal con el 
do torpedeado, pin previa advertenc ia»; aviador francén Navarre ." 
pereciendo 190 trlpuinnles. 1 
E l vapor i i iRlés "Seven Seas*' f u é j A S Q i n T H S U B S T I T U Y E A G R E Y , 
t a m b i é n torpedeado de la misma m « - ; - Londes, l j 
ñera , a h o p é n d o í i e 11 tripulanten. E l Jefe del Gobierno. Mr. A m u U I i , 
Lon vapores perdidos por los i n . se ha hecho eargo del Ministerio de 
oleses en unn semana suman cinco. ! Relaciones E x í s r i o r e s , Hubr.tituvendo 
S ó l o 1.569 barcos han entrado y a S lr E d w a r d (irey, que d i s f r u t a r á 
CABlfS Di ESPAÑA 
salida <ío loa puertos ingleees. 
55.800 P R I S I O N E R O S R U S O S 
Ber l ín . 1. 
Oficialmente se dice que durante 
el mes de Mayo los alemanes han he-
cho 55,800 prisioneros r u s o j y se 
han apoderado de nueve c a ñ o n e s y 
61 ametral ladoras. 
L A F U G A D E L " M A C E D O M A " ' 
• Í N S T R U C C I O N D E S U M A R I O . M E - 1 
D I D A S P R E V I S O R A S 
L a s P a l m a s L 
L a s autoridades han ordenado abrir | ¡« u m a r i o para depurar las responsabi-l idades que hubiera por la t u s a del Vapor a l e m á n "MacedoTiia", que c«-
, í n o se sabe bur ló l a vigilancia y hu- ; 
1 v ó de este puerto con rumbo a la j 
' A m é r i c * dei Sur. 
[ L a autoridad de Marina o r d e n ó asi - j 
r t t i smo que fueran desmontadas aljru- i 
l a a s piezas de las m á q u i n a s de los va- \ 
I j w r e s a u s t r í a c o s y alemanes que se i 
[eneuent-ran en este puerto, a f in de 
í«eTÍtar el caso del "Macedonia". 
| C A R I T A T I V O R A S G O D E L R E Y 
S A N A T O R I O P A R A 
T U B E R C U L O S O S 
I Müdr id , L 
i E l a ñ o pasado se c o m e n z ó en la 
t?Si«rra del G u a d a r r a m a l a con s truc-
|<!ión, por medio de acciones, de un 
m a g n í f i c o sanatorio para tuberculo-
j ísos . 
Numerosos m é d i c o s , p o l í t i c o s y 
^ a r i s t ó c r a t a s tomaron * acciones; pero I 
[ '«c tuabnente los trabajos se real izan | 
lowi g m n lentitud debido a l a fa l ta j 
de recursos. 
E l Rey, enterado de ello, ha sus-
f r i t ó varias acciones con el fin de que 
•con el importe de las mismas se dé 
Impulsos a la.s obras, 
i L a iniciativa del Monarca ha sido 
l ser imdada por la Reina, doña Ma-
^ria Cris t ina y los Infantes, doña I s a - i 
ibel y don Alfonso. 
V I A J E D E L A P R I N C E S A D E 
S A L M S A M 
Madrid, 1. 
Ha salido con d i recc ió n a A l g e c í r a s | 
l a ÍY incesa alemana de Sa lmsam. 
Desde aquella localidad se d i r i g i r á 
a Gibra l tar . 
A la e s t a c i ó n acudieron a despedir 
\ a la Princesa los Reyes don Alfonso ; 
y d o ñ a Victor ia . 
L L E G A D A A A L G E C I R A S 
Algec iras , 1. 
Ha llegado la Princesa de Sa lmsam. ¡ 
> E n l a e s t a c i ó n fué recibida por el ; 
IGobenroador militar, los oficiales de ; 
Ía g u a r n i c i ó n y d e m á s autoridades j Ocales. 
\ A poco de l legar s i g u i ó viaje a ; 
|<GibraJtaT con objeto de reunirse a l l í | 
!«Tvn su marido, que se encuentra pr i - ; 
«Mynffro de las anteridades inglesas. \ 
otras e n í i d a d e s M a r á Industr ial y 
bercelonesaa. 
L O Q U E D I C E E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid, !• 
Interrogado el s e ñ o r Dato sobre 
s i h a r á el n a j e a Barcelona a inau-
gurar los trabajos de la Sociedad 
" L a Aliafnza", a s e g u r ó que irá a co-
locar la primera piedra de las obras, 
y n e g ó que su viaje e s t é relacionado I manes. 
coíu la i m p l a n t u c i ó n de un puerto' 
E L V A P O R " M A C E D O N I A " 
Madrid, 1. 
Un despacho de L a s Palmas, C a n a -
rias, dice que el vapor de la Linea 
Hamburguesa "Macedonia'*# que se 
hal laba internado all í , y e s c a p ó , elu-1 
dlendo los cruceros ingleses, se ba l B O M B A R D E O D E L A S B A S E S N A 
de unn v a c a c i ó n de tres semanas. 
H A Z A Ñ A D E U Ñ ~ 
A V I A D O R S E R B I O . 
Ginebra, 1. 
U n aeroplano serbio ha volado hoy 
sobre Semlin , H u n g r í a , recorriendo 
las lineas a u s t r í a c a s . Dicha m á q u i n a 
se e n v i ó de Marsel la en Diciembre 
del a ñ o pasado. L o s nustriacos cre-
yeron que era uno de sus aeroplanos 
y no lo atacaron. E l aviador serbio 
d e s c e n d i ó lo suficiente para tomar 
notas Importantes de las posiciones 
austr iacas . 
V B 0 -Ü 
m 
itiima liuó 
dirigido a la A m é r i c a del Sur, ^ar-
gado de provisiones que se creen des-
tinadas a los barcos de guerra ale-
franco en aquella capital . 
A F A V O R D E L A P A Z 
Madrid, 1. 
L a s damas de l a ar i s tocracáa es-
paño la han costeado un l i b r o - ^ u e ac-
tualmente se encuentra en prensa— 
en el que se pide la paz. 
Dicho libro ha sido escrito en varios 
idiomas./ 
E n la primera p á g i n a va una in 
U N A N O T A A B E R L I N 
Washington, 1. 
E l Departamento de Estado ha en-
viado hoy a B e r l í n una nota relacio-
\ nada con la d e s t r u c c i ó n de la gole-
| ta americana " F r y e " , v í c t i m a del 
; corsario a l e m á n "Pr ínc ipe "Eitel'*. 
Dicho departamento) ha iniciado 
V A L E S 
Londres, 1, 
A L E M A N A S 
DE I A LEGACION J i l E S S A N I O 
ERANCESA 
Grande, $2 C y . ; Sr . Fol ip^ s e ^ , 
plata e s p a ñ o l a ; S r a . L u i s a AswJ1 
de S e g u í , $1 id; Sr . Roque J . 
50 cts. id; Sr . Arsenio Sánch* 
cts. id.; Sr. B . Mangana. 40 ^ § 
(VIENE DE LA PRIMERA) S r . E . Robles, 40 cts. id; Sr . B 20 cts id. 
A n ú n c i a s e oficialmente que los ae-
roplanos ingleses han bombardeado 
las bases navales alemanas de HA-
boken y Zeebrugge, regresando ile-
sos a l punto de partida. 
O F E N S I V A A B A N D O N A D A 
Retrogrado, 1. 
S e g ú n despachos s é m L o f i c i a l e s , los 
alemanes han abandonado definitiva-
mente el bombardeo d*1 ins posiciones 
una i n v e s t i g a c i ó n sobre la muerte del rusas de Ossmvetz. E l fuego de los 
americano ^ . ^ . J I » ^ ^ ^ alemanes Se deb i l i tó recientemente, v 
bordo del vapor ingles Faba la tor - !ce f ió p0r 00m 1(i(o el ^ t Y M ^ ' "  
vorradón del Sumo P o n t í f i c e a favor I P ^ ^ V ^ 1 ' ^ ^ m o indicio de que ha ce-
de la paz. ? ̂  de Ir,a,,da' Sí! pcHó^i Hi sado la ofensiva alemana al norte de 
dar lugar a ^®. CUf Vi l a « fortlflcnciones de Ossowetz, que 
plom á t i c a entre AJemama y los E s - sufrieron pOc0 d a ñ o durante 
tados Unidos. bardeo. 
w f A Ü G U R A C I O N D E U N A C O O P E - 1 
R A T T V A O B R E R A 
ÍN"STTACION A L S R . D A T O 
Barcelona, 1. 
C R a ido a Madrid una c o m i s i ó n de 
Wbreros con objeto de invitar al Jefe | 
« e l G o b á e m o , don E d u a r d o Dato, a i 
jíque venga el once de A b r i l a esta ca- j 
tal a i n a u g u m r los trabajos de fa i 
Sociedad obrera " L a A l i a n z a . " 
KÍ señor Dato p r o m e t i ó venir. 
Se asegura que traená l a f ó r m u l a ; 
p a r a establecer en Barce lona un puer-
to "raneo. , 
D í c e s e que dicha f ó r m u l a ha sido ¡ 
convenida entre los s e ñ o r e s Dato, 
Conde de Romanones y las importan- portandla 
í e s sociedades Fomento Nacional , Cá- , 
E L C O N G R E S O D E L A P A Z 
O N C E N A C I O N E S E N V I A R A N D E -
R E G A D O S 
E l F e r r o l , 1. 
Once naciones han anunciado que 
e n v i a r á n delegados al Congreso de la 
P a z que ha de celebrarse en esta 
ciudad. 
E n t r e los franceses que vendrán fi-
gura Anatole France y el revolucio-
nario S e b a s t i á n F a u r e . 
T a m b i é n e n v i a r á n delegados las so-
ciedades obreras de C a t a l u ñ a y otras 
regiones. 
A L E M A N E S Q U E P R E T E N D I A N 
MA R C H A R C L A N D E S T I N A M E N T E 
EarceJcna , 1. 
Pista ma<rruga<:ra unos cuantos ale-
manes que ocupaban una chalupa se 
acercaron al vapor " F á b r e g a s " , que 
se d i s p o n í a a zarpar. 
L o s alemanes trataron de encara-
marse por las amarras del barcq con 
el fin de marchar clandestinamente a 
Alemania . 
U n mar inen» del " F á b r e g a s " , que 
p r e s e n c i ó la o p e r a c i ó n , hizo varios 
disparos de r e v ó l v e r al aire, pidiendo 
auxil io. 
A l nir la.s detonaciones a c u d i ó l a 
p o l i c í a logrando detener a cinco de 
los alemanes que p r e t e n d í a n huir. 
T E M P O R A L E N M A R R U E C O S 
P U E N T E A R R A N C A D O 
Larache , 1. 
H a descargado una furiosa tempes-
tad. N 
A consecuencia de ella s u f r i ó gran 
creicida el río B u r r i n . 
L a impetuosidad de l a *tíorrienite 
a r r a n c ó el Puente que comunicaba el 
Fondek con otras posiciones. 
T I E N D A S D E S T R U I D A S 
e t u á n , 1. 
F^l temporal que d ^ s r a r g ó aquí ha 
destruido las tiendas de c a m p a ñ a de 
varias posiciones. 
A d e m á s c a u s ó otros estragos de im-
E L C E N T E N A R I O D E B I S M A R C Í t . j E L C E N T E N A R I O D E B I S M A R C K 
BOLSA DE NEW YORK 
A B R I L 1 
E D I C I O N D E L E V E N I N O S U M 
Acciones 541.800 
Bonos 35.47.000 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s checks canjeados ayer en 
la "Clearing Honse" de New 
Y o r k , s e g ú n el "Even ing Sun", 
importaron 
$341.978.579 
La Sra. de Céspedes 
en la (asa Blanca 
Washington, 1. 
Hoy f u é recibido en la C a s a Blan-
ca en el S a l ó n A z u l , la s e ñ o r a del 
s e ñ o r Car los Manuel de C é s p e d e s , Mi-
nistro de Cuba en los Estados Unidos. 
L a p r e s e n t a o i ó n f u é hecha por el co-
ronel Horte. 
Huerta en Algeciras 
Gibra l tar , 1. 
FTl general Victoriano Huerta , ex. 
Presidente de Méj ico , ha llegado ¡sin 
novedad a Algeciras. 
B e r l í n , 1. 
Con gran ©ntusiásmo ê hfl cele-1 
brado en todo el imperio a l e m á n el | 
centenario del Cancil ler de Hierro. 
E n Berlín se organizaron grandes j festejos y e.l Ka i ser a'sistió a las fies-
fps celebradas en [a Universidad. Los 
edificios del Gobierno estaban deco. i 
rados con flores y banderas y mi l la . | 
res de niños entonaron «i Mmno na-
cional. 
L A G U E R R A R U S O - T U R C A . 
T a b r i z , Pers ia , 1. 
Se han reanudado las hostilidades 
ruso-turcas en Persia . 
E l 25 de Marzo los rusos derrota- j 
ron a los turcos en una sangrienta 
batal la librada en Atkutur , al noro.! 
este de Pers ia . 
Los turcos han tenido 12,000 muer-
tos, heridos y p'isioneros, y Kan per-
dido t a m b i é n muchos c a ñ o n e s . 
Antes que los rusos volvieran a1 
ocupar los l lanuras de Salmac, en la j 
provincia de Azerbaijan, centenares 1 
de crist ianos nativos en la aldea de 
Haftdewan fueron pasados a cuch i - ¡ 
lio. 
Los rusos encontraron 720 c a d á v e -
res, algunos de v í c t i m a s fusiladas, i 
Otros h a b í a n sido decapitados y mu.1 
tilados. | 
E s p é r a s e una matanza general de | 
unos 10,000 a 15,000'cristianos que ¡ 
aun quedan en Urumiah . si no lo evi-
tan ó r d e n e s superiores de Constanti-
nopla. ! 
' Mensajes recibidos de U r u m i a h 
confirman las anteriores noticias so-1 
bre la matanza de m á s de 800 per. j 
sonas y la muerte de 2,000, de v a . | 
r ias enfermedades, as í como los atro- j 
pellos de que fué v í c t ima el misione-j 
ro americano Al ien. 
Ber l ín , 1 
E l cancil ler i m p e r i á l , doctor Beth-
mann Hollweg, en un discurso pronun 
ciado hoy en el Reichstag, en la se-
s ión extraordinaria celebrada para 
conmemorar el centenario de Bis-
marek, se e x p r e s ó en los t é r m i n o s s i -
guientes : 
" L o quo Bismarck creó n i n g ú n ale-
m á n p e r m i t i r á que se destruya. Ruge 
E l d ía 29 ol enemigo c a ñ o n e ó Níen- | 
port. Hubo acciones de a r t i l l e r í a mi i 
las regiones de B o a u s é j o u r y de 
Bagatel le . L o s alemanes han evacua-
do la a ldea de Henidicourt a l norf íes te 
de St. Mihie í . U n proyectil c a y ó so-
bre el á b s i d e de la. Catedral de 
Reims. 
E l fuerte de Douamont, al norte de 
Verdun, ha sado bombardeado, pero no 
ha tfufrido d a ñ o s . E n eí bosque L e 
Pretre hemos tomado una tr inchera y 
hecho cien prisioneros. A l costado de 
Pont-a-Mousson hemos tomado un 
puente a l e m á n y rechazado tres con-
t r a ataques. 
De la L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Los alemanes tomaron a K l o s t e r - | 
haok que estaba ocupado por los bel-
gas. T a m b i é n se apoderaron de otro | 
punto de poca importancia en Dap- \ 
pul cerca de Dixmude. U n oficial y | 
44 soldados belgas fueron hechos 
prisioneros. A l oeste de Pont-a-Mous. 
son y cerca del boaque de Priett eon-
t inúa la batalla. Los franceses han 
penetrado en una secc ión de trinche-
O F I C I A L D E R E T R O G R A D O 
Retrogrado, l . 
Oficialmente se anuncia que los ru-
sos ,en la r e g i ó n de A r t v i n , han ocu-
pado a T s i r a , 
E X P O R T A C I O N P R O H I B I D A 
Madrid, 1. 
Como complemento d« la orden que 
prohibe la e x p o r l a c i ó n de ciertos pro-
ductos alimenticios, el Gobierno ha 
expedido un real decreto prohibiendo 
t a m b i é n l a e x p o r t a c i ó n de hierro, ac© 
ro, e s t a ñ o , azufre, aluminio, antimo-
nio, caucho, acaites minerales y fo-
r r a j e . 
U N N O R U E G O A P R E S A D O 
Gr imsby , í . 
I n f ó r m a s e que los barcos de guerra 
ingleses han apresado, l l e v á n d o l o a 
puerto, a un vapor noruego que s a l i ó 
la batal la emprendida por nuestrr.3 i ras alemanas. E n un encuentro l ibra-
enemigos alrededor" del Imperio; la i al nordeste de Lunevi l le los f ran-
victoria s e r á nuestra". | ceses sufrieron grandes pérd idas . E n 
U n a corona enviada por el K a i s e r | los Vosgas só lo ha habido duelos de 
fue colocada al pie de l a estatua do i artinería- 5? olstntó* rte Augus-
Bismarck towo y Suwalk i no ha variado la 8í-
' tuac ión . Ivos rusos fracasaron en l a 
tentativa de cruzar al sudeste de 
Skiernewice. L o s ataques rusos cer-
ca de Opoono fracasaron. Durante el 
mes de Marzo los alemanes hicieron 
55.800 prisioneros rusos a p o d e r á n d o -
se a d e m á s de 9 c a ñ o n e s y 61 ame-
tralladoras. 
Habana, A b r i l 1 de 1915. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
C H O Q U E E N E L V E D A D O 
Cerca de las diez de l a noche de 
ayer, ocurr ió un choque frente a l a 
B a t e r í a de Santa C l a r a , entre el a u -
t o m ó v i l n ú m e r o 354, cuyo chauffeur 
se nombra Ange l Rebol lar y Luaces , 
domiciliado en A m i s t a d 71 3' !a bici-
cleta %ue montaba A g u s t í n B a s a ñ a s 
pronunciaron. ¿ í s e r m ó n , den ominado 
del Mandato del S e ñ o r , al decir a los 
A p o s t ó l o s : mi mandamiento nuevo 
os doy, y es qne os améns los uno* 
a los otros, como yo os lie arnaco. 
L O S Q U I N C E J U B V B S 
E n B e l é n , Vedado y J e s ú s María , 
se c e l e b r ó a las cinco de la tarde el 
ejercicio de los "Quince Jueves", pre-
dacando los Padres Moran, C l a r a y 
F é l i x del V a l . 
H O R A S A N T A 
Se c é l e b r ó de siete a ocho en Santa. 1 
C l a r a , asdstiendo numerosa concu- j 
rrenc ia , oficiaron los Padres F r a n - 1 
císcanos^ 
V E L A N O C T U R N A 
A fes ocho de La noche los tem^ 
p í o s cerraron sus puertas, dando co- 1 
mienzo la V e l a Nocturna. A d o r a -
ción Nocturna dió al S a n t í s i m o , en 
los temipilos del A n g e l , S a n i a Teresa ! 
y E s p í r i t u Santo. 
Viernes Santo. Por l a m a ñ a n a en 
todoa los templos misa de Presant i -
ficados y A d o r a c i ó n de la Santa C r u i . , 
de doce a tres, síermón de las Siete I 
p-]a.bras en el Ved'ado, Santo Ange l , 
la, Merced. Prec iosa Sangre, San Fe -
Mpe. San Franc i sco . B e l é n , J e s ú s í e l 
Monte y J e s ú s María . 
A las tres, de la Soledad en la C a -
tedral y del Descendimiento en el E s -
pír i tu Sanio , Santo Domingo y San 
Nfco lás . 
A las sríet* y media de la noche, 
s e r m ó n de l a Soledad en todos los 
temploaL 
de Nueva Y o r k el d í a 24 del mes pa- I y A v e r a r t i , natural de Fr>paña, de 21 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 1 
S 4 . 4 4 6 . 7 0 
El "Olympia" 3 Méjico 
Washington, 1. 
E l Deparlamento de Marina ha dís 
puesto que el crucero "Olympia" quo n ^ ' ^ - L a s tropas de los rusos pa 
C H I N A S E S A L V A D E L D E -
S A S T R E . 
P e k í n . 1. 
Nuevamente han salvado 1« sitna. 
c ión los estadistas de China hacien. 
dn una nueva conces ión al J a p ó n . 
China renuncia toda autoridad sobre 
la jur i sd i cc ión de China en la inmi-
g r a c i ó n japonesa al sur de Manchu-
r ia . 
T U R Q U I A F O R T I F I C A A A N D R I A . 
N O P O U S 
S o f í a , 1. 
L a c o n c e n l r a c i ó n de tropas turcas 
en Andrianopolis cerca de la fron-
tera dv Bulgar ia se interpreta aquí 
como s e ñ a l de que Turquía se e s t á 
preparando por si se rompen las hos-
tilidades con Bulgar ia . Turquía e s t á 
aumentando su art i l l er ía en las for-
tificaciones de Andrianopolis. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , 1. 
"Hemos tomado a Klosterkeck y 
un p e q u e ñ o punto de apoyo en Dix-
mude. Han terminado los combates al 
oeste de Pont-a-Moussen y al sur de 
|,e Pretre . Durante la noche los fran-
ceses penetraron en una pequeña sec-
ción de nuestras trincheras exterio-
res. L a lucha c o n t i n u ó hoy sufrien-
do los franceses grandes pérd idas en 
unos encuentros librados cerca de L u -
so encuentra en Cayo Hueso salga in-
mediatamente para la costa oriental 
de Méj ico , 
r a cruzar el R a w k a al sudeste 
Skierniewiez han fracasado," 
de 
Llegó el "Karen" 
Nueva York , 1, 
Procedenfe de Caibar ién en tró hoy 
en puerto el vapor " K a r e n . " 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , 1, 
" A l oeste de los bosques de L e Pre-
tre hemos tomado la aldea de Peyha-
naye manteniendo nuestras posicio- 1 
j nes a pesar de los contraataques del ¡ 
enemigo, A l sur de Dixmude hemos 
'apeado un aeroplano enemigo, utili-1 
sado. Dicho barco l leva un cargamen 
I to de manteca, longanizas y cueros ! 
que se dice iba destinado a A l e m a n i a . 
Nci se menciona el nombre de dicho j 
vapor. 
C E R C A D E S U B M A R I N O S 
Nueva York , 1. 
H a llegado el vapor "Potsdam" y 1 
su c a p i t á n informa que p a s ó cerca de 
dos submarinos ingleses a unas c in-
cuenta mil las al oeste de Hook Ho- | 
land. 
N O T I C I A R U S A ' 
Retrogrado, 1, 
E n la margen occidental del Nie-
men heimos ganado una importante 
batalla a los alemanes. E J enemigo se 
r e t i r ó hacia la r e g i ó n de K r a s h a , — 
Nuestra ofensiva en los C á r p a t o s con 
t i n ú a satisfactoriamente. 
E L C A S O D E S W O B O D A 
P a r í s , 1, 
L a p o l i c í a de est* capital priende 
haber ohtf«nido pruebas adicionales de 
las s i m p a t í a s pro-germanas de Swo-
boda. 
D í c e s e que se le han ocupado cartas 
muy comprometedoras y un retrato 
del mismo Swoboda con uniforme de 
oficial a l e m á n . 
L A H O R R I B L E M A T A N Z A D E ! 
C R I S T I A N O S 
F a b r i z , Roma, 1. 
l a obra de extraer los c a d á v e r e s j 
de los crist ianos de loe pozos, lajfJinas j 
y zanjas para darles sepultura ha te- , 
nido ccupfldios a treBCtienJtos hombres 
durante tres d ías . 
A l g u n a s de las v í c t i m a s fueron | 
muertas a tiros; otras fueron atadas 
a escaleras y decapitadas, o se Ies 1 
sacaron los ojos. Otras fueron horri 
bleimente mutiladas. 
a ñ o s de edad y vecino 4le 17 y K , V e -
dado. 
A consecuencia del accidente r e s u l t ó 
herido B a s a ñ a s , quedando la bicicleta 
completamente destrozada. 
E l herido fué conducido por el v igi -
lante ñ.3U J o s é L e ó n Carr i l lo , al Hos-
pital de Emergenc ias , donde el doctor 
Cueto le hizo la pr imera cura. 
Cer t i f i có que presentaba lesiones di 
seminadas por tod'* el cuerpo, sien-
do su estado grave, 
B a s a ñ a s no pudo declarar. 
E l vigilante 834,' Vicente L ó p e z , 
condujo a l a 10a, E s t a c i ó n de P o l i c í a 
a l chauffeur quien m a n i f e s t ó que el 
hecho no pudo evitarlo. 
Quedó en libertad, 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
J o s é Rafae l Arbucias , d e n u n c i ó por 
escrito desde B a ñ e s , (Oriente) a la 
Secreta, que la C o m p a ñ í a titulada 
"Havana Information Company", que 
e s t á establecida en esta capital , con 
el f in de faci l i tar empleo, le ha es-
tafado un peso americano, que el de-
nunciante le e n v i ó por correo p a r a 
que lo colocara, 
C O N U N P O L I N 
E n la C a s a de Socorros del Cerro , 
fué asistido anoche de la fractura del 
radio izquierdo, J o s é Vale y Rubido, 
de 18 a ñ o s y vecino de Aldecoa, l a 
cual s u f r i ó a l caerle encima un pol ín 
en los talleres de i a C i e n a g i y en 
cuyo lugar trabaja, 
D E U N A S I L L A 
E l menor Alfredo G ó m e z Arcador, 
de 8 a ñ o s de edad y vecino de M a r í a -
nao, f u é asistido en el segundo Centro 
de Socorros de la f rac tura del radio 
izquierdo, por su tercio inferior y 
antebrazo del mismo lado, cuyas le-




E L E S T A N D A R T E D E S A L A M A N -
( A 
L o s salmantinos en c a m p a ñ a . — L a 
bendic ión , — Charradas , fandangos, 
rosca, bollos y calva. 
Los salmantinos, orgullosojt y en-
tusiasmados ííon «u e s t a n d a t p r o ^ 
siguen tenaces y perseveranttes, l a la-
bor emprendida con el obj« to de que 
el d ía de la b e n d i c i ó n no só lo sea en 
honor para el estandarte; t a m b i é n 
pretenden, y lo c o n s e g u i r á n , que a j a 
de g r a t í s i m a memoria p a r a los com-
provincianos. 
P a r a ese fin, se e s t á elaborando tm 
programa tan lleno de atractivos, 
que anticipadamente se puede asegu-
r a r un é x i t o ruidoso. 
Se cuenta con el concurso de a fa-
mados bailadores, que e s t á n ensayan-
do los bailes t í p i c o s de l a provincia, 
deseosos de a lcanzar el premio qu»* 
se o t o r g a r á a los mejores bailadores 
de charradas, fandangos, rosca y jo-
tas . 
Un grupo de entusiastas salmanti-
nos e s t á ensayando t a m b i é n , las fa-
mosas danzas de la provincia, y en 
ese día nos d e l e i t e r á n con pilas, t ra -
yendo a nuestra memoria a ñ e j o s re-
cuerdos de nuestra juventud. Exisrte 
t a m b i é n gran rivalidad entre los j u -
gadores de calva, habiendo prometido 
as is t ir p a r a tomar parte en é l jugado-
res de toda l a I s l a . 
Por todo lo expuesto, no es aven-
turado vat ic inar, que el dia 25 . d-í 
A b r i l , fecha que ha sido fijada pava 
la bendic ión , no q u e d a r á un salmanti-
no que con su presencia y concurso 
deje de ayudar a l mejor é x i t o de una 
fiegta que, por los nobles fines que 
con ella se persiguen, es necesario 
que revista la. mayor b r i l l a n t e í . 
E l p r ó x i m o domingo dia 4, a la una 
p.'m. se c e l e b r a r á una gran asamblea 
de salmantinos, a la que se ruega 
asistan todos los hijos de esta provin-
c ia , pues ella es de gran importancia 
por tenerse que ul t imar todo lo re la-
cionado con l a j i r a y bendic ión . 
L o que se h a recaudado ú l t i m a m e n -
te a favor de las n iñas del Hospicio 
de Sa lamanca es lo siguiente: 
S e ñ o r Narciso Merino, $10 C y . ; se-
ñor E l i a s Herrero , $5.30 oro e s p a ñ o l ; 
S r . A g u s t í n P é r e z , $5.30 id.; S r . F r a n -
cisco M u n g u í a , $4,24 id . ; S r . R a m ó n 
pajal¿ 
Que con lo recaudado anteriorm 
^ hace un total de $22.00 . ^ 
americana, $61.48 oro e spaño l , y «7-
90 plata e s p a ñ o l a . 
l-a C o m i s i ó n G e s t o » 
Marzo 30 de 1915. 
< I . L B R I O J A X o 
. X-.v ú l t i m a runta general (•«] 
brada por este Club en los salo», 
del Centro Castel lano, se acordó r ! 
aigunos entusiastas riojanos contr* 
bnir e s p o n t á n e a m e n t e con la ¡^J' 
de un c e n t é n como cuota de entrad * 
.H<» aquí la r e l a c i ó n de los entusiJ! 
tas s e ñ o r e s que tan dignamente W 
.correspondido a l i n t e r é s y entusias 
mo demostrado p a r a la- constitbri£ 
del Club: C10n 
Tirso Ezquerro , Francisco HHÓM 
ncz. J . S. baenz, L u i s Vidaña , (Jj£ 
g o r í o Saenz, J u a n S a n t a m a r í a , Be. 
nito Saenz, V í t o r e s Exquerro, ' J0í¿ 
C u e v a c Exemiie l lyorza. Victoriano 
U r u ñ u e l a y Victoriano C a ñ a d a 
T a m b i é n se suscribieron con la ŝ .. 
^ a de dos pesos plata los s e m » ^ 
Eusebio Carnicero y Olegario Nal 
da. 
Merecen un aplauso los simpáti. 
edfi riojanos que de manera tan los-' 
ble demuestran su amor y entusias-
mo por las. cosas de su tierra. 
B A I L E P E SALA 
Estando debidamente autorÍ7,a/ia 
ñ o r la Junta Direct iva , la . Sección d» 
Recreo c e l e b r a r á un ba i l e d e sala en 
if noche del domingo 4- de Abril dp 
191?. 
Se hace saber a los SBftprfcg ^n. 
ciados el deber en que e s t á n de pr^ 
.sentar el recibo del mes. en curso a 
l a Comis ión de puerta. 
L a puerta se a b r i r á a. Tas ocho 
la noche, empeaando el baile a las 
nueve. 
T>a Secc ión r e c h a 7 a r á en la piipn* 
y en el s a l ó n a toda aquella persona 
qne no guarde el orden debido. 
N O T A S M O N T A Ñ E S A S 
M A R Z O 
Santander, I 
— E l inspector general de Sani^d, 
s e ñ o r M a r t í n Sa lazar , el doctor Puli-
do y el arquitecto s e ñ o r Gereza viii-
taron en la i s la de Perfrosa e". Sanato-
rio p a r a n i ñ o s tuberculosos. 
L o s a c o m p a ñ a r o n el director del » 
tabledmiento doctor Morales; el al-
calde de Santander j e l senador seécr 
P é r e z E i z a g u i r r e . 
Recorrieron todas las dependencias 
y elogiaron la i a s t a l a c i ó n , acordando 
que las nuevas obras de ampliación 
den comienzo en l a segunda quincana 
de Marzo. 
Se t r a t ó t a m b i é n . de establecer o 
Pedrosa u n a sa la con 60 plazas paii 
tuberculosos. 
L o s doctores S a l a z a r y Pulido visf* 
taron el palacio real de la Magdalena 
y el sanatorio del doctor Morales, 7 
asistieron a i banquete con que leí 
obsequiaron los representantes en 
Cortes . 
Se ha celebrado en el teatro Priii' 
cipa] la pr imera fiesta organizada pir 
la - Asociac ión de la Prensa diana. 
La sala del teatro estaba adomadi-
localidades ocupa-
T>:íh'¡ico. L a com-pañía de E n r i q u e L a c a s a puso en e** 
. - j inu.a; y " L a rome* 
r;n (ir Aíieres"-, que fueron muy tón 
interpretadas. C o m p l e t ó el progrv 
ma ia .S infónica , de Santander. 
C a s a s quemadas 
A las once y cuarenta de la w & 
de a y e r fueron destruidas por un in-
cendio las casas de madera de 'a 
propiedad de Iluminario P é r e z y *nr 
tonio Ginca B a r c e l ó , situadas frftnte 
a la carretera de Manzanillo a Ba?»-
mo, s in que ocurrieran desgracia* 
personales. 
S U C E S O S 
E N E L P A T I O 
A I caerse en el patio de su donfl-
cilio, en los momentos en que jngapa 
con otros menores, se caursó una n*-
rida en la frente l a menor Ang?» 
M a r t í n e z Serrano, de 3 a ñ o s de waíl 
y vecina de Ras tro 4. 
V a l l a 2. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l de C r é d i t o . S. A. 
G A L I A N O , 98. T E L E F O N O A-6300 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
— — — « d a M u e b l e s . — — 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O 
F — - - n \ p D K O D E Z E E B R U G G E j 
Koterdan , 1. « - -1 
s .ulios recibidos en esta ciu- \ 
ctyd r* dice (pie la base naval de los i 
• ¡r'-ai.^s en Zeebrugge fué bombar-[ 
deada fuertemente por los buques de 
R O B O 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Anido Barrera. , 
maestra p ú b l i c a y vecina de Regla , 
m a n i f e s t ó en la 2a. E s t a c i ó n , que al 
transitar, ayer por Acos ta e Inquisidor 
un moreno desconocido, le a r r e b a t ó 
a m*" 'eses e n la noche del 31 del ! lina bol5:a fle Plata que c o n t e n í a no-
pasado. E l bombardeo e m p e z ó a las 
nueve y treinta y c o n t i n u ó hasta las 
1 r ar t i l l er ía de la cos-
ta c o n t e s t ó a l fuego. ITn infierno de 
revi i-taban pnr todas par-
tes, por segundos, causando explosio-
no! en distintos lugares. D í c e s e que 
el bombardeo fué. motivad-o porque 
los submarinos trataban de sal ir cru-
zando por la zona alemana. 
venta pesos moneda of idal y un ro-1 
sario de oro y. n á c a r que aprecia en] 
cinco centenes. 
C. l i t ó 10 M j 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don 1 meandro Oreña y 
M a r t í n e z . 
E n Sagua , la s e ñ o r a E u s t a q u i a A z -
! pir i , v iuda de A l d a z . 
| E n Camagi iey , don Graciano Betan 
| court y Agramonte , don Cir i lo M a -
j drigal Quesada y l a s e ñ o r a Juana 
| A d á n R o d r í g u e z , viuda de A g u i l e r a . 
Una guardia de i n f a n t e r í a de ma- I ^ Manzanil lo, la s e ñ o r a A s c e n s i ó n 
riña americana recorre el muelle y ! Quesada T r u j i l l o . , 
el río. a instancias del cap i tán del E n G u a n t á n a m o . la señora Ventu-
" Lite I" , como consecuemoia de las j rosa, Grave de Pera l ta , viuda de Mar-
amenazas que pe han recibido. I t í n . 
E L " E I T E L " S E P R E P A R A 
Newports News, 1. 
Mi l seiKcicnttas toneladas de carbón 
ya han sido colocadas a bordo del " E i -
tel", quie se e s t á preparando para 
tomar provisiones el domingo. 
wm mam be u f e 
p l l l C H L E B I T I M * ^ 
i m p o r x a d o m s i c x c a m a r v o f t 
K M U A R K P U B U C S J k 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Ttléfna 1-1694. • Otala, I I - flibam 
